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EL TIEMPO (Servicio Meteorológico Oficial).—Tiem-
po probable para hoy: toda España, buen tiempo 
frío. Temperatura: máxima del martes, 16 grados en 
Sevilla; mínima de ayer, nueve grados bajo cero en 
León. En Madrid: máxima de ayer, 6,7 grados; mí-
nima, 3,2 grados bajo cero. (Véase en quinta plana 
el Boletín Meteorológico.) 
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L A R E F O R M A D E L A J U S T I C I A 
En la "Gaceta" de ayer se ha publicado una reducción de los aranceles 
.judiciales. La medida viene a herir intereses respetables, pero nosotros no 
podemos menos de elogiar su orientación y finalidad. La excesiva cuantía de 
los gastos litigiosos exigia hace muchos años una poda, que la opinión en ge-
neral encontrará justificada y oportuna. El aplauso al Gobierno es obligado, 
EL m DEL 
COLON, EN S E M 
OE Veinte muertos por el f r í o S E C R E E E N E L F R A C A S O R A D I C A L L O D E L D I A 
en N o r t e a m é r i c a 
porque indica el deseo de acometer de frente una de las reformas mas espi-nosas y complejas, cual es la de la administración de justicia. El fracaso de 
numerosos intentos bien orientados indica las máximas dificultades que se opo-
nen al feliz remate de esta empresa. 
por lo mismo, EL DEBATE, que enfoca el problema con la máxima obje-
tividad, se cree en el deber de hacer al Gobierno algunas observaciones. 
Si estamos conformes con el propósito anunciado por el ministro de Justicia 
v Culto, disentimos en algunos aspectos de su realización. 
por lo pronto, estimamos que la Comisión nombrada para elaborar el pro-
yecto de reforma peca de algo unilateral y reducida. No están representados 
en ella todos los elementos que intervienen en la administración de justicia, y 
aun los que han tenido cabida en el organismo consultivo no están debida-
mente compensados. Jueces y magistrados, abogados y procuradores, secre-
tarios y relatores y aun auxiliares de las diversas categorías deberían estar 
representados de un modo proporcional en esas Comisiones que van a entender 
en problemas tan complejos y delicados. 
En segundo lugar, el plazo marcado para la redacción de las ponencias es 
a todas luces insuficiente. No se olvide que se trata de renovar totalmente el 
complicado mecanismo de la administración de justicia: desde las leyes de pro-
cedimiento hasta la jerarquía judicial, desde la demarcación hasta la forma 
(je remuneración del personal. Cada una de estas materias requiere muchos 
meses de estudio reposado. Una reforma precipitada en tan delicada materia, 
en q ê juegan tantos y tan sagrados intereses, puede causar una gravísima 
perturbación en la vida nacional. El caso concreto de la supresión de los aran-
celes judiciales ha hecho vacilar por su incalculable trascendencia a los más 
audaces innovadores, que aún no han encontrado una fórmula justa y eficaz 
que sustituya al régimen defectuoso que hoy rige. 
Por último, nos apena ver al Gobierno aislado voluntariamente al acometer 
la reforma. El silencio de que se rodea con cuidado sumo a los trabajos de la 
Comisión babrá de redundar—mucho lo tememos—en daño de las ponencias. 
Por lo pronto, favorece un estado de inquietud y desasosiego en él sector 
que se mueve en torno a los asuntos judiciales, que dificultará el arraigo de 
las reformas, aun en la hipótesis de ser acertadas. La situación de ánimo no 
puede ser favorable a la admisión de unos proyectos que se ciernen durante 
varios meses sobre el personal judicial como una incógnita. 
Además, el misterio actual priva a la Comisión y al Gobierno de preciosos 
asesoramientos en la difícil cuestión que le ocupa. El consejo, la iniciativa 
y la crítica mesurada y sincera son formas de colaboración y asistencia ciu-
dadanas, de que no puede prescindir un gobernante que aspire a acertar en 
sus decisiones. 
EL DEBATE daría cabida muy gustoso en sus columnas a opiniones auto-
rizadas de abogados, secretarios, procuradores y aun magistrados y jueces 
que quisieran ilustrar a la opinión y al Gobierno. En la actualidad, ya hemos 
recibido algunas cartas e informes con iniciativas e ideas aprovechables. Pero 
antes de lanzarnos a esta encuesta, necesitamos que el Gobierno conceda la 
necesaria libertad de opinión y publicación, que a él en primer término be-
neficiará. 
Por nuestra parte, estamos deseosos de apoyar y aplaudir al Gobierno. Bue-
na prueba la opinión favorable que nos merece la reforma de los aranceles, mien-
tras hacemos votos por que, con beneficio de los litigantes, se consiga una 
más equitativa remuneración del personal judicial, a base de una elevación 
de los que hoy están preteridos. 
l i ¡ I T . I l » M 
HA SIDO ENCONTRADA AYER EN 
EL ARCHIVO DE PROTOCOLOS 
Consta en el documento que los 
restos del almirante fueron de-
positados en la Cartuja de las 
Cuevas el 11 de abril de 1509, 
En el acta, que firman Diego Colón 
y el prior del Monasterio, se con-
signa que los restos serán 
en su día trasladados 
a Santo Domingo 
Otros manuscritos referentes a 
Américo Vespucio, almirante 
Pinzón y Rodrigo de la Bastida 
SEVILLA, 9.—El investigador del 
Instituto Hispanocubano de la Historia 
de América, don José Hernández Díaz, 
En algunos puntos de Alemania la 
temperatura es de 18 bajo cero 
Treinta y dos turistas bloqueados 
por la nieve en un hotel de Francia 
PARIS, 9.—Telegrafían de Nueva 
York al "Matin" que una ola de frío, 
que procede de Middlewest, avanza ha-
cia el Este. 
En Moorbead (Minnesota) el frío ha 
causado ya veinte víctimas. 
E L FRIO E N ALEMANIA 
BERLIN, 9.—Durante el día de hoy 
se ha registrado en esta ciudad la tem-
peratura más fría de todo el invierno, 
con doce grados bajo cero. 
En la parte Este de Alemania la tem-
peratura ha descendido igualmente de 
una manera considerable; ha granizado, 
y el termómetro marca 18 grados bajo 
cero. El Servicio Meteorológico anuncia 
que el frío continuará con la misma in-
tensidad de estos días. 
BORRASCAS DE NIEVE E N FRANCIA 
CHALONS SUR SAONE, 9.—Gran-
día siguiente, la batalla parlamentaria. 
De la liquidación de la jornada no se 
ha encontrado hoy en el Archivo de ¡des borrascas de nieve han' de"scarg¿do ¡ levantará acta oficiosa hasta el sábado 
Protocolos de Sevilla un documento de sobre toda la Borgoña y especialmente en el Consejo de ministros, duranie 
OESEMAVOIOSPM 
el m i m Fl 
LAS IZQUIERDAS MANIOBRAN 
LO MISMO QUE HACE 33 AÑOS 
El verdadero motivo del ataque 
es que se aproximan las 
elecciones municipales 
En el ministerio del Interior 
es tá un adversario impla-
cable del radicalismo 
(De nuestro corresponsal) 
PARIS, 9.—Definitivamente abando-
IIBONCOUR PIDE 
L O S S O C I M E m 
EN EL 
ACUSA AL GABINETE DE PER-
JUDICAR A LA PAZ EUROPEA 
nado eí período de escaramuzas, maña-1 " ^ n q u e l a totalidad de los radicales 
jueves se planteará en la Cámara,¡va dirigida, mas bien que contra Poin-
bien que acaso no se resuelva hasta el caré, contra la composición del Gobierno 
excepcional importancia. Se trata del sobre esta región. 
DE 
CATOLICOS DE MEJICO 
AL 
SERA ORGANIZADA POR LA ASO-
CIACION MEJICANA DE NUES-
TRA SEÑORA DE GUADALUPE 
Las damas argentinas t r ibu ta rán 
un homenaj'e al Rey durante la 
Exposición Iberomericana 
Le harán entrega de un tapiz 
gobelino tejido por aquéllas 
SEVILLA, 9.—Continúa la Junta or-
ganizadora del Congreso Mariano His-
panoamericano, que se inaugurará en 
Sevilla el W de mayo, la recepción de 
numerosas e importantes inscripciones. 
Hoy se han recibido noticias de los 
católicos mejicanos que integran la Aso-
ciación Mejicana de Nuestra Señora 
de Guadalupe, los cuales hacen constar 
que desean figurar com socios protec-
tores del Congreso, y anuncian que si 
las circunstancias son favorables, ven-
drá una magna peregrinación de'aquel 
país a asistir al referido Congreso Ma-
riano. 
También se han inscrito como socios 
protectores el Ayuntamiento de Sevilla 
y la Cámara de Comercio. 
De Tortosa anuncian que se organiza 
una peregrinación, para la que hay ya 
inscritas más de 400 personas. 
HOMENAJE AL REY 
t m ? ? 1 1 ^ 9-~La Asociación Argen-
d S ^ Í L S S S ^ qUe lleva el ^mhve del presidente Irigoyen ha organizado 
d e V c r S V 1 ^ de E ^ q u e le 
oeuican las damas argentinas y espa-
ñolas residentes en aquel país. E^ ho-
menaje consistirá en Sn tapiz gobelíno 
^ o T ^ h ^ damaS' ^ ^ e r á entre-E J ° ^,rSobfera^0' « Pmeba de home-
ríc¿a. la E d i c i ó n Iberoame-
ttZfíSSSSi Asoclaci^ ha nombrado 
mer,^ 6nv0rganizadora de este ho-
e T ^ u e l ^ ^ ^ bien aC0^a 
Riqueza de saltos de a p a 
los Pir ineos 
Un sacerdote francés ha llega-
do a esa conclusión, des-
pués de largos estudios 
PARIS, 9.—Durante la sesión celebra-
da por la Academia de Ciencias de esta 
capital, el doctor Deslaniéeres ha estu-
diado una nota de Esclandon, director 
del Observatorio de Burdeos, referente 
a la variación de ciertos fenómenos lu-
minosos. 
Helbronner comunicó el resultado de 
los estudios que el presbítero Gauvrier 
realiza desde hace tiempo sobre los la-
gos de los Pirineos. Dió lectura a un ex-
tracto de aquel estudio, que constituye 
—dice Helbronner—uno de los inventa-
rios más preciosos, desde el punto de 
vista práctico, acerca de las reservas de 
hulla blanca en esta región. 
Conferencias sobre España 
de un norteamericano 
Hablará sobre sus bellezas y cul-
tura en varias ciudades de 
los Estados Unidos 
(Servido exclusivo.) 
NUEVA YORK. 9—Procedente de Es-
fsr^. donde realizó un detenido viaje de 
«studio. ha desembarcado esta tarde en 
ljueva York el conferenciante norteame-
ncano míster Burton Holmes. 
Interrogado a du llegada por varios 
Periodistas, declaró que venía verdade-
ramente fascinado de España, cuyas be-
llezas, riquezas y carácter elogió amplia-
mente y con calor. 
Se propone, después de tomarse un 
breve descanso en esta capital, dar di-
versas conferencias en diferentes ciuda-
des de los Estados Unidos acerca de las 
bellezas naturales y de la cultura de 
España.—Associated Press. 
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MADRID.—Hoy, colocación de la pri-
mera piedra del Instituto provincial 
de Puericultura, con asistencia de la 
familia real.—En este mes se inau-
gurarán dos pabellones en el Insti-
tuto del Cáncer.—El decano de la 
Facultad de Ciencias de la Univer-
sidad de Buenos Aires inaugurará la 
cátedra hispanoamericana de la Cen-
tral.—Ayer celebró sesión la perma-
nente municipal (página 5). 
PROVINCIAS.—Un vendaval causó 
grandes desperfectos en Cádiz.—^Nor-
teamérica restaurará el Monasterio 
la Rábida.—El prior de Montserrat, 
enfermo.—En febrero fondearán en 
Barcelona dos Escuadras inglesas. 
Una gran nevada en el Valle de Aran. 
Almacén de lubrificantes destruido 
por el fuego en Vigo (página 3). 
EXTRANJERO.—Se~cree que el ata-
que de los radicales franceses al Go-
bierno no tendrá éxito; Paúl Bon-
cour reclama que el partido socia-
lista participe en el Poder.-La ma-
yoría de la Cámara inglesa es fa-
vorable a la construcción del túnel 
bajo el Canal de la Mancha.—Se ha 
inaugurado la linea aérea de La Ha-
bana a Nueva York. —El canciller 
Muller está enfermo de gripe.—Hoy 
será nombrado el Comité de técni-
cos para laa reparaciones. — Van a 
ser suprimidos ocho ministerios en 
Yugoeslavia. — Una ola de frió en 
Norteamérica.—A causa de la niebla 
un expreso inglés ha chocado con 
un mercancías; hay seis muertos y 
70 heridos (páginas I y 2). 
acta de enterramiento de Cristóbal Co-
lón, documento hasta el presente com-
pletamente inédito, cuya existencra era 
desconocida. 
En dicha acta se hace constar el de-
pósito del cadáver de Cristóbal Colón 
en el monasterio de Santa María de 
las Cuevas, de los padres cartujos de 
Sevilla. Refiere el documento con todo 
detalle cómo la comunidad se hizo car-
go del cadáver en calidad de depósito 
y por encargo especialísimo del hijo 
del almirante, Diego Colón, hasta que 
fuera dispuesto el traslado de los res-
tos a la hoy república de Santo Do-
mingo, según lo dispuesto por el des-
cubridor del Nuevo Mundo en su testa-
mento. 
El acta tiene fecha 11 de abril de 
1509, y está firmada por el hijo de Co-
lón y el prior de la Cartuja de Sevilla. 
Aparte la luz que este nuevo docu-
mento arroja en la historia del insigne 
navegante, tiene la capitalísima impor-
tancia de facilitar la búsqueda del tes-
tamento de Colón, que indudablemente 
se halla en Sevilla—y es fácil que en 
el protocolo de la misma notaría don-
de ha sido encontrada el acta de refe-
rencia—, en el que es seguro que se 
consignará la verdadera nacionalidad 
del almirante. 
En estos días también han sido en-
contrados en los Archivos de Indias y 
de Protocolos diversos documentos re-
ferentes a Américo, Vespucio, almiran-
te Pinzón y Rodrigo de la Bastida, fun-
dador de la ciudad de Santa Marta. 
Todos estos documentos, incluso el 
referente a Colón, se publicarán en los 
catálogos del Instituto Hispanocubano 
de la Historia de América, fundado 
hace poco más de un año por don Ra-
món González Abreu, en el antiguo con-
vento de los Remedios del barrio de 
Triana, y que está realizando una im-
portantísima obra de investigación 
Están actualmente en preparación 
tres volúmenes de 400 páginas cada 
uno. Será el primero de la serie el "Ca-
tálogo sistemático de los fondos cuba-
nos del Archivo general de Indias", se-
guirá a éste otro bajo el título "Los 
fondos americanistas del Archivo de 
Protocolos de Sevilla". 
El frío continúa. Los estanques y pe-
queños lagos, que se han helado, son 
utilizados como pistas para patinar. 
El Canal del Centro se ha helado 
también entre Chálons y Montceau, y 
na quedado interrumpida la circulación 
de los barcos por el mismo. 
» » • 
TOLON, 9.—Un hotel situado sobre 
el macizo de Sainte Beaume ha queda-
do Moqueado por la nieve. 
Por iniciativa del alcalde, un grupo 
de voluntarios han conseguido abrir un 
sendero y se ha podido llevar víveres 
a los 32 viajeros que ocupan el hotel. 
MAL TIEMPO EN EL ATLANTICO 
NUEVA YORK, 9.—El "Mauretania" 
ha llegado hoy con retraso. Según su 
c ipitán, ha realizado la travesía más di-
fícil de las que recuerda en los últimos 
treinta años. Baste decir que el trasat-
lántico no pudo marchar con toda la 
máquina má? que durante diez y siete 
horas en los cinco días del viaje. 
Además, ha sufrido daños, de impor-
tancia secundaria sin duda, pero muy 
considerables. 
NIEBLA EN INGLATERRA 
LONDRES, 10.—Una espesa niebla 
cubre la capital y los alrededores y 
hace casi imposible el tráfico. Por la 
misma causa están interrumpidas las 
comunicaciones aéreas. 
En Southampton está cerrado el 
puerto y no han podido salir los bar-
cos de la línea de los Estados Unidos. 
Entre los paquebotes detenidos figura 
el "Majestic". 
El progreso sólo ha ganado 
seis minutos 
(De nuestro corresponsal) 
PARIS, 9.—Según adecuadas compro-
baciones, los ómnibus de antaño, arras-
trados por caballerías, hacían el reco-
rrido transversal de París en treinta y 
cinco minutos. Los autobuses de hoy re-
corren la misma distancia en seis mi-
nutos menos.—Daranas. 
cual Poincaré expondrá su decisión 
Adviértase ante todo que el duelo no 
se ha entablado tanto entre Poincaré y 
el cartel de izquierdas como entre el 
cartel y la Unión Republicana Democrá-
tica. La figura del jefe del Gobierno es 
todavía un blanco vedado. Aun reves-
tido de la función directiva del Gabine-
te, los beligerantes le sitúan deliberada-
mente fuera del polígono de tiro. Sobre 
que no existe hombre público capaz de 
contraer eficazmente la responsabilidad 
de reemplazarla, las esperanzas del car-
tel en la procedencia genuinamente iz-
quierdista de Poincaré florecen en el sen-
tido de brindarle una recomposición del 
Gabinete en el que Herriot y Queuille u 
otros correligionarios sustituirán a dos 
de los actuales ministros moderados. En 
la ejecución de esta hipótesis, Poincaré 
volvería a asumir la cartera de Hacien-
da, y Hennessy, a quien sus relaciones 
con "Le Quotidien" han colocado en si-
tuación enojosa a través del asunto de 
"La Gazeta del Franco", abandonaría la 
suya. La táctica para alcanzr el desig-
nio estriba en disminuir, en rebajar, ya 
que no en hacer saltar, aspiración irrea-
lizable, la mayoría ministerial. 
Una docena de votos o una veintena, 
es decir, una superioridad numérica va-
cilante, precaria, constituiría un argu-
mento en favor de la exclusión del ban-
co del Gobierno de los miembros de la 
unión republicana, compensada sobrada-
mente con los votos que aportaría la 
sustitución de aquéllos por el cartel. 
Se cree en el Iracaso 
El dictador y la Prensa 
"La Nación" planteó anteanoche on lar-
go artículo un problema casi personal 
de Primo de Rivera, con ocasión de un 
incidente periodístico, en el cual el pre-
sidente del Consejo extremó su condes-
cendencia y sus consideraciones. Con es-
te motivo, habla el colega de las cuali-
dades personales del dictador, y se due-
le del vacío que suelen hacer algunos 
periódicos a las que son claras mani-
festaciones de esas cualidades. 
No quisiéramos nosotros que con nues-
tro silencio pareciese que no suscribi-
mos las palabras del colega en lo que 
se refiere a las condiciones personales 
del dictador y a su conducta con la 
Prensa. Lo hemos dicho siempre que lia 
sido oportuno, y hoy que se nos pie-
senta nueva coyuntura no dejaremos de 
¡decirlo. Reconocemos gustosos que Pri-
jmo de Rivera tiene siempre el deseo de 
causar las menos molestias posibles, de 
atender todo ruego o toda solicitud que 
llega hasta él, que muchas veces des-
ciende con gran benevolencia a ponerse 
al nivel de cualquier ciudadano. Estas 
cualidades cuyas, que son, en fin de c jen-
En opinión de muchos diarios, Poin-!tas, cualidades de la raza—ya se ha di-
caré sigue teniendo toda la confianza cho, y con justicia, que Primo de Ri-
de la Cámara, y por ello no es fácil que vera es una personificación del tipo es-
los manejos de los radicales tengan éxito, pañol en sus virtudes y en sus defec-
Tanto el "Matin" como el "Petit Pa- tos—rodean al dictador de una atmós-
risien" desmienten que Poincaré tenga fera inevitable de simpatía. Los corres-
el propósito de introducir en breve mo- p0nSales extranjeros que se le han acer-
dificaciones en la composición del Go- cado no han dejado de advertirlo. Re-
Los Sindicatos comunistas se 
esfuerzan en ampliar la 
huelga minera 
El hermano de Litvinoff había 
logrado cobrar 600,000 mar-
cos en letras falsas 
PARIS, 9.—Los diarios comentan la 
situación política y en su mayoría esti-
Restablecen en Estonia las 
clases de alemán 
Se habían prohibido duran-
te la guerra 
REVAL, 9.—Ha sido anulado el de-
creto que se dictó durante la guerra 
europea, por el cual se prohibía la en-
señanza del idioma alemán en Estonia. 
De ahora en adelante, en virtud de la 
anulación de dicho decreto, el alemán 
será cursado nuevamente en Estonia. 
BANQUETE A LOEBE 
REVAL, 9.—El presidente de la Cá-
mara, Loebe, ha sido agasajado ayer 
con un banquete, en el que los concu-
rrentes, llenos de entusiasmo, demostra-
ron su adhesión al discurso pronuncia-
do por el señor Loebe en la Cámara, 
abogando por la necesidad de que Ale-
mania exponga una sólida política en 
Europa, que sea capaz de llenar las as-
piraciones que todos los alemanes de-
sean. 
ii:i:iiiiiiuiiiiiiiniiiiiiiii¡iiniiiiii¡î  
D E L COLOR DE MI CRISTAL 
L U C H A S T E R M O M E T R I C A S 
A propósito del frío. 
He observado un fenómeno que exci-
ta mi curiosidad y aun mi admiración: 
el termómetro del Observatorio Meteo-
rológico está conforme con sus vulga-
res compañeros, los restantes termóme-
tros de Madrid. 
Harto sabido es que esta conformidad 
no se da nunca en verano y que a la 
gente le suele poner muy nerviosa la 
discrepancia. El termómetro del Obser-
vatorio es siempre discutidísimo duran-
te la época del calor. El público que 
suda se revuelve airado contra las notas 
que señalan la temperatura oficial, su-
poniendo que tratan de quitar impor-
tancia a lo que sufre. Y hace mal en 
esto,.porque cuanto más se acalora más 
se rezuma. 
Para justificar estas diferencias, las 
personas competentes nos han explicado 
a nuestra satisfacción que el termóme-
tro oficial pasa el verano en muy dis-
tintas y mejores condiciones que nos-
otros. Pero, sin duda, no tiene tanta 
suerte en invierno. Por razones desco-
nocidas no se le mima tanto. Y sucede 
que sufre las mismas temperaturas ba-
jas que los pobres aparatos condenados 
a vivir desnudos en los balcones. 
Esto es muy satisfactorio. En primer 
término, porque favorece la fraternidad 
entre los termómetros exteriores, que 
deben mirarse como hermanos y no re-
ñir por grado más o menos. Así se evi-
ta la envidia y no se da lugar a los 
disgustos. 
Además, en medio de las molestias 
que nos proporciona la helada, tenemos 
el consuelo de saber que no hay diver-
sidad de opiniones en cuanto a la tem-
peratura y que podemos decir en el to-
no más seguro; 
—A cinco bajo cero por unanimidad. 
Esto no nos quita el frío, claro es 
que no¡ perQ libra a nuestro espíritu 
No obstante, los diarios moderados 
afirman esta noche que la maniobra fra-
casará; que Poincaré hará un discurso 
bastante corto y de excelente humor, 
optimista y en orden al cómputo de pa-
peletas establecen, incluso sobre el su-
puesto de que el grupo radical socialis-
ta aparezca tan unido como en la jor-
nada del 10 de diciembre, los siguientes 
pronósticos: En contra del Gabinete, 112 
radicales socialistas; 99 socialistas, 11 
comunistas, 12 republicanosocialistas del 
grupo Chambrún; 10 republicanos socia-
listas del grupo Viólete y 15 votos más 
entre izquierda radical, independientes 
de izquierda y abstenidos, o sea alrede-
dor de 260 votos. La mayoría ministe-
rial oscilará, añade, entre 315 y 325 
votos. La ventaja, pues, del Gobierno, 
concluye, asciende a 60 votos. 
Contra este optimismo los coaligados 
no presentan cifras; se resignan inclu-
so a creer que el Gobierno obtendrá 
40 votos de mayoría. Pero agregan: 
una vez restablecida la unión de las iz-
quierdas, ¿podrá Poincaré, se atreverá 
Poincaré a luchar contra ellas? La 
oposición de hoy será la mayoría de 
mañana. 
El grupo radical socialista cuchichea 
con los socialistas para que les cedan 
éstos el derecho de abrir el debate pre-
sentado y apoyando la siguiente propo-
sición: "La Cámara, resuelta a no sos-
tener sino un Gobierno capaz por su 
composición y su programa, que reali-
za la unión de los republicanos y re-
chazando toda otra adición, pasa al or-
den del día." 
Las izquierdas se renuevan 
bierno. 
UN DISCURSO DE BONCOUR 
MONTPELLIER, 9.—En una recep-
ción dada en su honor por las agrupa-
ciones socialistas. Paúl Boncour ha de-
clarado que era partidario de la parti-
cipación de los socialistas en el Gobier-
no. Añadió que los socialistas deben con-
quistas el Poder, porque no se puede, 
en efecto, hacer en Ginebra política de 
paz "mientras nuestros gobernantes se 
mueven aquí en un plan muy distinto". 
"Comprendo—añadió—que mi acto y lo 
que acabo de deciros son cosas muy 
graves, pero al obrar como obro y ha-
blar como hablo no hago más que cum-
plir con lo que estimo mi deber." 
LLEGADA DE STEEG 
PARIS, 9.—Esta mañana ha llegado 
Steeg, acompañado de su esposa, sien-
do recibido en la estación por numero-
sos amigos políticos. 
"LA GACETA DEL FRANCO" 
PARIS, 9.—El juez instructor Glard, 
que entiende, como se sabe, en el asun-
to de "La Gaceta del Franco", estuvo 
en la enfermería de la prisión de Fres-
nes para interrogar a Audibert. Este 
declaró que el hecho de que hizo que se 
suscribieran a "La Gaceta del Franco" 
sus parientes y amigos más íntimos 
constituye sobrada prueba de su buena 
fe y además de su ignorancia de lo 
que había en el fondo de esa publica-
ción. Manifestó también que, poco an-
tes de producirse el "crack" de la "Ga-
cetá", de la Interpresse y demás So-
ciedades fundadas por la señora de Ha-
nau, visitó a Herriot para preguntarle 
su opinión sobre esas entidades, con-
testándole el ministro que no circula-
ba ningún rumor sospechoso con res-
pecto a las mismas. Audibert terminó 
asegurando que jamás se ocupó en 
asuntos financieros. 
El juez procedió luego a un careo 
entre Audibert y Gillot, que fueron los 
que organizaron juntos "La Gaceta del 
Franco". Gillot hizo declaraciones que 
confirmaron en un todo las de Audi-
bert. 
Hubo después otro careo entre éste 
y Himun Amard. El levantino rectificó 
sus anteriores declaraciones y afirmó 
que había recibido de la señora de Ha-
nau un cheque de doscientos mil fran-
cos, cheque que luego le devolvió en 
presencia de Audibert. Preguntado éste 
por el juez si recordaba este hecho. 
cuérdese la excelente impresión que cau-
só este dictador sencillo y cordial en los 
asistentes al Congreso de Prensa La-
tina. 
Añadiremos a esto que Primo de Ri-
vera ha sentido especial preocupación 
por la Prensa y durante su dictadura los 
periódicos han obtenido en varios órde-
nes ventajas, entre ellos en el orden eco-
nómico. La misma censura, cuya supre-
sión actual no pedimos, sino que se re-
glamente hasta que exista un estatuto 
que delimite bien las responsabilidades, 
se ejerce de un modo benévolo, y tanto 
el dictador como los encargados de ella 
se complacen en atender cuanto les es 
posible los deseos de las redacciones. 
Primo de Rivera siente y comprende, sin 
duda, la importancia de la Prensa. Y es 
que el dictador de un Estado moderno 
puede prescindir de todo, del Parlamen-
to, de los Municipios, de muchas insti-
tuciones; pero de la Prensa, no. 
Recogiendo, pues, la alusión que "La 
Nación" dirige a los periódicos, hemos 
de decirle que no sólo EL DEBATE, sino 
periódicos muy importantes de Madrid 
y otros que son gala de la Prensa de 
provincias guardan más que una actitud 
respetuosa, una actitud benévola para la 
dictadura. Otra cosa no sería de justi-
cia. Y, créalo "La Nación", las adver-
tencias que a veces le dirigimos no debe 
estimarlas en modo alguno como enfria-
miento de la amistad tan leal como des-
interesada que al Gobierno guardamos, 
sino como una de las pruebas que más 
la confirman y avaloran. 
Héroes nacionales 
El nombre glorioso de la gran heroí-
na francesa, Santa Juana de Arco, hace 
de nuevo converger en un ideal las as-
piraciones patrióticas de todos los íran-
ceses. Francia entera se dispone a con-
memorar el quinto centenario de su San-
ta. El mismo presidente de la República 
dirige el Comité organizador de los gran-
des festejos que se preparan. Al coro de 
panegiristas de las virtudes de. la Vir-
gen de Orleáns, se ha sumado ahora He-
rriot, quien, en un discurso reciente, ia 
ha calificado como la figura más repre-
sentativa del alma francesa. Se hace no-
tar que la idea émbolo de estas fiestas 
no es ninguna exaltación nacional de 
territorialidad, sino el recuerdo de la 
que encarna las tradiciones familiares 
francesas. 
Y este es precisamente el fenómeno 
que queremos subrayar. Las tradiciones 
del tormento de la íncertidumbre, que 
no es poca ventaja, y nos evita el caer 
en la mentida ilusión de que quizá ha-
ga menos frío del que sentimos, ya que 
en verano resulta que nunca hace tanto 
calor como creemos. 
Desgraciadamente, como en este mun-
do no puede haber satisfacción com-
pleta, sucede que los termómetros acá-¡ mo&rá.fiCOi qUe equivalen a un siglo, no I tadas" estas letras, logrando que Tueran 
Es decir, la misma redacción que pro-
movió la caída del Gobierno Ribot en 
1914, a propósito de las Congregacio- Delegación comercial soviética en Ber 
nes religiosas. Diez y nueve años—seÜfn. fechándolas en dicha capital con el 
escucha por doquier—en que el país!fin de eludir el pago del Timbre ruso. 
manifestó que no, pero entonces Amard familiares de una nación son hoy qui 
üijo que Audibert no tenía nada que zás la única base firme de las nacíona-
ver con este asunto. lidades, combatidas por tantas reaccio-
Se sabe que Girard ha tomado ya nes interiores y exteriores. Cuando los 
disposiciones para averiguar el parade-
ro del referido cheque. 
LA ESTAFA DE LITVINOFF 
PARIS, 9.—Ayer se ha procedido a 
un primer interrogatorio de Maximo-
vitch y de sus dos presuntos cómplices. 
Liborius y Josse, en el asunto Litvi-
noff, como acusados de tentativa de 
estafa o complicidad en ella, en perjui-
cio de la U. R. S. S. 
Litvinoff, hermano del comisario del 
pueblo soviético, ha declarado que llenó 
y firmó varias letras por un valor to-
tal de 200.000 libras esterlinas, obede-
ciendo órdenes de Touroff, jefe de la 
articulados de régimen y partido no lo-
gran agrupar ni a los incondicionales; 
cuando los colores patrios no hacen ya 
latir al unísono a todos los corazones 
hermanos; cuando ni la comunidad de 
una vida histórica de muchos siglos es 
suficiente para garantir la estabilidad de 
los Estados, es el recuerdo de la Santa, 
escogida por Dios para salvar a Francia 
en un momento critico de su historia, la 
que une suave y fuertemente a todos los 
franceses, como si fuese la encarnación 
de las tradiciones de una gran familia, 
la voz de una gran sangre, el espíritu 
de un gran cuerpo. ¡Qué grandes triun-
fos políticos le están reservados en es-
tos tiempos a la idea religiosa, cuya 
actividad se manifiesta irresistiblemente 
han por dividirse en dos bandos con-iban modificado la mentalidad de las iz-
traríos, poniéndose de una parte los deliquierdas francesas. No han remozado 
balcón y de otra los clínicos, y cuanto |ni gug procedimientos ni sus textos, 
más bajan aquéllos, más les da a éstos | Todavía el martes, Sibille, decano de 
por subir, marcando temperaturas alar-|e(jad de la Cámara, les Increpaba des-
mantes. Esto es muy sensible, porquelde ei Siii6n presidencial: "Ateos, dejad 
los dos bandos son tercos, y unos se ya vuestro sectarismo". 
plantan en cinco grados bajo cero y 
otros se encaraman a treinta y nueve 
o cuarenta, y no sabe uno a qué carta 
quedarse, aunque lo general es quedar-
se en la cama hasta que se arregle el 
asunto. 
Estas luchas termométrícas constitu-
elevada temperatura. 
Lo ideal sería que estas luchas fra-
tricidas cesaran para nuestro bien, y 
que así como los hacendistas de buena 
constructores de termómetros consiguie-
ran la estabilización de estos aparatos, 
de manera que los de balcón se man-
tuvieran fijos siempre en veinte grados 
y los clínicos en treinta y seis o trein-
clinicos suben tanto, culpares de los de 
balcón, que tanto bajan. 
Tirso MEDINA 
pasó por trastornos políticos, sociales y| El fué quien hizo gestiones cerca de a.un en las mismas naciones, cuya poli-
económicos, incluso por su balance de-1 tros personas para que fueran descon- tica es Inantenerla baj0 cenizas! 
Es un fenómeno digno de recogerse. 
Será cosa de que cada pueblo repase su 
historia, en busca del héroe tipo que en-
carne sus virtudes espirituales, para 
enarbolar su nombre como nueva ban-
dera bajo cuyos pliegues se congreguen 
todos los hijos, que parecen volver aho-
ra con el deseo a los tiempos de la dis-
persión de las gentes. El hecho tiene ma-
yor interés por venir de Francia, que 
ejerce en el mundo innegable influencia 
ejemplar. Mientras nosotros seguiremos 
haciendo muchas cosas por el patrón 
francés, e importando ideas que acaso 
no derivan de su verdadero carácter, 
Francia entera, avanzada y liberal, se 
unirá en un haz convergente de anhe-
los, revivificando su genuino espíritu, ba-
jo la Santa escogida de Dios. 
El problema de Madrid 
Ayer observamos en la Gran Vía la 
existencia de una nueva regla parcial 
de la circulación. Los vehículos que pa-
saban del primer trozo al segundo para 
volver después a Montera, tenían que 
Ir hasta la plaza del Callao y dar la 
vuelta allí. No tenemos en principio na-
da que oponer. Sabemos que en algunas 
ciudades extranjeras se sigue sistema 
parecido para evitar atascos. De algún 
modo hay que organizar la circulación 
y estas disposiciones revelan que pm' 
lo menos se piensa en el asunto. No hu-
biera estado de más que previamente se 
diese publicidad a la nueva medida. Se 
hubieran evitado ayer muchas molestias, 
entregadas por ellas 600.000 marcos, a 
cambio de cuya suma entregó Touroff 
siete letras sobre París. 
EL CONFLICTO MINERO 
CARMAUX, 9.—Los Sindicatos uni-
tarios de mineros de la cuenca del Tarn 
Pero "Le Temps",»de mejor memoria dirigido a los obreros un Hama-
que sus colegas (más sabe el diablo1 miento para que planteen todos inme-
por viejo que por diablo), desacreditaIdiatamente la huelga, 
aún más la apelillada proposición, re-1 Sín embargo, hasta ahora el trabajo 
cordando que hace treinta y tres años i es normal en la cuenca de Carmaux y 
sirvió ya para derribar al ministerio ¡la de Albl. 
Meline. Los oradores del cartel procu-| En la región de Nimes la huelga 
yen la parte peor del invierno. En ve-lrarán esta tarde señalar discrepancias! cPntinúa sin que se haya producido in-
rano es muy difícil que las haya. En- en el seno del Gobierno y afirmarán cidente alguno. 
tonces, por el contrario, lo grave es que | con relación a una cierta campaña de ,E1 presidente del Comité de patronos 
el termómetro de balcón y el clínico | descrédito contra el Parlamento a pro-|n:lineros ha enviado una carta al prefce-
se pongan de acuerdo en marcar una pósito del aumento de haberes de sus,10 negándose a entrar en negociacio-
miembros y de otra a los artículos de|nes con los representantes de los obre-
las congregaciones misioneras, que lairos Para discutir cualquier petición de 
república está amenazada. | aumento de jornales. 
Pero la realidad es que el ministro i f ;fonniousseau' secretario de la Con-
voluntad se afanan en cada país para lo- del interior ha circulado una nota a' re(\eración general del Trabajo, ha lle-
grar la estabilización de su moneda, los los prefectos recomendándoles que no S ? a Arlés y esta noche dará una 
cedan a consideraciones políticas en el 
nombramiento de diversas Comisiones 
administrativas departamentales, canto-
nales o comunales enoergadas de dis-
tribuir las subvenciones a los hospicios. 
ta y siete. Pero es preciso reconocer en, ficinas de beneficencia y otras obras obreros del m í ^ P n l i ^ 
justicia que hay un bando provocador socialeg. La realidad es que aquella car- huelS ñor f ^ J t ^ n &Taá0 
y agresivo, y que si Jos tenn?Inetros tera en vísperas de la campaña que 
precederá a la renovación de los Con 
cejos municipales no está en manos de 
un radipal socialista.--Daranas. 
conferencia en la sala Jean Jaurés. 
El 20 por 100 de los obreros con-
tinúan trabajando. 
HUELGA E N LA ROCHELA 
LA ROCHELA, 9.—Un centenar de 
ireros del muelle se han declarado en 
huelga por solidaridad con sus comna-
han abandonado el trabajo por negar-
les los patronos el aumento de sala-
rios que habían solicitado. 
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De todos modos, suponemos que se ha-
brá pensado bien y se habrán previsto 
las nuevas complicaciones posibles. Por-
que ahora la circulación del segundo tro-
zo de la Gran Vía resulta mucho más 
nutrida y, sobre todo, la plaza del Ca-
llao con las salidas de dos cinematógra-
fos, ha de resultar verdaderamente difí-
cil para el paso. Las dificultades siguen 
pertinazmente a las medidas de encau-
zamiento de la circulación, donde quiera 
que vayan. 
¿Culpamos con estas palabras al 
Ayuntamiento actual? ¡De ningún mo-
do! La censura es mucho más amplia 
y más honda. Podría dirigirse en este 
caso concreto a los que concibieron una 
Gran Vía estrecha y con callejones in-
transitables, en vez de anchas calles, ad-
yacentes. En general, no ha existido la 
necesaria preocupación de organizar Ma-
drid en este aspecto. Ya tenemos en 
esa Gran Vía de que hablamos a las filas 
de coches que se forman a la puerta de 
los salones de espectáculos sin lugar 
para estacionarse. Pero, en fin, eso ya 
no tiene remedio y hay que dirigir la 
mirada al problema en su conjunto. ¿Se 
piensa en él con la intensidad necesaria, 
se ha comprendido su urgencia? 
Hemos de volver a dos puntos de que 
ya hemos tratado en nuestros sueltos 
anteriores sobre la cuestión. Madrid 
crece sin, cesar, la circulación se com-
plica de día en día y en algunos si-
tios céntricos plantea varios conflictos 
cada veinticuatro horas. El problema es 
muy vasto y comprende entre las me-
didas conducentes a la solución refor-
mas de gran importancia. No sabemos 
que nadie se acuerde de la Gran Vía 
de Norte a Sur. Y, sin embargo, la 
incomunicación en las dos zonas es bien 
visible. Ya la hemos mencionado al ocu-
parnos de ese nudo que se forma en 
el cruce de Atocha y Carretas y de 
los atascos en las inmediaciones de la 
plaza del Príncipe Alfonso. No es más 
que un ejemplo, pero basta para dar 
idea de las obras que necesita Ma-
drid. 
Y el otro punto: estas cosas son más 
que suficientes para absorber la acti-
vidad de un hombre que se ocupe ex-
clusivamente de ellas. Hay que buscar 
ese hombre, el técnico de la ciudad 
moderna, retribuido con esplendidez y 
darle amplias facultades. De otro mo-
do será diícil que se resuelva nada. Ma-
drid necesita el gerente. 
Insistiremos en estos puntos capita-
les cuanto sea preciso. Tendemos con 
ello a preparar el ambiente para las 
grandes reformas. Y a que llegue al 
convencimiento de todos lo urgente del 
problema de la circulación y la nece-
sidad de atacarlo pronto, no sin contar 
antes con un plan de conjunto, minu-
ciosamente estudiado. 
La cuestión del desarme 
Ocho ministerios menos 
en Yugoes lavia 
HASTA AHORA HABIA DIEZ 
Y S I E T E CARTERAS 
¡Los funcionarios no podrán perte-
necer a ningún partido político 
BELGRADO, 9.—El diario "Ereme" 
publica una edición especial atcomen-
tar el advenimiento del nuevo Gobierno, 
ique ha sido recibido con gran entusias-
i mo por todo el país. 
El periódico considera que se ha sal-
!vado la nación y añade que todos los 
partidos políticos habrán de acoger con 
' entusiasmo el nuevo régimen, pues se 
¡habrán terminado las discordias que im-
pedían el progreso de la nación. El nue-
ivo Gobierno se esfozará en consolidar 
I el bienestar de la nación y en unificar 
la legislación. 
El número de ministros será reduci-
do a nueve, con lo que el presupuesto 
disminuirá en una de las más fuertes 
cargas. 
Se publicará una ley reprimiendo de-
terminados abusos, vengan de quien ven-
gan y el Gobierno se esforzará en que 
se realicen los trabajos públicos con to-
da intensidad posible. 
El anterior artículo se cons'.dera ins-
pirado por el Gobierno. 
* * * 
N. de la R.—El número de ministerios 
es en Yugoeslavia de 17, sin contar la 
Presidencia del Consejo, cuyo titular en 
muchas ocasiones no desempeñaba nin-
guna cartera. 
LA POLITICA Y LOS FUNCIONARIOS 
BELGRADO, 9.—El primer ministro 
de Yugoeslavia ha publicado un decreto 
ordenando que los empleados públicos no 
pueden pertenecer a ningún partido po-
lítico. 
Se han tomado medidas especiales pa-
ra la campaña económica y supresión de 
la corrupción. 
C O M O E L A Ñ O P A S A D O lis i w m m m 
FAVORABLES AL TUL 
EL 
SOI Reanudan la ofensiva los 
rebeldes afghanos 
LA PAZ.—Esto ptmto es Igual al de donde salimos el «fio pasado. 
("Glasgow Evening Times".) 
MMllllllî ^ 
E s i n a u g u r a d a la l inea O t r o l i b r o d e d i b u j o s 
entre Habana y N. Y o r k d e l a r e i n a A m e l i a 
Fué abierta al mismo tiempo al t r á -
fico la de Puerto Rico a La Habana 
"L'Osservatore Romano" toca, en uno 
de sus últimos números, la cuestión de 
la loca carrera internacional hacia los 
armamentos, que adquiere de día en día 
una gravedad más acentuada. 
La cuestión no deja de preocupar a 
"L'Osservatore". El hecho cierto es que 
todos los pueblos se arman cada vez 
más; que ello crea un estado de crecien-
te desconfianza entre las naciones; que 
hoy tiene una trágica actualidad el di-
cho célebre "fiarse está bien, pero no 
fiarse es mejor", y que con esa mutua 
desconfianza se hacen del todo inútiles 
cuantos Pactos contra la guerra, Tra-
tados de, paz o convenios de conciliación 
se hayan firmado o puedan firmarse en 
lo futuro. 
Este aumento de la potencialidad bé-
lica de cada país no tiene siquiera la 
excusa de que las naciones se arman só-
lo con un objeto estrictamente defensi-
vo. Si esto es cierto, será también in-
cuestionable que el recelo persiste, caso 
en el cual nos encontraremos 0n un 
círculo vicioso del que la paz, para la 
que todos tienen los mayores respetos 
y las más elevadas seguridades, no sal-
drá muy bien parada. 
Pugna esta conducta oficial de las na-
ciones con la realidad de los últimos 
acontecimientos. Es indudable que el cri-
terio de paz está cada vez más exten-
dido, y que los pueblos, como consecuen-
cia, acaso, de las dolorosas enseñanzas 
de la última guerra, sólo ambicionan vi-
vir en una tranquilidad estable, para 
desarrollar su potencialidad económica 
y explotar sus riquezas. En cuantas di-
vergencias de índole internacional se 
han plahteado en los últimos quinque-
nios, ha bastado la intervención amisto-
sa de otros países para que se busque 
el oportuno arreglo por medios pacífi-
cos. Bien^ reciente está el caso de Bolivia 
y Paraguay, en el que por igual es de 
tener en cuenta, desde el punto de vista 
de la paz, la actitud de aquellas dos re-
públicas y la de cuantos Estados inter-
vinieron para buscar medios conciliato-
rios. 
Existe, pues, una intensa corriente in-
ternacional de cordialidad y pacifismo, 
de la que es posible esperar óptimos re-
sultados; pero éstos serán nulos si per-
siste el actual entresijo de recelos y des-
confianzas, si los Gobiernos respectivos. 
Ent ierro d e l g r a n duque 
N i c o l á s en Cannes 
Estuvieron oficialmente represen-
tados los Gobiernos de E 
p a ñ a y Francia 
Se da el nombre del general 
Kontepoff para pretendien-
te a la corona rusa 
(De nuestro corresponsal) 
PARIS, 9.—Calientes aún los restos 
del gran duque Nicolás, se dibuja ya en-
tre los emigrados rusos reunidos en Can-
nes la candidatura del general Konte-
poff, que intervino activamente en la 
campaña antlbolchevique de 1918-1919, 
como aspirante al trono. 
Aunque la legitimidad del gran duque 
Cirilo, o en su defecto, la de su hijo 
Wladimiro, de doce años, es manifiesta, 
determinados sectores de emigrados, los 
más afectos al gran duque Nicolás, han 
lanzado aquella otra candidatura, pues 
no perdonan al primero su rompimiento 
con el Príncipe fallecido y, sobre todo, 
que no se haya personado en Cannes 
para asistir a las exequias.—Daranas. 
EL ENTIERRO 
CANNES, 9.—Esta mañana, con gran 
solemnidad se han verificado las exe-
quias del gran duque Nicolás de Rusia, 
a las que asistieron numerosas perso-
nalidades francesas y extranjeras. El 
mariscal Pétain representó al Gobierno 
francés y el cónsul de España concu-
rrís en representación de su país. 
FUNERALES EN PARIS 
PARIS, 9.—En la iglesia ortodoxa se 
ha celebrado esta mañana una ceremo-
nia religiosa en sufragio del gran duque 
Nicolás, asistiendo el ministro de la 
Guerra, Painlevé, en representación* del 
Gobierno francés. 
El presidente de la república, señor 
Doumergue, y los señores Poincaré y 
Briand estuvieron también especialmen-
te representados en dicho acto. 
lejos de fomentar aquel sentimiento co-
mún y encauzarlo por canales de mutua 
concordia, prosiguen su labor negativa 
y, como hasta ahora, crean la concien-
cia de que los pactos y convenios inter-
nacionale? son papeles mojados y lite-
ratura diplomática, y que es preciso ar-
marse a todo evento contra la posibili-
dad ofensiva de un enemigo imaginario. 
Tiene razón "L'Osservatore". El peli-
gro de la guerra no desaparecerá mien-
tras no haya antes desaparecido esa at-
mósfera de desconfianza que hoy respira 
la política internacional. 
Lady Bailey suspende de nuevo, 
a causa de la niebla, su 
salida para Londres 
(Servicio exclusivo) 
LA HABANA, 9.—Esta mañana ha 
sido inaugurado el servicio regular aé-
reo entre Nueva York y esta capital, 
que empalma con la línea postal de 
Puerto Rico. 
A las diez y cuarto de la mañana lle-
gó a La Habana el primer avión, a 
bordo del cual viajaban cuatro pasaje-
ros, entre los que figuraba miss Ame-
lla Earhardt, primera mujer que con-
siguió cruzar el Atlántico a bordo de 
un avión. El aparato traía también 15 
sacas de correspondencia. 
Dicho aeroplano emprendió el vuelo 
en Miami, en el Estado norteamerica-
no de Florida, en las primeras horas 
de la madrugada, y en el mismo mo-
mento en que otro avión del mismo tipo 
salía de San Juan de Puerto Rico en 
dirección opuesta.—Associated Press. 
EL "RAID" PERUANO 
(Servicio exclusivo) 
NATAL (Brasil), 9,—Los aviadores 
militares peruanos Pinillos y Segarra, 
que efectúan un vuelo por etapas entre 
diversas poblaciones de las repúblicas 
de América del Sur, y que emprendie-
ron ayer el vuelo en el aeródromo de 
Camassary, en Bahía, han llegado sin 
novedad a esta población y aterrizaron 
en perfectas condiciones. 
En Natal permanecerán durante va-
rios días para efectuar un detenido es-
tudio de las rutas aéreas del Norte, 
que piensan seguir en su vuelo a tra-
vés del continente, y luego proseguirán 
con dirección a Maranhoa, en la Gua-
yana francesa.—Associated Press. 
DESGASTE EN LOS MOTORES DEL 
"INTERROGACION" 
LOS ANGELES, 9.—Después de efec-
tuarse un detenido reconocimiento en 
los motores del monoplano "Interroga-
ción", se ha comprobado que el funcio-
namiento anormal observado en ellos por 
los aviadores, y que motivó el aterri-
zaje, fué debido al desgaste de algunas 
piezas, entre ellas un disco propulsor y 
los cojinetes de una biela. En detenni-
nadas partes de los motores, se observó 
que, por el desgaste de las piezas y es-
pecialmente en uno de los cilindros, se 
había producido un huelgo de más de 
media pulgada. 
EL VUELO DE LADY BAILEY 
PARIS, 9.—Lady Bailey se ha visto 
obligada a aplazar de nuevo su salida 
para Londres, debido a la niebla que 
reina en el Canal de la Mancha. Hoy es 
taba dispuesta para salir cuando el a^ion 
comercial de la línea Le Bourget-Croy-
don regresó a causa de ía niebla. 
Un temblor de tierra en 
el Palatinado 
BERLIN, 9.—Una fuerte sacudida sís-
mica, de un minuto de duración, se ha 
sentido en el Palatinado, y muy especial-
mente en la ciudad de Nenmarkt. 
LA ERUPCION DEL CALBUCO 
SANTIAGO DE CHILE, 9. — En los 
centros oficiales han informado que son 
exageradas las informaciones periodís-
ticas sobre la erupción del volcán Cal-
buco. 
Su producto s e r á destinado a la 
obra antituberculosa y a las 
escuelas ca tó l icas 
Decreto del Gobierno portugués 
sobre la permanencia de 
súbditos extranjeros 
(Servicio exclusivo) 
LISBOA, 9.—La ex reina doña Ame-
lia de Portugal ha comenzado la publi-
cación del segundo volumen de la obra 
titulada "Mis dibujos", cüyo producto 
destina a la obra nacional de asisten-
cias a los tuberculosos y a las escue-
las católicas.—Córrela Marques. 
DECRETO SOBRE LOS EXTRAN-
JEROS 
(Servicio exclusivo) 
^LISBOA, 9.—En el Consejo de minis-
tros celebrado hoy en esta capital fué 
aprobado un decreto por el que se de-
terminan las formalidades que serán 
exigidas a los ciudadanos extranjeros 
que transiten o permanezcan en terri-
torio portugués. 
Ha sido firmado también un decreto 
por el cual se autoriza la importación 
de la batata.—Córrela Marques. 
BANQUETE A R. DE RIVERA 
(Servicio exclusivo) 
LISBOA, 9.—Un grupo de oficiales 
de Artillería de la guarnición de Lis-
boa ha ofrecido esta mañana un al-
muerzo de despedida al coronel espa-
ñol de la misma Arma Rodríguez de 
Rivera. 
Al final de la comida, en afectuoso:-: 
discursos, se brindó por la prosperidad 
de España y Portugal, los dos pueblos 
hermanos;—Correia Marques. 
E l canci l ler de Alemania 
enfermo de grippe 
«» 
Los agricultores piden al presiden-
te del Reich ayuda urgente 
S E CONSTITUYE UN CARTEL ME-
TALURGICO GERMANOPOLACO 
ÑAUEN, 9.—El presidente del Reich. 
mariscal Hindenburg, ha recibido hoy a 
una comisión de agricultores, presidida 
por el ex ministro von Schiele, que le 
expuso la gravísima situación de la agri-
cultura alemana y pidió medidas de ayu-
da para hacer frente a la crisis. 
EL CANCILLER, ENFERMO 
BERLIN, 9.—El canciller del Reich, 
M. Muller, que desde hace una semana 
se encuentra en la Selva Negra, padece 
un ataque de gripe. 
Se espera que obtendrá un rápido res-
tablecimiento y se cree que asistirá al 
próximo Consejo de ministros que está, 
fijado para el 14 de enero. 
UN CARTEL METALURGICO 
BERLIN, 9.—La Oficina comercial 
confirma que ha quedado constituido el 
cartel metalúrgico germanopolaco. 
ESPIAS CONDENADOS 
BERLIN, 9.—Hoy ha terminado la 
vista de la causa seguida ante el Tri-
bunal de Leipzig contra el capitán da-
nés Lenbourn, por espionaje, y la meca-
nógrafa Ana Stegemann, por complici-
dad. 
El primero ha sido condenado a cinco 
años de prisión correccional y la segun-
da a dos años de prisión. 
UN CASTIGO EN EL SARRE 
ÑAUEN, 9.—El industrial de la cuen-
Declaraciones del presidente de 
la Comisión investigadora 
Lloyd George va a emprender un 
crucero, durante el cual vi-
sitará la costa española 
(De nuestro corresponsal) 
PARIS, 9.—Los primeros resultados 
de las consultas organizadas en las dos 
Cámaras inglesas por el parlamentario 
sir Villian Ball, concernientes a sus 
sentimientos sobre el proyecto del tú-
nel bajo la Mancha, consignan ya la 
respuesta de 78 diputados y 30 lores, 
de los cuales 46 y 17 son partidarios 
de la obra; un diputado y 11 lores con-
trarios, y 21 diputados y dos lores neu-
trales. Lord Seigh ha dirigido una car-
ta al "Times", en la que expone los 
temores de una- invasión militar fran-
cesa por el túnel. El "Daily Mail" con-
tinúa su campaña favorable al proyec-
to.—Daranas. 
* * * 
LONDRES, 9.—Ball, presidente de la 
Comisión parlamentaria encargada de 
realizar una investigación sobre la cons-
trucción de un túnel bajo el Canal de la 
Mancha, ha declarado que el referéndum 
sobre la oportunidad de tal construcción 
hecho entre los miembros de la Cámara 
de los Lores y de la Cámara de loa Co-
munes, será, muy probablemente, favo-
rable a la misma. 
La mayoría de los periódicos de esta 
capital publican artículos apoyando los 
argumentos en favor de la construcción 
de un túnel bajo el Canal de la Mancha, 
y dicen que el Comité parlamentario que 
entiende en el asunto lo planteará en las 
Cámaras en cuanto éstas reanuden sus 
sesiones. 
DISTURBIOS EN GLASGOW 
GLASGOW, 9.—Ayer se produjeron 
algunos tumultos a la salida de una re-
unión pública, organizada por el parti-
do laborista. Con este motivo fueron de-
tenidas y puestas en libertad horas des-
pués 17 personas. 
LLOYD GEORGE DE VIAJE 
LONDRES, 9—Lloyd George y su fa-
milia han salido de Londres hoy a la 
una de la tarde con destino a Cann?s. 
donde embarcarán para un crucero por 
las costas de Africa y España, que ios 
médicos han recomendado al jefe de los 
liberales después del ataque gripal que 
sufrió recientemente. 
EL PARO EN LAS MINAS 
LONDRES, 9.—Sir Jhon Cadman, pre-
sidente de la oficina de transferencia de 
obreros parados de las regiones en que 
no hay trabajo a las regiones en que se 
puede encontrar ocupación, dice que en 
la actualidad se ha conseguido dar tra-
bajo a unos setecientos mineros parados 
por semana. Esta demostración de efica-
cia hace que los centros de entrenamien-
to para jóvenes que funcionan bajo los 
auspicios de esa oficina estén completa-
mente llenos en los momentos presen 
tes. Durante el año pasado dos mil jó-
venes de ambos sexos preparados por 
esos centros encontraron colocación. 
LA ENFERMEDAD DEL REY 
LONDRES, 9.—En parte facultativo 
sobre la enfermedad del Rey publicado 
hoy por la noche, dice así: 
"El Rey ha pasado un día tranquilo. 
El estado de la infección local mejora 
bastante y se ha notado un ligero au-
mento de fuerzas. El próximo boletín 
se publicará mañana por la noche." 
Oficiosamente se sabe también que el 
Rey descansó toda la noche y que la 
impresión de los médicos continúa sien-
do satisfactoria. 
El periodo estacionario actual era es-
perado y es normal después de tan larga 
enfermedad. 
LA LEGION EXTRANJERA 
FRANCESA 
LONDRES, 9.—El "Daily Express" 
muestra su satisfacción por las declara-
ciones del embajador francés, según las 
cuales, no se admitirá en adelante en 
la Legión Extranjera Francesa a nin-
gún inglés que no resida en Francia. 
Se ha entablado un duro combate 
en las c e r c a n í a s de Jelalabad 
Parece que las tropas leales retro-
ceden al Noroeste de Kabul 
LONDRES, 9.—Dicen de Peshawar 
que en los alrededores de Jelalabad ha 
empezado una dura batalla entre los re-
beldes y las tropas del Rey del Afgha-
nistán. Los primeros utilizan uno de los 
cañones capturados hace pocos días. 
Según ciertos informes, parece que 
las tropas del rey Amanullah llevan ven-
taja sobre los rebeldes. 
TRIUNFOS REBELDES 
NUEVA DEHLI, 9.—Noticias recibi-
das en esta población, procedentes de 
Kabul, afirman que continúan las hosti-
lidades en los alrededores de aquella ca-
pital. 
Parece que los rebeldes ganan otra 
vez terreno en los ataques de que hacen 
objeto a la parte Noroeste de Kabul y 
han logrado rechazar a un destacamen-
to de fuerzas gubernamentales. 
No se acueste con 
u n r e s f r i a d o 
Párelo inmediatamente. De esta forma 
El resfriado de hoy es 
la pulmonía de mañana. 
No deje que los micro, 
bios se propaguen por su 
organismo. Dormir con 
un resfriado es como ju. 
gar con pólvora. Ponga 
Mistol en lanarizyfíjese 
cómo desaparece rápi-
damente esa molestia. 
Venta en farmacias 
M i s t o l 
MARCA REGISTRADA 
CURA LOS RESFRIADOS EN 24 HORAS 
Por mayor: BUSQUETS HNO». V COMP.» 
HONDA ATOCHA. 23. - MADRID 
Al efectuar sus compras, 
haga referencia a los anun-
cios leídos en E L DEBATE. 
ca del Sarre doctor Roechling ha sido 
condenado por los franceses a pagar una 
multa de 14 millones de francos con la 
amenaza de confiscarle sus propiedades 
del Sarre si no la hace efectiva. Esta 
condena proviene del incumplimiento de 
una pena de diez años de trabajos for-
zados a que fué condenado el doctor 
Roechling en el año 1921. 
ALEMANIA Y BULGARIA 
ÑAUEN, 9.—El general von Seekt, ex 
ministro de la Defensa Nacional, ha si-
do elegido presidente de la Sociedad bul-
earoalemana de reciente fundación. 
p l a z a s d e s e c r e t a r i o s d e A y u n t a m i e n t o 
e031Vdenenreér; d e ^ V a r a el W a m a oücia.. % * ¿ ¡ ^ ™ ¡ \ * 
uue lo solicite, "nuevas contestaciones" y preparación en las clases, o por ce 
rrespondencia. diríjanse al antiguo y acreditado 
"INSTITUTO liEUS". PRECIADOS, 23. MADRID, 
ten la última ooüsicion de Secretarlos de primera obtuvimos 86 plazas, entre 
En.Aa ^ ^ i T , P, i ^ a i i n ln última oposición de Secrétanos dg 
se publicarán varlaa cartas de alumnos nuestros, protestando de ver sus QOX»P 
brea Incluidos en los éxitos de cierta Editorial. 
M O N G E 
M U E B L E S A P L A Z O S 
F U E N C A R R A L , 33, esquina San Onofw. 
UNDERWOOD 
OUII.LKKMO rKONIOBii, H. A.. Madrid. Alalá. 89. 
CHAMPAGNE VBÜVB CLICQUOT PONSARDIN REIMS 
Fiel a su tradición secular, esta Casa alrve siempre los dollclosos vinos de sui 
afamados viñedos de la Champagne. 
¡ O t r a v e z m i 
No haga üd. como este imprudente que, siendo delicado 
de bronquios, no cuidó sus primeros constipados. Hele 
aquí en cama por mucho tiempo y amenazado de las peores 
complicaciones, cuando le hubiera sido tan fácil seguir este 
método acoplado : 
F u e r a : 
el Pectoral i 
En efecto, él permite cuidarse con pocos gastos y 
sin abandonar sus ocupaciones, colocándole 
constantemente, durante todo el invierno, 
bajo la influencia de una acción cu-
rativa reforzada que preci-
Vente en farmacias y drogue-
rías; las Pastillas a 1'85 caja. 
Gratuitamente le envía re un 
folleto VIAS RESPIRATO-
RIAS si lo pida al Laboratorio 
Richelet, San Sebastian. 
pitará la curación. 
fe 
E L BONDADOSO CABALLERO. — Pero, niño, 
¿cómo te dejan ir solo desde Londres a Liverpool? 
¿No tiene miedo tu familia de que te ocurra algo? 
E L CHICO.—No; me dijo papá que ya encontraría 
en la estación quien se interesase por mí. 
("The Passing Show", Londres.) 
—¿Puedes dejarme unas pesetas? 
—Cuando vuelva de Yugoeslovaquia. 
—No sabia que ibas a Yugoeslovaquia. 
—Ni yo tampoco. 
("Sempre Fixe", Lisboa.) 
-No, nene; no puedes venir conmigo. Tienes que quedarte aquí, cuidando de la tía. 
-¿Pero es que tú crees que va a haber quien se la lleve, aunque «e quede sola? 
("London Opinión", Londres.) 
¡fe» 
i —¡Pero, hombre! ¿Por qué va usted a pegar al P61̂  
—Señora, porque acaba de comerse mí "carnet 
miembro de la Sociedad Protectora de Animales» 
("The Passing Show", Londres-)' 
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A l m a c é n d e s t r u i d o p o r e l f u e g o e n V i g o 
Un vendaval causó daños en Cádiz. El prior de Montserrat, enfermo. 
Dos escuadras inglesas a Barcelona en febrero. Una gran nevada en 
el Valle de Arán. Navarra en la Exposición Iberoamericana. 
NORTEAMERICA COSTEARA LA RESTAURACION DE LA RABIDA 
S e c r e a e l P a t r o n a t o ! F I G U R A S P E A C T U A L I D A D Hoy s e r á designada la 
d e l M u s e o N a v a l ¡ 1 — — ^ c n \ m 
Recaudador muerto 
BADAJOZ, 9.—Hace días desapareció 
de Salvaleón el recaudador de contri-
buciones don Antonio Chaves Romero, 
del que se ignoraba su paradero. El ve-
cino del mismo pueblo, Manuel Pizarro 
Méndez, encontró entre unos riscos, en 
el sitio conocido por Arroyo Luises, el 
cadáver, que tenía la cabeza separada 
del tronco. Se practican diligencias, 
—En Olivenza, Emilio de la Cárdena, 
de diez y ocho años, que acompañaba a 
un niño, al llegar al cortijo Sar.'-.ha Emi-
lia, indicó al muchacho que rompiera elj 
aislador de un cable de alta tensión. Al 
negarse el chico, subió aquél al poste y 
al tocar los cables murió instantánea-
mente. 
Fiesta de la agricultura 
BARCELONA, 9. — El gobernador ha 
presidido la reunión del Pxtronato de anl 
males y plantas. Se acordó repartir ne-
millas de árl ales frutales entre los maes 
tros de las escuelas, con objeto de que 
colaboren los niños a la fiesta de la \gn 
cultura que se celebrará este año. 
—Un diario dice que ha oido adquirido 
en la Rambla de S rita Mónica un -rtifi 
ció para la instalación en él de la Jefa-
tura Euj; de Policía, pero parece at-i 
que esto no es < • pues no hay 20b 
formidad para la designación del inmua-
ble en que haya de aposentarse dicho 
centro policíaco. 
—También parece desmentirse otra no 
tlcia de que a si " embargado el teatn. 
Cómico y su café, para responder el dae 
ño de los dañes producidos con motivo 
del atropello de dos señoras por un 
"auto" de su nroniodad. 
—Este mediodía se ha hecho entrega a; 
teniente de alcalde, delegado del P^tri 
raonio del Ayuntamiento, señor Damián 
las llaves del mueble número 3 de la 
calle del Obispo, d< ado por el 1 jeja; 
sustituto señor Garrlga Patch, para dedi-
carlo a recuerdo de los Mártires de la 
Independencia. 
—En el despacho de la Alcaldía, baĵ  
la presidencia del barón de Viver, se ha 
reunido hoy la Comisión gestora ^el aero 
puerto de Barcelona, con objeto de nro 
ceder a la apertura de pliegos presenta-
dos para la adquisición de terrenos dfts 
tinados al aeropuerto. 
Gran nevada en el Valle de Arán 
BARCELONA, 9—Por toda la parte 
próxima a Barcelona el tiempo es esplén-
dido, y el sol luce durante el día con 
bastante fuerza. En cambio en el Valle 
de Arán ha caído una nevada tan gran-
de, como no se recuerda desde hace mu-
chos años. La nieve ha interceptado el 
paso, no solamente por el puerto de Bo-
naigua, sino por otros varios del valle. 
Las comunicaciones entre diversos pue-
blos están interrumpidas. Se han suspen-
dido todos los trabajos en el túnel de 
Viella y en las minas de aquellos con-
tornos. 
El prior de Montserrat, enfermo 
BARCELONA, 9.—"La Publicidad" pu-
blica la siguiente noticia: "Por motivos 
de salud el prior de los monjes bene-
dictinos de Montserrat, padre Suñol, ce-
sará en su priorato próximamente." 
Por nuestra parte podemos decir que 
efectivamente, el padre Suñol, ilustre mu-
sicógrafo, está enfermo y durante el úl-
timo año pocas semanas ha podido ejer-
cer efectivamente el priorato y aun ha 
tenido que realizar frecuentes viajes, au-
sentándose del monasterio, para reponer-
se de su enfermedad, cosa que, desgra-
ciadamente, no ha conseguido. 
Dos escuadras inglesas a Barcelona 
BARCELONA, 9.—Se anuncia que las 
escuadras inglesas del Atlántico y Me-
diterráneo llegarán a aguas de Barcelo-
na el día 28 de febrero y permanecerán 
hasta el 6 de marzo. 
Cambó y Ventosa a Francia 
BARCELONA, 9.—En dirección a Fran-
cia marcharon esta noche los señores 
Cambó y Ventosa. 
Un pergamino a la marquesa de 
Arriluce de Ibarra 
BILBAO, 9.—La marquesa de Arriluce 
de Ibarra será obsequiada con un perga-
mino por la Asociación de la Prensa lo-
cal, en agradecimiento a las gestiones he-
chas en favor de la ríase. 
—Esta mañana regresó de Madrid el 
gobernador civil de la provincia, señor 
Bailarín. 
No aparecen los tripulantes italianos 
CADIZ, 9.—Continúa ignorándose si los 
seis tripulantes del buque italiano des-
aparecidos el sábado último perecieron 
ahogados o, por el contrario, han huido 
después de dar muerte a los otros dos 
tripulantes, cuyos cadáveres aparecieron 
en el interior de un bote abandonado. El 
suceso continúa por tanto envuelto en el 
mayor ̂  misterio. El Juzgado de Marina 
continúa las actuaciones pertinentes. 
Temporal en Cádiz 
CADIZ, 9.—Reina fuerte temporal en 
toda la provincia, y muy especialmente 
en la costa. Por este motivo, han entra-
do numerosos buques de arribada forzo-
sa y se ha suspendido el tráfico en la 
bahía. El buque inglés "Agnes Duncan" 
rompió las amarras y sufrió importantes 
averías. Hubo de ser auxiliado por dos 
remolcadores. 
El vendaval ha causado hoy muchos 
desperfectos en diversos lugares de la 
ciudad. 
—Comunican de San Fernando que ha 
cesado en el cargo de jefe de Estado Ma-
yor de la Capitanía General el contral-
mirante señor Rivera, que pasa destina-
do a la Dirección general de Navegación. 
Sus amigos le tributaron una cariñosa 
despedida. 
El "Príncipe Alfonso" a Cartagena 
FERROL, 9.—El crucero "Príncipe Ai 
fonso" recibió órdenes de aprovisionar-
se de petróleo y marchar a Cartagena 
para donde saldrá mañana. De allí ven-
drá a Ferrol el "Almirante Cervera", que 
precisa entrar en el dique del Arsenal. 
—Se ha recibido con júbilo el telegra-
ma del ministro de Instrucción pública, 
en que el señor Callejo comunica se con-
servará la histórica biblioteca de la Uni-
versidad de Santiago. El telegrama lo 
dio a conocer el alcalde a todas las en-
tidades ferrolanas que habían hecho la 
suplica. 
La restauración de La Rábida 
HUELVA, 10.—Procedente de Madrid, 
llego a ésta la escultora yanqui Gertru-
dis VVhitney, que viene a inspeccionar las 
obras que se ejecutan para el monumento 
a Colon en la Punta del Cebo. 
Dicha señorita ha manifestado que una 
Sociedad norteamericana ha votado un 
Importante crédito para costear la res-
tauración del Monasterio de la Rábida 
y demás lugares colombinos. El repre-
sentante de la aludida entidad en Es-
paña es el duque de Alba, que abonará 
de momento los gastos que ocasionen es-
tas importantes obras. 
Navarra en la Iberoamericana 
PAMPLONA, 9.—Comisionado por laj 
Diputación ha salido para Sevilla el di-j 
putado don Javier Arraiza, que va a vi-
sitar las obras de construcción de los pa-i 
bellones de Navarra en el Certamen Ibe-[ 
roamericano, y nombrará una Comisión 
que actuará como intermediaria entre ia 
Diputación y el contratista de las obras I 
y además será la encargada de recibir y 
hacerse cargo de los objetos que se en-
víen a dichos pabellones. 
Para las "fallas" de San José 
VALENCIA, 9.—El cartel anunciador 
de las fallas de San José, obra del artista 
valenciano José Segrelles, ha sido ex-
puesto en el antedespacho de la Alcal-
día. Es objeto de muchos elogios. 
—Ha sido detenido en Barcelona y tras-
ladado a Valencia Alfredo Argudín Ca-
rrasco, complicado en la falsificación de 
las cartas de pago de las cuotas milita-
res. Ha sido puesto a disposición del Juz-
gado especial ante el cual ha hecho de-
claraciones muy importantes para el es-
clarecimiento de lo ocurrido. 
—El Majzén jalifiano de la zona de 
nuestro Protectorado ha enviado una car-
ta al capitán general, señor Castro Gi-
rona, felicitándole con motivo del Año 
Nuevo. 
Formidable incendio en Vigo 
VIGO, 10.—Poco después de la once de 
la noche se declaró un formidable incen-
dio en los almacenes de lubrificantes pro-
piedad de Rodolfo Alonso, sitos en la 
Travesía del Banco de España. El fuego 
tomó alarmantes proporciones desde los 
primeros momentos, alcanzando las lla-j 
mas colosal altura, que eran divisadas! 
desde todos los puntos de la ciudad. 
Acudió rápidamente el servicio de bom-i 
beros, que tras ímprobos trabajos, lo-
graron localizar el fuego a las dos ho-
ras de iniciado, salvando con ello a las 
casas inmediatas, cuyos vecinos se vie-
ron precisados a desalojarlas. 
El almacén con cuanto dentro del mis-; 
mo había, ha quedado completamente 
destruido. Las pérdidas son importantí-
simas. 
A las dos de la madrugada continua-
ban los bomberos sus trabajos para la 
total extinción del siniestro. No ha habi-
do que lamentar desgracias personales. 
Desde los primeros momentos acudie-
ron al lugar del suceso las autoridades 
locales, que adoptaron las medidas con-
venientes. 
Distinción al alcalde de Zaragoza 
ZARAGOZA, 9.—Le ha sido concedido 
al alcalde de Zaragoza, señor Allué Sal-
vador, la Cruz de la Estrella de Ruma-
nia, con su correspondiente diploma fir-
mado por el Gran Duque Nicolás. Las 
insignias las ha recibido por mediación 
del ministro de Instrucción pública, se-
ñor Callejo. Esta condecoración le ha si-
do otorgada por su actuación en el Con-
greso Internacional de Enseñanza cele-
brado en Bukarest. 
—El alcalde, señor Allué Salvador, or-
ganiza un baile de gala el domingo de 
Carnaval en el teatro Principal, en ho-
nor de los cadetes de la Academia Gene-
ral Militar. 
—El niño de cuatro años de edad Pe-
dro Gracia, habitante en la calle de Al-
fonso X I I I , se produjo graves quemadu-
ras en las manos y en los pies al caerse 
sobre un brasero. 
—En la carretera de Madrid un auto-
móvil de una sociedad de construcciones 
arrolló a Cosme Romero y le produjo gra-
ves heridas. 
Rebaja de edades de los vicealmi-
rantes y contraalmirantes 
Nuevas reglas para la provisión I 
de titulares de médicos, far- ! 
macéuticos y veterinarios 




Marina.—R. D. rebajando las edades! 
para el pase a situación de reserva de 
los vicealmirantes y contraalmirantes y 
a la de servicio de tierra de los capi-
tanes de navio; creando un Patronato 
encargado del gobierno y administración 
del Museo Naval; promoviendo al empleo 
de contraalmirante al capitán de navio 
don Andrés "íll n^» y Alvarez y dispo-
niendo quede destinado para eventuali 
dades del serví •.''). 
Asuntos Exteriores.—R. D. nombrando 
jefe de la sección central de la secre-! 
taría de Asuntos Exteriores, en funcio-! 
nes de vicesecretario general, a don An-
tóalo Plá; miembro español del Comité; 
central de la zona de Tánger al minis-: 
tro plenipotenciario de primera clase 
don Bernardo Almeida; declarando ju-i 
hilado a don Francisco de Reynoso y 
Mateo, embajador extraordinario y ple-
nipotenciario en situación de excedente. 
Ejército.—R. D. disponiendo que las 
Direcciones de los establecimientos de 
industria militar se provean, mediante 
concurso, entre coroneles y tenientes co-
roneles, adjudicándose con preferencia 
a los de este último empleo que reúnan 
condiciones; nombrando vicario general 
castrense a don Ramón Pérez Rodrí-
guez, procapellán mayor de la Real Ca-
pilla; auditor de la Capitanía general de 
la primera región al auditor general de 
Ejército don José María de Sentmenat 
y Fontcuberta; promoviendo al empleo 
de general de brigada por el turno de 
elección al coronel de Infantería don 
Eugenio Pérez de Lema y Guas; al em-
pleo de general de brigada por el tur-
no de elección al coronel de Artillería 
don Ramón Várela Jáuregui; concedien-
do la gran cruz blanca del Mérito Mili-j 
tar al general de brigada del Ejército! 
francés monsieur Víctor Petin. 
Hacienda.—R. D. dibpt riendo la inver-
sión, en la forma que se indica, del re-
manente no 'nv^Mlo ¡ r los conceptos 
que se expresan de la Sección octava, 
"Ministerio de Fomert y concediendo 
asimismo a la Sección Bt xta, "MinisteriD 
de la Gobernaci W , como crédito ex-
traordinario, ^ cant'dad que se indica 
para un edific'o en que instalar la Je-
fatura de Policía de Barcelona y obras 
y moblaje para el m»; mo. 
Un túne l de 18 k i l ó m e t r o s 
en el B r a s i l 
S e r á en breve inaugurado en el 
ferrocarril de Sorocabana, en 
el Estado de Sao Paulo 
El presidente, W. Luis, ha apro-
bado por decreto los Tratados 
con Solivia y la Guayana 
Don José Mardones, famoso cantante de ópera, que dió ayer tarde 
un concierto de despedida en Madrid. 
¡Vlussolini repite que los Tratados, 
de paz deben ser revisados 
PARIS, 9.—La Comisión de Repara-
ciones nombrará mañana por la maña-
oá, conjuntamente, los técnicos belgas,! 
franceses, británicos, italianos y japo-
leses que han de formar parte del Co-1 
nité de peritos encargado de estudiar y SAo PAULO, 9.—Muy en breve el 
resolver el problema relativo a las re- presidente del Estado, Julio Prestes, 
paraciones debidas por Alemania. inaugurará el nuevo túnel del ferroca-
"Le Temps" dice que los delegados rril de gorocabana, que va de San An-
norteamericanos que han de participar i ton.0 a Taüihy con una longitud de 
en el Comité de peritos encargado de i18 kiiómetros. 
estudiar la cuestión de las reparacio-j continúan las obras para reformar el 
nes serán nombrados, conjuntamente traza(j0 dicho ferrocarril. 
con los demás, excepto los alemanes, ApRoBACION DE TRATADOS 
por la Comisión de Reparaciones. -v Á' • 
* RIO DE JANEIRO, 9.—Por decreto 
* * * 'presidencial han sido aprobados el Tra-
BERLIN, 9.—El embajador alemán; tado de límiteS y de comunicaciones 
en París, von Hoesch, ha conferencia-1 ferroviarjas entre BT&BI\ y Bollvia; el 
do con el ministro de Negocios Ex-;Tratado generai de límites del Brasil 
tranjeros, Stresemann, a quien ha da- ] con la Guayana francesa, y las con-
de cuenta de sus conversaciones con j venciones formuiadas el viernes pasado, 
Briand sobre el informe del agente ge- de acuerdo con la Conferencia Paname-
neral de Pagos por reparaciones. Par- ricana( en las que se hace una expo-
ker Gilbert. slción sotare varias misiones díplomáti-
LOS DELEGADOS ALEMANES cas del Brasil y se crean representa-
BERLIN, 9.-E1 presidente del Reichs- ciones en Rumania y Hungría, 
bank, señor Schacht, y el doctor Voe- NUEVA EMPRESA EN BRASIL 
gler, director general del Vercinigten BELAN DE PARAM, 9.—Los perió-
Stahlwerke, han sido nombrados por el! dicos anuncian la próxima organización 
Gobierno alemán delegados de dicha na-1 en el Estado de Pará de una poderosa 
ción en la Comisión de Reparaciones. ! Empresa que se constituirá con un ca-
Igualmente han sido nombrados como pital inglés y nacional de 400.000 libras 
delegados suplentes de Alemania en di-j esterlinas que abarcará la explotación 
cho Comité los señores Melenior Card y de diferentes producciones y fabricacio-
Geheimrat Kastl, pertenecientes los dos neg( tales como azúcar, arroz, caucho, 
a la Federación de Industrias Alemanas.1 tabaco, cacao, cemento, sombreros, etcé-
DICE MUSSOLINI |tera 
ROMA, 9.-En una entrevista conce-, lnQD^^QEmPresa.fbe"eflciai;á de,1to(la! 
dida al corresponsal en Roma de la "An- Ia3 Planta™nes situadas a la onlla del 
elo-America New Service" el iefe del ferrocarri1 Brasantino. desde Aproaga 
gio America ÍNBW oervice , ei jeie ae'l hasta San Juan de Araguaya. 
Gobierno italiano, Mussohm, hizo una i * asuana. 
síntesis de la obra realizada por el fas- LIQUIDACION DE DEUDAS 
cismo. FLORIANOPOLIS, 9.—El Gobierno 
—El pueblo—dijo—no se interesaba en del Estado de Santa Catharina ha ce-
absoluto en la gobernación del Estado, y ¡ rrado su ejercicio financiero de 1928 pa-
así estaba éste en manos de la política' gando todas sus deudas, para lo que ha 
y de los políticos, que subordinaban el' depositado en el Banco Nacional del 
Interés del país a sus intereses particu- ¡ Comercio, de esta capital, la suma co-
bres, rrespondiente a los intereses de la Deu-
El fascismo, al eliminar a los viejos da pública relativa al segundo semestre 
políticos, ha creado una verdadera de-1 del pasado año. Los cupones de la Deu-
mocracia, que se extiende desde los Al- da exterior serán abonados en el próxi-
r-, i . ~ I J i ' i v / r j j £ J - i . Pes hasta Sicilia, y que es apoyada por mo mes de febrero. 
El gran bajo español don Josa Mardones. de fama mundia . en esta todos LOS Í^Ü^OS. El fascismo ha ins- Movr iuFMTn a T n * ™ ™ ^ , , * * 
temporada, y a los sesenta años de edad, se ha revelado al público ! tituído un nuevo régimen de justicia so- " & CAKH^IJ^KAS 
nô taToaraUla c o 7 ^ obteniendo ruidosos triunfos en varios conciertos. Su mag- cial. RIO DE JANEIRO, 9.—La Comisión 
K i J i r q i e í r r u X s S e S o r ' d e l Ca- nífica y potente voz. avalorada con prodigiosas facultades de extensión -an to al pueblo italiano, debe, e n f ¿ e ^ 
tastro dirija a las Juntas provinciales; v \ j J • • - i. i j - , . • 1 mi sentir, estar pronto para cualquier ra.s af la Unilón Federa1' que ya ha ter-
disponiendo se tengan por convocadas Y aliento, producen gran admiración entre los auditonos que le escu- contingencia, pero esto, así dicho, no mmado trabajos preliminares en el 
w 1 - 'debe suscitar en nadie ninguna alarma. lu&ar donde se emplazará, sólo espera 
porque nuestra finalidad no es la gue- el concurso material ofrecido por todos 
rra, sino la preparación. los Estados de la Federación para co-
Por lo que se refiere a los Tratados menzar su construcción. 
las oposiciones a ingreso en el Cuerpo I chan. Mardones prepara una gran excursión artística por España y 
de Abogados del Estado para cubrir las 
plazas que se indican; nombrando el 
tribunal para juzgar los ejercicios de 
oposiciones a ingreso en el Cuerpo de 
América. 
lllillllllllllllilllWIIIIIIIIIIIIIIIIM^ 
Abogados del Estado 
Gobernación.—R. O. dictando las re-
glas que se indican relativas a la pu-
blicación de concursos para la provi-
sión de plazas de médicos, farmacéuti-
cos y veterinarios titulares; accediendo 
a la segregación del pueblo de Arbujue-
lo, del término municipal de Velilla de 
Medinaceli, y su agregación al de Sa-
linas de Medinaceli, en la provincia de 
Soria; ídem del barrio del Rebollar, del 
Ayuntamiento de Valdestillas (Cáceres), 
para constituir un Municipio indepen-
diente. 
Real decreto creando una Medalla des-
tinada al Cuerpo del Secretariado de la 
Administración local, a fin de que pueda 
fer™ stentada en todos los actos oficiales tos de impuestos y contribuciones qu 
L a r e c a u d a c i ó n aumenta 
en Marruecos 
Disminuyen los gastos cuatro 
millones y medio 
E l r e g l a m e n t o d e l o 
C o n t e n c i o s o 
de paz, Mussolini afirmó que son muy! DIRECTOR GENERAL DIMISIONARIO 
defectuosos y que necesitan una revi-1 BUENOS AIRES, 9.—Ha presentado 
sión pacifica. Muchos problemas han sa- ia dimisión de su cargo el director de 
lido de la guerra, añadió, y por la paz 
deberán ser arreglados, Comercio e Industrias, ingeniero don Carlos Saubone, quien dimitió también 
de la expansión colonial, tan vital para 
. ^r-,^^,«i^»ir-r> • .r-i/^r*Ar>r\e- Italia, "será colocado—dijo Mussolini 
LAS OPOSICIONES A ABOGADOS Dor enclma de otros nroblem^ de ^ 
D E L ESTADO SERAN BIENALES 
F,Í?a!?Íen_t̂ ? refiriéndose al problema | como miembro de la Comisión especial 
encargada de la concurrencia argentina 
La liquidación provisional del presu- Para la toma de posesión se fija 
puesto del Majzén en 1928 arroja una ia e(jad de veintitrés años 
cifra total de ingresos por los concep-
por enci a de otros problemas de gran 
importancia". 
en la Exposición de Sevilla. 
ORADORA ENFERMA 
FLORIANOPOLIS, 10.—Se encuentra 
POLONIA Y RUSIA l enferma la señora Anita Garibaldi. 
PARIS, 9.—El diario "Le Temps", i Anita Garibaldi, que ha recorrido va-
¡ ocupándose de la controversia motiva-irias ciudades brasileñas dando confe-
da por la proposición hecha por el se- rencias con grandísimo éxito, llegó hace 
ñor Litvinoff a Polonia, dice que ésta pocos días a esta capital con el mismo 
^ t r d o H o s ^ motivo a un ^acuerdo con objeto, sorprendiéndole un mal repen 
N O T A S P O L I T I C A S 
La jornada del presidente 
Con el jefe del Gobierno despacharon 
ayer los ministros de la Gobernación y 
del Ejército. 
Después recibió a los generales Gil 
Dolz, García Boloíx y Despujols; al con-
traalmirante Morales, coroneles Benito, 
Manella, Romerales y García Herranz; 
teniente coronel Ferrer, alcalde de Avi-
lés y presidente de la Diputación de Se-
villa. 
Por la tarde el presidente despachó 
con el ministro de Instrucción pública; 
con el oficial mayor de la Presidencia, 
señor Celonio y con el jefe de la Secre-
taría auxiliar, señor Cuervo. 
También recibió al presidente de la 
Unión Patriótica de Madrid, señor Ga-
bilán, y a última hora le visitaron don 
Gabriel Aristizábal y el conde de Mira-
sol, para enseñarle la Cruz del Mérito 
Civil y las medallas que las Uniones 
Patrióticas regalan al señor Gabilán y 
a sus hijas; las medallas llevan por un 
lado la Virgen del Pilar en nácar, y al 
dorso el emblema de Unión Patriótica. 
El Consejo del Monopolio, el sábado 
Como ya anunciamos, el ministro de 
Hacienda saldrá hoy para Sevilla; el día 
de mañana lo dedicará a visitar las ins-
talaciones del Monopolio de Petróleos en 
aquella ciudad y el sábado presidirá el 
Consejo que celebra dicha entidad para 
fijar, de acuerdo con el Gobierno, sus 
nuevas orientaciones. 
El señor Calvo Sotelo estará de re-
greso en Madrid el lunes próximo. 
Probable aplazamiento del Consejo 
de ministros 
Dado que el'ministro de Hacienda no 
ha de estar en Madrid el sábado pró-
ximo, seria probable que el Consejo de 
ministros anunciado para dicho día se 
aplazara hasta el lunes. 
El asunto que ha de tratar el citado 
Consejo se refiere a la revisión del con-
trato con la Transatlántica, cuya reso-
lución, por otra parte, apremia, como es 
sabido. 
tos. Diputaciones y Cabildos; declarando ¡con un aumento líquido en la recauda 
jubilado al jefe del Cuerpo de Correos. Ci5n sobre la calculada de 505.822 pe-
con el sueldo anual de 12.000 pesetas, don i setag( y de ^280.002 pesetas sobre la 
José Pérez Cossío y Lizón, y j ^ J 1 6 " - ' obtenida en 1927. 
dolé los honores de jefe superior de Ad-, 
ministración civil, libres de gastos; pro-! ^ total de ios pagos acusa en igual 
virtud del cual los artículos 85, párrafo 
primero; 89, párrafo quinto; 92, párrafo 
segundo; 94, párrafo primero, y 108, pá-
rrafo último del reglamento orgánico de 
la Dirección general de lo Contencioso y 
lo a i s,, iu  r o o- del Cuerno de Aboeados del Estado, apro 
moviendo al empleo de jefe de Telégra-período una diferencia en menos sobre 18 de ^ P de 
fos, con 10.000 pesetas anuales a don lo que se habla presupuesto de 4.476.556; 1925 ^uedarán modificados y redactados 
Enrique Iturriaga y Gascón a don Blas ¡pesetas. en la forma que a continuación se ex-
Gil y Fornes, a don Diego Medina Aga- • • « presa-
llar, a don Isaac Gómez y de Palacio, a| órdenes d^ aver han sido "Artículo 85, párrafo primero. Cada dos 
don Esteban Mínguez y Vicente y a don i ^or reales órdenes de ayer üan sido segunda mitad del mes de fe-
Joaquín Raga y Hernández; declarando ¡designados para el mando de la "mía" a 
jubilado al jefe de Centro del Cuerpo de ¡montada en camello, de las tropas de 
brero, darán comienzo las oposiciones pa-
ra cubrir las vacantes que existieran en 
Este país, por su parte—agrega el 
periódico—no conseguirá atropellar los 
derechos de Rumania sobre Besarabia. 
Un e s p a ñ o l v o l ó en el 
" I n t e r r o g a c i ó n " 
Pertenece al Ejército norteameri-
cano y ha servido a las ór-
denes de Lindbergh 
Telégrafos don Blas Anladell y Espin, Policía del Sahara en Cabo Juby, el ca-: ia escala activa del Cuerpo el día pri-
y concediéndole al propio tiempo los ho- pitán don Adolfo yolif Blanco y el te- mero de enero anterior, y seis plazas más 
ñores de jefe superior de Administración nieilte don Feli palma Hidaig0i de aspirantes. Las oposiciones se cele-
civil, libres de gastos; concediendo ho- ^ brarán, aunque en la fecha indicada no 
ñores de ^ ^ ^ ^ ^ " ^ [ ^ ^ " p ^ ^ i existan vacantes en la escala activa, al 
T e i l ¿ ^ ,as sei?iSE PROPONE VENIR A SEVILLA;EI'MINISTRO DE PERÚ EN LA FAZ 
tino cuando se disponía a iniciar un 
curso de conferencias para el cual ha-
bía sido solicitada. 
Por el domicilio de la ilustre señora 
han desfilado numerosas personalidades. 
FELICITACION A MONCADA 
MANAGUA, 9.—Su majestad la Rei-
na de Inglaterra, en nombre de su au-
gusto esposo, ha enviado un cable al 
general Moneada, felicitándole por su 
elevación a la presidencia de la repú-
blica. 
Moneada había anteriormente dirigido 
un despacho a la Soberana inglesa. In-
teresándose por el ^ado de salud del 
rey Jorge, haciendo votos por su resta-
blecimiento y expresándole su simpatía. 
d e l " D o r n ¡ e r 8 " 
réns y Barceló, y a los oficiales, también 
jubilados, del mismo Cuerpo, don Anto-
nio Carreño y Roca, don Esteban Marín 
y Gálvez, don Rafael Aranda y López, 
don Antonio José Serrano y Tamayo y| 
don Esteban Marina y Ramírez de Agui-
lera. 
Trabajo y Previsión.—Nombrando pre-
sidente y vicepresidente de la Comisión 
mixta de espectáculos públicos de Cata-
luña a don Juan Vidal Salvó y a don El hermano del comandante Rodri 
Rodolfo Llacuna Alemanny, respectiva- guez Caula, también aviador, se ha 
El hermano de Caula, a Orán 
"Artículo párrafo quinto. El nom bramiento de los individuos del Tribuna, 
se hará por real orden, que se publica-
rá en la "Gaceta l̂e Madrid" en !a pri-
mera quincena de enero." 
DURANTE LA EXPOSICION LIMA, 10.—El Senado ha confirmado el nombramiento de don Pedro Múgica 
Uno de los tripulantes del "Interroga-1 Carassa Para f car&0 de ministro pe-
ción", Eldwood López Quesada, es es-; ™ano en Bolivia. 
"Artículo 92, párrafo segundo. Si algu pañol y sobrino del financiero don Ge- rQE* J ^ ' * ™ ha designado na-
no de los opositores aprobados fuese me rardo López Quesada, "La Libertad -, al ™ mi°lstro del Peni en Alemania a don 
ñor de veintitrés años no podrá ser nom ¡hacerlo constar así en una información|erman (-'lsneros Reigada. 
brado hasta que cumpla dicha edad y¡qUe publicó ayer, añade que el aviador * * * 
exista vacante en que colocarle; . tro con eSpañol eg hii0 de D. I*pe, que vive hace' BUENOS AIRES. 10.—Ha sido desig-
servara su derecho a ocupar en el esca- años en Wás¿^gton) úonde des-; nado subsecretario de Obras públicas 
mente; designando como presidente de j trasladado, por vía aérea, a Marruecos, ^ ^ 0 a ue tu vi Ira en la relació^ de emPeña un alto cargo en la sección de^on Enrique Zuleta. 
Todos los días, tarde y noche, en 
Real Cinema 
Príncipe Alfonso 
Palacio de la Prensa 
la formidable creación del coloso de 1 
Cinematografía 
EM1L JANNINGS 
EL D E S I l DE LA CARNE 
la 
ZARZUELA 
Todos los días 
A las 6,30 y 10,30 
L A M E I G A " 
de Romero, Fernández Shaw y Guridi. 
la Comisión permanente de Pesas y Me-j previamente autorizado. Se propone pe-
didas al director general del Instituto | dir( a la Alta Comisaria, permiso para 
U b ^ d ^ L 0 ^ 8 ^ ^ a 0rán en ^ hidroavión 
dio de0 UrdanP¿Sí1nye Irrizar vocales de']y Proseguir allí las pesquisas para en 
la Comisión permanente de Pesas y Me- centrar a los desaparecidos tripulantes 
didas 
R. O. concediendo la medalla del Tra-
bajo, de bronce, a don Ramón Irisarri 
Expósito; nombrando consejero del Ins-
tituto Nacional de Previsión al director 
general de Previsiones y Corporaciones. 
Justicia y Culto.—Distribución del cré-
dito condedido para carruajes en actos 
oficiales de los presidentes y fiscales de 
las Audiencias; declarando en situación 
de excedente voluntario a don Emilio 
González López, oficial de Administración 
civil de tercera clase del Cuerpo admi-
nistrativo de este ministerio; disponien-
do se convoque a oposiciones para pro-
veer ocho plazas de auxiliares de prime-
ra y cuatro de aspirantes del Cuerpo ad-
ministrativo de este ministerio; nombran-
do el Tribunal para los ejercicios de opo-
sición a 12 plazac de auxiliares primeros 
del Cuerpo administrativo de este minis-
terio. 
Instrucción pública.—R. O. disponien-
do se clasifique de beneficencia particu-
lar docente la Fundación instituida en 
la Escuela Normal Central de Maestras 
por doña Carmen Rojo, denominarla 
"Premio Carmen Rojo"; que don José 
García y García cese en el cargo de 
director de las Escuelas Normales de 
Maestros y de Maestras de Huelva; 
nombrando a don Juan Martínez Jimé-
nez director de las Escuelas Normales 
de Maestros y Maestras de Huelva. 
Declaran la huelga del 
hambre 1.200 presos 
» 
Están internados en una cárcel búl-
gara por delitos políticos 
BERLIN, 9. — Según despachos de 
Sofía, 1.200 presos políticos han decla-
rado la huelga del hambre pidiendo que 
se decrete una amplia amnistía. 
Esta cifra demuestra que el Gobier-
no ha encarcelado a la mayoría de sus 
enemigos políticos. 
del "Domier 8", que aún confia hallar 
con vida, o esperar a que el mar arroje 
a la costa los cadáveres. 
Le acompaña de piloto el señor Mas-
juana. 
Se ha recibido un informe telegráfico 
del comandante Hurguete. Este da cuen-
ta de que los reconocimientos en "hidro" 
que ha llevado a cabo—a poca altura-
sobre la costa e islotes argelinos han re-
sultado infructuosos. 
Expresa el convencimiento de que los 
tripulantes del "Domier 8" perecieron 
la noche del 31, luchando contra el tem-
poral, que fué imponente desde el 31 al 
3. En Orán se estrelló un barco contra 
la costa. 
DETALLES DE LA PERDIDA DEL 
"DORNIER 8" 
PARIS, 9.—"Le Temps" publica un 
telegrama procedente de Orán, en el 
cual se dan detalles acerca de la pér-
dida del hidroavión español "Domier 
número 8". 
Según dicho despacho, durante la no-
che del 31 de diciembre próximo pasa-
do, el capitán del vapor "Nicolás Man-
zella", que se dirigía a Orán, sufriendo 
los efectos de una violenta tempestad, 
vió al Norte de la isla de Bachgeun un 
cohete blanco, y después, a ras del agua, 
un fuego de color verde y otro rojo. 
A l percibir esas señales, ordenó al 
timonel que virara en dirección de ellas; 
pero el imponente estado del mar y el 
hecho de encontrarse cerca de la costa, 
con peligro de chocar contra los acan-
tilados, impidieron al barco poner rum-
bo al sitio donde hablan sido divis; da 
las luces. 
Estas desaparecieron luego y el vapor 
continuó su travesía hacia las islas Ha-
bibas y volvió a percibir, a la altura 
del puerto de Beng Saf, una luz verde. 
Como el temporal continuaba con gran 
violencia, el vapor tuvo que seguir na-
opositores ap bados." 
"Artículo 94, párrafo primero. Los opo 
sitores aprob os que obtengan )a de-
grabado de billetes de Banco y donde 
contrajo matrimonio. 
Eldwood, que tiene ahora veinticinco 
claración d- aspiront^ • j :os que no hu ¡años, hace cinco que ingresó en el Ejér 
biesen cumplido veintitrés años de edad cito norteamericano al servicio de la 
serán asignados por la Dirección de lo Aviacióni qUe depende en aquel país del 
Contencioso a la oficina que ellos indi 
quen, a fin de quedar adscritos a la mis-
ma para practicar 1 JS servicios propios 
departamento de la Marina. Su afición 
a la mecánica desde muy joven, ha he 
Choca con un mercancías 
el expreso de Bristol 
Ha habido seis muertos y se-
tenta heridos 
de los aboga-os del Estado, sin que pue-icho de él un experto conocedor de todos 
dan asistir a las vistas ni firmar en nin-Uos motores y se ha dado el caso de que A ih >/ i , Oerca de la estación 
guna clase de asuntos. Los que contra I aparatos cuyas averías fué imposible re-| Ashchuroh han chocado el tren ex-
vinieran esta obligación quedarán suje-'componer a los mecánicos profesionales, IPreso de ^ línea Bristol-Nottingham y 
tos a las responsabilidades establecida ¡hayan sido diagnosticadas con gran pre-,1111 mercancías que efectuaba mani-
en..f S ^ } ^ 1 ? ^ ê ^ "tula" cisión, señalando en seguida dónde se Pbras- E1 accidente fué ocasionado por 
n o i í ó ^ V n ^ ^ encontraba la averia. !la niebla, que impidió ver al maquinis-
posesión del primer nombramiento se exi _ . . ~ . Hpi pvnrpan loa â Aaiaa 
girá al interesado la presentación del ti- i Tanto él como su hermano Gralmis ja Jlel expreso las señales del sema-
tulo de licenciado en Derecho, o certifi \haj:í servido a las órdenes de Lindbergh. 10^-
cación de haber llenado debidamente lo.' 
requisitos exigidos para obtenerlo, y ha 
ber cumplido veintitrés años de edad." 
Las oposiciones par; cubrir las vacan 
tes existentes en e! Cuerpo de Abogados 
del Estado el iía primero de 
1929, y seis más como aspirantes, se ce-
lebrarán en el mes de febrero del co-
rriente año. Ia forma que determina el 
reglamento oí pinico de 18 de :unio d-
1925, siendo api:. ..Mes a los que fuesen 
aprobados * — disposic! ríe -str ea' 
decreto. 
Hace poco don Gerardo recibió de su j Ha habido seis muertos. La extrac-
hermano don Lope una carta en que leición de los cadáveres ha sido muy di-
decía escuetamente sobre el magno pro-!ííci^ Los trabajos han durado toda la 
yecto de su hijo: "Hoy sale para loslnoche de ayer. 
Angeles. Si no se mata, que será lo más¡ Según el "Times", doce de los heri-
dos se hallan en estado alarmante y 
hay otros cincuenta de más o menos 
gravedad. 
EL DEBATE, Colegiata, 7 
vegando alejado de la costa para no es-
trellarse contra ella, y se dirigió ya di-
rectamente a Orán. 
El corresponsal de "Le Temps", en 
Orán, que es quien ha enviado el ante-
rior despacho a dicho periódico, deduce 
3Jf ^e' probable, se hará célebre." La carta ha 
coincidido con ia noticia lanzada por el 
telégrafo de que se había consumado la 
gran hazaña. Poco después de la carta, 
don Gerardo ha recibido un cable de su 
hermano, que dice textualmente: "El 
nombre de Quesada se ha hecho ya cé-
lebre por mi hijo al batir todos los "re-
cords" de duración en el vuelo.—Lope." 
Agrega la información que en la carta ¡ 
en que se anunciaba la realización de la! 
proeza aérea, se incluían unos rengle-i 
nes de Eldwood, en que éste participa' 
a su tío y primos que se propone venir I 
a España, aprovechando la fecha de la 
Exposición Internacional de Sevilla, y I gran tumulto en la ciudad de Giffi al 
le pregunta a su tío en qué aeródromos j paso de una manifestación de agricul-
c-pañoles podrá hacer unas cuantas fl tores ante el nninHn HP! o-n̂ p̂ ô ^̂  
que el cohete y las luces verdes y rojas ̂  ügranas o hacer unos monigotes en 6 1 1 ^ ^ ^ ^ ^ 
X m i e t T ^ ^ el ^ ^ v i ó n j a i r e . Da también cuenta de las gestio-j m a ^ s ^ 
?_0™ier J , ' en demanda de socorro, nes infructuosas que hizo para acom-1 forma en que han sido desviadas las 
Choques en el J a p ó n con 
los agricultores 
S E DICE QUE HAY CUARENTA, 
E N T R E MUERTOS Y HERIDOS 
OSAKA, 9. — Ayer se produjo un 
cuando volaba a poca altura. Luego, in-!pafiar a su jefe y amigo el coronel Und-
dudablemente, se vió obligado a ama 
rar, cayendo al agua en las proximida-
des del cabo Figalo y durante la noche, 
el aparato sería arrastrado por las olas 
a la playa de Madagh, donde fué des-
cubierto, como se sabe, por un indígena, 
sin encontrarse rastro alguno de sus tri-
pulantes. 
bergh en su travesía transatlántica. 
Al efectuar sus compras, 
haga referencia a tos anun-
cios lefdos en E L DEBATE, 
aguas del rio Sainnikawa, con grave 
perjuicio de los intereses de aquéllos. 
Parece que hay cuarenta entre muer-
tos y heridos y que ha sido preciso el 
empleo de la tropa para restablecer la 
tranquilidad. 
Han salido tropas de refuerzo de la 
guarnición de Truruga con destino a 
I Giffi. 
Jueves 10 de enero de 1929 (4 ; 
C o n c u r s o e n t r e l o s e q u i p o s d e E s p a ñ a , I t a l i a , F r a n c i a y P o r t u g a l 
Se celebrará en el estadio de Montjuich, con motivo de la Exposición. 
Los últimos partidos del cuarto de final. Esta tarde, Racing de Santander-
Valencia. Acuerdos de la Federación Centro. Canadá en la Copa Davis. 
E L D E B A T E 
Football 
Una gran competición latina 
BARCELONA, 9.—Con motivo de la 
Exposición se asegura cada vez más la 
Información que se publicó en EL DE-
BATE de que se inaugurará el estadio 
de Montjuich probablemente con el par-
tido entre los equipos profesionales de 
Inglaterra y de España. 
Después se organizará una competi-
ción de "football" internacional, en el 
que tomarán parte todos los países la-
tinos. Abarcará nueve partidoe y juga-
rán uno contra todos los equipos de 
España. Italia. Francia y Portugal. 
CAMPEONATO DE ESPAÑA 
Los próximos partidos 
En las próximas jornadas se jugarán 
los mismos partidos del domingo ante-
rior con la inversión de los campos. Son 
por lo tanto los que se indican a con-
tinuación. 
Para el sábado: 
Racing Club contra REAL MADRID 
F. C. 
Para el domingo: 
Athletic Club de Madrid contra REAL 
CLUB DEPORTIVO ESPAÑOL. 
ATHLETIC CLUB DE BILBAO con-
tra Club Deportivo Castellón. 
FOOTBAL CLUB BARCELONA con-
tra Sevilla Football Club. 
CAMPEONATO DE LA LIGA 
ESPAÑOLA 
Segunda División, Sección A 
Para la prueba de calificación a la 
Primera División se jugarán próxima-
mente estos partidos 
Hoy jueves, en Madrid: 
RACING CLUB DE SANTANDER 
contra Valencia Football Club. 
El domingo, en Valencia: 
REAL OVIEDO F. C. contra Real 
Betis Balompié. 
El domingo, en León: 
REAL CLUB CELTA contra Real 
Sporting de Gijón. 
Segunda División, Sección B 
Correspondiente a esta Sección se 
disputarán el domingo dos partidos. 
En Valladolid: 
RACING FERROLANO contra Real 
Club Deportivo Extremeño. 
Probablemente en Vitoria: 
BARACALDO FOOTBAL CLUB con-
tra Club Deportivo Logroño. 
« « » 
Todos los partidos que corresponden 
al campeonato de España se disputa-
rán en los campos de los Clubs citados 
en primer lugar. Los nombres en ma-
yúsculas son los favoritos. 
Impresiones y comentarios 
Jugados ya los primeros partidos y, 
por lo tanto, con una línea más con-
creta sobre los distintos equipos, los 
encuentros que se avecinan se presen-
tan con más facilidad, mejor dicho, 
con más claridad. En términos genera-
les, deben triunfar, en nuestro concep-
to, los vencedores de la última jorna-
da, y en lo que respecta al empate, 
esta vez ha de resolverse con un 99 
por ciento de probabilidad a favor de 
los propietarios del terreno. 
En los cuatro partidos no se da el 
caso de que los distintos favoritos ten-
gan la misma probabilidad. En este 
aspecto creemos en este orden: el de 
San Mamés el menos difícil, después 
Las Corts, el del paseo de Martínez 
Campos y luego el del Stádium. 
Todos los comentarios que tenemos a 
la vista sobre el partido de Castellón 
nos dicen que los bilbaínos jugaron muy 
bien, acaso uno de sus mejores parti-
dos en la actual eliminatoria, y que 
el tanteo no refleja ni mucho menos la 
diferencia de juego. Con dos-cero a los 
setenta y cinco minutos de juego, los 
castellonenses se apuntaron los suyos a 
última hora, uno de ellos al parecer 
anormal. Aun en el caso de que el re-
sultado hubiera sido normal, el partido 
de Bilbao debe inclinarse, tiene que in-
clinarse forzosamente a favor del equi-
po local. Vale el Castellón, pero entre 
él y ATHLETIC bilbaíno existe todavía 
una gran diferencia de clase, y eso que 
entre los campeones vizcaínos sólo con-
servan a dos o tres de sus antiguos 
elementos. 
El mismo árbltro del partido de Se-
villa nos aseguró que los sevillanos ju-
garon mucho más que los barceloneses. 
Estos tuvieron una excelente primera 
media hora, pero en el resto del parti-
do actuaron mejor los otros, es decir, 
que el Sevilla pudo ganar. No obstan-
te esta fisonomía, ya se sabe que el 
"match" terminó con 1-0 a favor de los 
campeones nacionales. Esto es sencilla-
mente un mal resultado para los sevi-
llanos, puesto que, si no han ganado 
en su casa, menos ilusiones pueden te-
ner en Las Corts y frente al BARCE-
LONA. Está dentro de lo posible el 
que ganen, pero es demasiado impro-
bable. 
Pasemos al partido del sábado. Mu-
chos pensarán que es un "hueso". ¿Por 
qué? Sencillamente porque se ha exa-
gerado la nota sobre la dureza del jue-
go, cosa que no lo explicamos, puesto 
que madridistas y racingistas no es la 
primera vez que se encontraban. Todos 
los años juegan dos partidos por lo 
menos y todos ellos siempre se han t i l -
dado de verdadero campeonato. Es po-
sible que algún partido anterior se ha-
ya llevado con más apasionamiento, 
con mayor dureza que el del domingo 
último. 
El partido próximo podría ser deli-
cado en el caso de que en vez de los 
madridistas tuvieran los racingistas el 
3-1, y esto en el supuesto de un plan 
de primer favorito por parte del REAL 
MADRID. Tal como están las cosas, 
nada. Es cierto que el Racing no jue-
ga como lo hace cualquier equipo fe-
menino, pero tampoco sus jugadores se 
comen a los chicos crudos. 
Ya hemos dicho que si el MADRID 
no perdió o empató el domingo no debe 
empatar, ni mucho menos perder, el 
del sábado. No es de esperar que sus 
delanteros y defensas actúen de la mis* 
ma manera, por lo menos los primeros, 
ya que en seis días hay tiempo para 
quitarse la impresión, la obsesión de la 
línea defensiva raclngísta. No es po-
sible que hayan perdido en el inter-
valo de una semana toda su gran for-
ma, que por otra parte no desaparece 
de golpe en líneas enteras. El MADRID 
es más equipo, lo cual no quiere decir 
que posee mejores defensas o mejores 
medios. Porque en realidad, el único 
pero raclngísta es su linea de ataque. 
Sin ésta se pueden empatar partidos, 
pero no es fácil ganarlos. 
El Racing tendrá como única ven-
taja el terreno en sí. En lo demás, el 
público es poco más o menos Igual al 
del domingo. Y no nos extrañaría que 
los racingistas jueguen algo cohibidos. 
Dos líneas sobre el partido del Stá-
dium. A nuestro juicio es el menos fá-
cil para los favoritos indicados, a pe-
sar del 5-1 de Barcelona. Lógicamente, 
no es de esperar este mismo tanteo. 
Todos los que han hablado o escrito 
algo sobre el partido celebrado en la 
Ciudad Condal coinciden en que los at-
létícos madrileños hicieron un buen 
partido, y no es esto solo, sino que 
añaden que es mejor categóricamente 
que el Arenas y el Spcrting gijonés, 
los últimos contrincantes del ESPA-
ÑOL. Uno de los defensas y el trio ata-
cante fueron los peores; en estas cir-
cunstancias, es Imposible salir airoso. 
Puesto que los cuatro jugadores indi-
cados valen, cabe esperar mucho de 
ellos, por lo menos, un partido mejor. 
El jugar en el Stádium significa 
bastante. Por todo esto creemos en la 
dificultad del encuentro para los espa-
flolistas. Ahora bien, nos Inclinamos por 
los campeones catalanes por la exce-
lente condición de su equipo y su va-
lía, demostrada a través del campeo-
nato regional y en las tres primeras 
vueltas de la actual eliminatoria pro-
pia. Y tienen a Zamora, que es siem-
pre un factor de consideración. 
El partido de esta tarde 
En el partido de esta tarde, a las 
tres, en Chamartín, entre el Racing 
Club de Santander y el Valencia F. C, 
los equipos se alinearán probablemente 
como sigue: 
R. C. S.—Raba, Santiuste—Gacatua-
ga, Hernández—Baragaño — Larrinoa, 
Santi—Loredo—*Oscar — Larrinaga— 
Amós. 




Arbitro: señor Escartín (Centro). 
Acuerdos de la Federación Centro 
En la reunión que con carácter extra-
ordinario celebró anoche el Consejo di-
rectivo de la Federación Centro, se tra-
tó especialmente de los lamentables su-
cesos ocurridos el pasado domingo du-
rante el encuentro de campeonato de 
España que celebró el Real Madrid v el 
Racing Club, y asimismo de las circuns-
tancias que rodean al que ha de jugarse 
el sábado en el terreno de paseo de Mar-
tínez Campos. 
El Consejo acordó, en primer término, 
mostrar el profundo disgusto que le ha-
bla causado la desgraciada actuación del 
árbltro, señor Cruella, quien, no obstan-
te el ruego que personalmente le hizo 
el presidente de la Federación Centro 
de que extremara el cuidado en cortar el 
juego duro, violento y peligroso, como 
obligan las prescripciones reglamenta-
rias y recientemc te ha recomendado la 
Real Federación Española en instruccio-
nes que se han hecho públicas, toleró du-
rante todo el segundo tiempo los lamen-
tables hechos que el público pudo apre-
ciar, y aun recuerda con verdadera pe-
na. El Consejo estima que la principal 
responsabilidad de tan lamentable espec-
táculo cabe al señor Cruella, quien, por 
cierto, ha llevado tan lejos su descuido, 
que ni siquiera hace referencia alguna 
en el acta de cuanto la afición pudo pre-
senciar en aquel encuentro, y en este 
sentido le será dirigida una comunica-
ción al Comité ejecutivo mencionado con 
el ruego de c-'e sea impuesto a dicho 
colegido una sanción que sirva de co-
rrección y ejemplo para lo futuro. 
Asimismo, se examinó detenidamente 
la censurable conducta demostrada eu 
el campo por distintos jugadores de am-
bos equipos. Merece la primera censura 
el defensa del Racing Escobal, que fue 
quien inició la aludida serie de inciden-
tes con el brutal golpe propinado a un 
delantero contrario. 
El gesto antideportivo del guarda-
meta del Real Madrid, Cabo, al aban-
donar su puesto con la violenta inten-
ción de agredir a un Jugador del Ra-
cing que habia cometido una falta con-
tra un compañero de equipo, mereció 
la absoluta condenación por parte del 
Consejo. El proceder incorrecto del de-
fensa del Racing, Calvo, con sus des-
i plantes y actitudes obscenas frente a 
los socios del Madrid, fué objeto tam-
bién de la consiguiente condenación. Y 
la violencia e ilegalidad cometidas en 
la fase más dura del encuentro por el 
delantero madridista. Rubio, y el por-
tero raclngísta, Martínez, por no citar 
otros jugadores que también se conta-
minaron de la excitación ambiente, que-
daron de relieve y fueron censuradas 
con más severos juicios. 
El Consejo deliberó ampliamente so-
bre la necesidad y conveniencia de Im-
poner apropiados castigos a los juga-
dores culpables, pero la especlalísima 
consideración de que se le atribuyera 
algún móvil interesado a favor o en 
contra de alguno de los equipos que 
han de dirimir su segundo encuentro el 
sábado, que pudiera resultar desequili-
brado en su potencia futbolística, y la 
circunstancia de tener en cuenta, de 
haberse comprometido los presidentes 
de ambas Sociedades, bajo palabra de 
honor, a poner de su parte cuanto sea 
preciso para que no se repitan esos 
censurables actos, y para que el par-
tido del sábado se desarrolle dentro de 
la más absoluta normalidad, decidieron 
a aquél a extremar en último término 
su condescendencia confiando en que 
los elementos de ambos equipos se ha-
rán cargo de la responsabilidad que 
acumulan sobre sus directivas y So-
ciedades—sobre las cuales caerá ya de 
modo infiexible el peso de las sancio-
nes federativas en caso de reinciden-
cia—, así como del respeto que deben 
a la afición madrileña y de la necesi-
dad de que el equipo que represente a 
la región en las sucesivas oompeticio-
nes del campeonato de España no se 
vea quebrantado a causa de un juego 
ilegal vituperable, como el desarrollado 
el domingo anterior en el campo de 
I Chamartín, 
Otro asunto que ocupó también la 
atención del Consejo fué la refeirencia 
dada al periódico del limes por el pre-
sidente de la P. Amistad, y en que se 
1 formulan imputaciones inexactas sobre 
la actuación federativa en un caso de 
profesionalismo encubierto, y cuya 
comprobación facilitó documentalmente 
el mismo secretario de la Sociedad. Di-
cho presidente estima injusto el fallo 
de la Federación, que desposeyó a la 
Primitiva del titulo de campeón de su 
categoría en la temporada pasada, sin 
consecuencia para la actual, como la 
resolución que correspondía al trasla-
do del jugador, y al anuncio de una 
multa que el Consejo se esforzó en pro-
curar reducir considerablemente, res-
pecto de lo que el reglamento impone, 
y que todavía no había llegado a fijar. 
Se acordó requerir al presidente de 
la Primitiva Amistad para que en el 
caso de que ratifique o rectifique la 
expresión dada a la informado, en vis-
ta de que efectivamente hay algo de 
injusticia en tal resolución, ya que por 
un deseo romántico de no perjudicar 
fundamentalmente a una Sociedad mo-
desta se extremaron todos los medios 
para reducir a un mínimo casi impo-
sible los castigos, el Consejo resolvió 
anoche revisar el expediente para fa-
llarlo con acuerdo a lo que disponen 
estrictamente loa reglamentos y acuer-
dos en vigor; abrir un nuevo plazo pa-
ra que la Primitiva Amistad presente, 
si lo estima oportuno, recurso contra 
el nuevo fallo, y facilitarle, si carece 
de ella, la cantidad necesaria para el 
depósito (ofrecimiento que con a su 
bolsillo hace el presidente de la Fede-
ración), para que ni siquiera por ca-
rencia de medios económicos puedan 
dejar de ejercitar el derecho que gra-
ciosamente le concederá la Regional. 
Arbitro del partido Espafiol-Athletic 
BARCELONA, 9.—El árbltro que di-
rigirá el partido Athletic de Madrid y 
Español en el estadio madrileño será 
Vallana designado de común acuerdo 
entre los dos Clubs. 
Ante el próximo partido Barcelona-
Sevilla 
BARCELONA, 9.—El Club Barcelo-
na ha publicado una nota en la que 
invita a todos sus socios y deportis-
tas a recibir cordialmente al equipo del 
Sevilla el próximo domingo, correspon-
diendo de esta manera a las atenciones 
que los sevillanos guardaron a los ca-
talanes en el último partido. 
Samitier cree que el Barcelona volverá 
a ser campeón 
BARCELONA, 9.—Samitier ha dicho 
que espera conseguir este año también 
el campeonato de España para su equi-
po, siempre que pueda aotuar entera y 
en plenitud de condiciones físicas en los 
partidos que faltan y no intervenga en 
ellos ningún factor extraño a las le-
yes esenciales de juego, dentro o fue-
ra del terreno de lucha. No teme encon-
trarse con el Español en las semifina-
les ni en las finales, pues todo el equi-
po del Barcelona desea poder rehabili-
tarse ante sus socios de las malas- ac-
tuaciones durante el campeonato regio-
nal. 
Un regalo del Colo-Colo 
El Colo-Colo, campeón chileno, que 
actuó en España hace dos temporadas, 
como reconocimiento por las atenciones 
de que fueron objeto en su pasada ex-
cursión, regalan a la Federación Cen-
tro una estatuita del héroe nacional 
chileno Kau-Pelíkán. Este regalo será 
entregado por el embajador chileno el 
domingo próximo. 
Nueva derrota del Barracas 
RIO DE JANEIRO, 10.—El equipo de 
fútbol Club Barracas, de la Argentina, 
ha sido nuevamente derrotado, siendo 
esta vez el vencedor por 2 a 0 un equi-
po combinado del Norte de la ciudad. 
Lawn tennis 
Canadá en la Copa Davis 
PARIS, 9.—La Federación Francesa 
de Lawn Tennis ha recibido la Inscrip-
ción del Canadá para los próximos 
concursos por la Copa Davis. 
Los canadienses jugaron en la zona 
americana. 
Aviación 
La Copa Schnéider 
LONDRES, 9.—Según manifiestan en 
los círculos deportivos, las pruebas para 
la Copa Sbhnélder tendrán lugar duran-
te los días 6 y 7 del próximo mes de 
septiembre. 
Automovilismo 
Las grandes pruebas de Chile 
SANTIAGO DE CHILE, 10.—En las 
carreras de automóviles del circuito 
Sur han participado doce coches. 
Resultó vencedor Aladino Azzari, 
quien sobre un "auto" "Chrysler" re-
corrió los 380 kilómetros en dos horas, 
48 minutos y 1/5. 
Pugilato 
Se suspende la velada de Barcelona 
BARCELONA, 9.—La velada de bo-
xeo anunciada para esta noche fué sus-
pendida. 
Genaro contra Pladner o HUI 
PARIS, 9.—Está casi por ultimar el 
contrato del empresario DIckson con 
Jenaro para enfrentar a éste contra el 
vencedor del próximo combate Hill 
Pladner. 
Natación 
Una gran piscina en Barcelona 
BARCELONA, 9.—Se puede decir que 
es casi un hecho la construcción de una 
piscina en los terrenos de Montjuich, 
solicitada por los aficionados al depor-
te náutico, que deseaban se construye-
ra una de suficiente capacidad para 
las competiciones internacionales. Se 
construirá al lado del estadio y tendrá 
una longitud de 50 metros por 18 de an-
cho, con fondo necesario para que pue-
dan verificarse los saltos de mayor al-
tura. Los planos han sido presentados 
y parece que los directivos del Comité 
de la Exposición los han acogido favo-
rablenjente. 
Ciclismo 
E l Oran Premio de España 
BARCELONA, 9.—El Comité deporti-
vo de la futura Exposición ha acorda-
do definitivamente que el día 5 de Junio 
se dispute una gran carrera internacio-
nal. Será el Gran Premio de España, a 
correrse sobre 250 kilómetros. 
La Vuelta a Cataluña 
La Vuelta ciclista a Cataluña se cele-
brará del 22 al 30 de junio. 
DE Y T E A T R O S E l d e b e r , a n t e t o d o 
Con un lleno rebosante ha celebrado 
el insigne bajo Mardones su primer con-
cierto de despedida. Decimos esto por 
estar ya anunciado otro concierto el 
domingo próximo. Pasada la impresión 
que tan gran artista hizo en el público 
y en la crítica, se puede, a través de 
los conciertos, puesto que no le hemos 
visto representar, hacer un bosquejo al-
go más a fondo de sus características 
como cantante y como músico. Desde 
luego, hay en él facultades vocales ma-
ravillosas, tanto más de admirar cuanto 
que no se trata de un joven. La voz de 
Mardones es, sencillamente, espléndida, 
como calidad y como volumen, y su ma-
yor mérito está en las notas correspon-
dientes al registro grave, aunque él se 
permita algún que otro agudo, más 
propio de barítono que de un bajo. La 
mentalidad musical de Mardones es la 
de un buen artista de ópera del pasado 
siglo. No se le puede reprochar esto a 
un cantante de sus años, y buena prue-
ba de ello es el programa, en el que 
únicamente figuraba un aria de grandes 
vuelos, "Las bodas de Fígaro", de Mo-
zart. Lo que si reprochamos al gran 
cantante son las cancíoncitas de pro-
pina, algunas de tan bajo relieve, que 
rayaban en el cuplé. Por este camino, el 
núblico le dominará en vez de domi-
nar él al público. Inútil me parece decir 
que las ovaciones fueron estruendosas, 
sobre todo al final del concierto. 
Así como Mardones es artista para 
lasas de público, Críso Galatti es can-
tante fina y de élite. Situada "al día", 
como mentalidad musical, su voz, no 
de gran volumen, pero de preciosa ca-
lidad, necesita un auditorio selecto. La 
mayoría de los asistentes al concierto 
de ayer seguramente tenían noticias 
confusas sobre la existencia de Chopin 
y de Strauss, y en cuanto a Brahms, no 
digamos... Y fueron, precisamente, es-
tas obras lo más bonito del programa; 
Criso Galatti puso cátedra de dicción, 
matizándolas con verdadero sentido mu-
sical. También cantó con valentía el 
aria de "Roberto el diablo". El buen 
Meyerbeer puso fin al concierto con el 
pintoresco "Pif, paf" de "Hugonotes", 
que Mardones cantó como un maestro. 
Joaquín Fuster acompañó al piano ad-
mirablemente a los dos cantantes. 
Joaquín TUKINA 
GACETILLAS T E A T R A L E S 
Fontalba 
Reparto anticipado. ¡Ni dormir 
le dejan a uno! 
El día 24 del mes pasado entró un 
Próxima semana, estreno de "Pepita' caballero en cierto estableciiju , 
ménez", adaptación de la famosa no- la calle Mayor para adquirir 
que pensaba regalar a un J"111»0-
Latienda, que es de confiteria prej 
sentaba el alucinador aspecto czsi 
todas sus similares ofrecen en tales 
Jiménez1 
vela de Valera, por RIvas Cherlf 
Palacio de la Prensa 
Todos los días, tarde y noche, la ge-
nial creación del mago de la cinemato-
grafía Emil Jannings, "El destino de la 
carne". No deje de acudir al PALACIO 
DE LA PRENSA, donde se proyecta la 
película cumbre de la temporada En-
cargue sus localidades para ver a Emil 
Jannings en "El destino de la carne". 
Monumental Cinema 
sopa ¡¡¡1.133 pesetas de artículos de comer, 
beber, arder, saborear y paladear!!! 
¡¡¡La caraba, con mimbres!!! 
Además de los géneros deglutibles 
Continúa constituyendo el éxito del 
día' la proyección en el democrático sa-
lón de la plaza de Antón Martin de la 
película española y esencialmente infan-
til "Charlot español, torero". El públi-
co que llena la sala tarde y noche hace 
mil elogios de las bellezas fotográñcas había otros de ornamentación PU™,jo 
de esta cinta, se emociona con la ho-jmo papeles de oro, plata, cobre y naoa, 
rrorosa cogida del Niño de la Palma y figuritas de porcelana, de barro cocido 
se regocija con la nota pintoresca de y ¿je barro frito...; lacitos, cintitas..., 
las bodas de plata del Gallo. "Charlot | ^ ^ j ^ g cascabeles, caminos, cana-
épocas. , _ 
El parroquiano decidióse por una 
cesta, valorada en 1.133 P 6 3 ^ . ^ 
juzgar por el precio ya se calculará 
¿1 número de "fruslerías" que almace-
naba la cestita: turrones de todas las 
marcas, vinos generosos y tacaños, sal-
chichones de ave y de conejos de in-
dias, pasteles de jarabe de tolü..^ na-
ranjas, plátanos, cebolletas en dulce, 
de fideos... ¡Para qué seguir! 
spañol, torero", es un bello portfolio de 
curiosidades y efemérides acaecidas en 
los más evocadores rincones de España. 
En cada una de las secciones_ sigue 
rifándose un valioso reloj de señora o 
les y puentes. 
Cerrado el trato, la cesta de "ensue-
ño" fué llevada al domicilio del com-
prador, el cual quedó en ir a pagarla 
cabalTero de* la acreditada casa Carlos I "un día de éstos", pero como las fe-
Coppel, Fuencarral, 27, obsequio de Em-1 Chag pasan y el día ansiado no llega, el 
presa Sagarra y Walken Pich. deudor ha sido denunciado a las auto-
ridades. 
Ahora bien, si el individuo sale di-
ciendo que "el deber ante todo", ya va Palacio de la Música 
Abel Gance, el célebre director f ran-1 bien ei 'confitero. Los hay que son fie 
cés, creador del tríptico que lleva su I rag en ego del "deber". 
nombre, es el realizador de "Napoleón > , , , ^ 5 - -
que a diario se proyecta en el PALA- j Le roban la cartera con 1.D75 ptas. 
CIO DE LA MUSICA En un tranvía de la calle de Serrano, 
"Napoleón" es el más documentado (fonde viajaba, le robaron la cartera a 
"film" histórico y el mayor e spec t ácu lo , ^ Celestino de la Fuente Ballesteros, 
de veinte años, domiciliado en Lagasca, 
número 64. La cartera contenía varios 
documentos y la "friolera" de 1 675 pe-
setas. 
Cae por el hueco de una escalera 
Mariano Pérez Bombao, de veintitiés 
Cine del Callao 
Av. Conde Peñalver. 21 y 23. 
Inmenso surtido en artículos para rega-
los y copas de "sport". 
D NILLOS 
Espoz y Mina, 6. El mejor 
fabricante de camas de me-
' tal, sin competencia en clase 
-inr-ii " 1 -ni-T 1 — 
Durante la convalecencia 
debe tomarse el 
J a r a b e d e 
Cuantos elogios vienen tributándose al 
grandioso "film" Titán Fox "La baila-
rina de la Opera", que se proyecta con 
éxito indescriptible tarde y noche en! ^ que'habita en la carretera de Ara 
gón, número 35, se cayó por el hueco este aristocrático cinema, resultan Insu ficientes ante el asombroso valor es-
pectacular de este gran "film" de van-
guardia "La bailarina de la Opera", 
"film" Titán Fox, por la gloriosa y bella 
actriz mejicana Dolores del Río y Char-
les Farrell; es la mejor película de la 
temporada. 
Exito inmenso. 
Real Cinema y Príncipe 
Alfonso 
"El destino de la carne" ¡;Emil Jan-
nings!! Cada día es más del agrado del 
público que sigue llenando tarde y no-
che estos aristocráticos salones la for-
midable creación del coloso de la pan-
talla Emil Jannings. Todo el Madrid se-
lecto y aficionado a las buenas pelícu-
las está desfilando por REAL CINEMA 
y PRINCIPE ALFONSO, deleitándose 
con las innegables bellezas de esta pe-
lícula altamente sugestiva y humana. 
Gacetilla musical 
CONCIERTO SAINZ DE LA MAZA 
Mañana viernes, día 11, a las seis, y 
en la COMEDIA, celebrará su única au-
dición este ilustre artista, en cuyas ma-
nos adquiere la guitarra insospechadas1 la luna de un escaparate de la calle 
de la escalera, desde el tercer piso, de 
la casa número 8 de la calle del Doctor 
Cortezo, donde trabajaba. Resultó con 
lesiones de consideración. 
OTROS SUCESOS 
Repartidor desgraciado. — Mariano 
Martínez, de quince años, domiciliado 
en Valencia, 13, dejó en el portal de 
la casa número 7 de la calle de Em-
bajadores 30 cacharras, mientras su-
bía otra a uno de los pisos, y al re-
gresar se encontró con que alguien se 
había anticipado en llevar el peso. Puso 
lo ocurrido en conocimiento de la auto-
ridad. 
Se dan carteristas.—La Policía ha re-
tirado de la circulación 18 carteristas 
que estaban en el interior de un comer-
cio de juguetes de la Gran Vía. 
En otros puntos céntricos fueron de-
tenidos igualmente otros cuantos aficio-
nados a la cartera del prójimo. 
A l romper la luna.—Juan de Dios 
Parellano Roldán, de cuarenta y cinco 
años, y Francisco Alcázar Pérez, el 
"Chaval", de cuarenta y dos, fueron de-
tenidos en el momento en que rompían 
MADHID Año XIX—Nüra. «.o^ 
Se rebajan los aranceles 
judiciales 
UN D E C R E T O - L E Y DE JUSTICIA 
La "Gaceta" de ayer publica un 
decreto-ley del ministerio de Justicia, «a 
cuya exposición se dice: 
"Con aplauso de la opinión, que ie 
alienta y conforta, estudia el Gobierno 
reformas radicales en la administración 
de justicia, encaminadas, entre otros fu 
nes a disminuir loé gastos de los Utu 
elos La conveniencia notoria de qUe 
las reformas orgánicas armonicen con 
las procesales, obligo al aplazamiento 
por unos meses de la transformación 
del sistema remuneratorio aplicado hoy 
a los auxiliares y subalternos de loa jUz. 
p-ados y Tribunales, y aun a los jueces 
en los Juzgados municipales, sustituyen-
do por haberes fijos los derechos aran-
celarios. Pero ni el respeto merecido y 
guardado a los trabajos que la Comí-
sión reorganizadora constituida a virtud 
de lo mandado por el real decreto-ley 
de 22 de diciembre último realiza, ni el 
imperioso aplazamiento antes aludido, 
deben ser obstáculo para que ios aran-
celes vigentes se introduzcan, en bien 
del público y sin privar de remunera-
ción adecuada a los funcionarios, refor-
mas que. siendo de gran sencillez, eon 
de equidad notoria y positivamente han 
de hacer menos costosos los pleitos a 
quienes de buena fe defienden sus de-
rechos, patentizando con ellas el Go-
bierno su decisión de cumplir lo que 
tiene ofrecido y facilitándose al mismo 
tiempo el paso al futuro sistema." 
La parte dispositiva dice: 
Artículo primero. Queda derogado en 
su totalidad el real decreto del ministe-
rio de Gracia y Justicia de 13 de agos-
to de 1920. relativo a la elevación de de-
rechos arancelarios de los procuradores 
y funcionarlos Judiciales que cobran por 
arancel en el Tribunal Supremo, Audien-
cias y Juzgados. 
Artículo segundo. Queda Igualmente 
derogado el último párrafo del artículo 
141 de los aranceles judiciales para los 
negocios civiles en las Audiencias v en 
el Tribunal Supremo, aprobados por el 
real decreto del ministerio de Gracia y 
Justicia de 9 de febrero de 1920. 
Artículo tercero. El artículo 137 de los 
citados aranceles Judiciales, aprobados 
por real decreto de 9 de febrero de 1920, 
queda modificado y regirá con supresión 
de la última parte y la siguiente redac-
ción: 
"Los auxiliares y subalternos del Tri-
bunal Supremo, para las actuaciones y 
diligencias en que Intervengan que sean 
comunes a las de la segunda instancia, 
cobrarán sus derechos conforme al aran-
cel establecido para los de las Audien-
cias." 
Articulo cuarto. Las disposiciones del 
presente decreto-ley regirán desde el día 
de su publicación en la "Gaceta de Ma-
drid", 
HIPOFOSFITOS 
S A L U D 
activo reconstituyente que da 
fuerzas, vigor y e n e r g í a s , 
combatiendo la debilidad y la 
anemia 
Cerca de medio siglo de éxito 
creciente Aprobado por la 
Real Academia de Medicina. 
P e d i d 
J A R A B E S A L U D 
para evitar iiti itaciones 
de Saiz de Carlos 
(STOMALIX) 
lo recetan los médicos de las cinco 
partes del mundo porque quita el 
dolor las acedías, las diarreas en 
niño? v adultos, el enfermo come 
más, digiere mejor v se nutra, 
ourande las enfermedades del 
ESTOMAGO 
e lilTESTINOS 
96 AÑOS Oe ÉXITO. 
U N C O N S E J O 
A LOS HERNIADOS 
Usad "Braguero Magic,, 
único recomendado por la clase médica; 
eficacísimo para vuestro padecimiento: 
E. HERiNW-l'LftziwiNCIftSJ 
(Soportales de Santa Cruz) 
Especialidad en fajas para grandes even-
traclones, desplazamiento de Riñon o Es-
tómago, medias para várices, etc., etc. 
sonoridades. El programa, sumamente 
interesante, ha suscitado un alto Interés. 
Localidades, "Daniel", Madrazo, 14. 
Carte lera de e s p e c t á c u l o s 
PARA HOY 
ZARZUELA (Jovellanos, 4).—Teatro 
Lírico Nacional.—A las 6,30, La melga. 
A las 10,30, La melga. 
CENTRO (Atocha. 12) , — Compañía 
Lola Membrives,—A las 6 y 10,15, Pepa 
Doncel. 
FONTALBA (Pi y Margall, 6).—Mar-
garita Xirgu.—A las 6.15 y 10,30, El es-
del Príncipe. El destrozo se calcula en 
175 pesetas. 
Lesionado en un garage.—Al poner 
en marcha un automóvil en el garage 
de la calle de Vallehermoso, 4, sufrió 
lesiones de relativa importancia Anas-
tasio Rodríguez Fernández, de veinti-
ocho años, domicialíado en Espíritu 
Santo, 42. 
Muerte repentina. — Bautista Fausto 
Peñalver, de cincuenta y seis años, se 
sintió enfermo cuando iba por la ca-
lle. Entre varias personas le traslada-
ron a la Casa de Socorro de Chamar-
tín de la Rosa, donde se le asistió de 
primera intención. Luego pasó a su do-
micilio, Ceuta, 3, donde falleció mlnu-
tudiante de Vich. 
COMEDIA (Príncipe, 14).—A las 6,tos aespues 
(popular, tros pesetas butaca), última Obreros leslonados.—En una obra de 
la calle de Rodríguez San Pedro, esqui-
na a la de Blasco de Garay, se produjo 
representación de El solar de Mediaca-
pa.—Noche, no hay función. 
APOLO (Alcalá, 49).—Jueves de mo- lesiones menos graves Diego Nieto Ju-
da.—A las 6,30 y 10,30, La picara moli- ventj ¿e veinticinco años, albañil, domi-
nera, por Sélica Pérez Carpió, Marcos 
Redondo y Pepe Romeu. 
REINA VICTORIA (Carrera de San 
Jerónimo, 28).—Compañía Díaz-Artigas 
A las 6, El rosal de las tres rosas.—A 
las 10,15, El rosal de las tres rosas. 
PRINCESA (Tamayo, 4).—Compañía 
Ricardo Calvo.—A las 6, La cenicienta 
(butaca, cinco pesetas).—A las 10,15, La 
luna de la sierra 
ALKAZAU.—¿i las 6 y 10.30, La tata-
rabuela 
LARA (Corredera Baja, 17).—Carmen 
Díaz.—A las 6, La jaula de la leona (re-
posición).—A las 10,30, Oro molido (po-
pular, tres pesetas butaca) 
ciliado en Caramuel, número 3. 
—También en otra obra de la calle 
de Joaquín María López sufrió lesiones 
de pronóstico reservado Marcos Duro 
Cervlgón. 
Algo de bronca.—En la calle de Tra-
falgar (Tetuán de las Victorias) riñe-
ron Amparo Sánchez Aragonés, que ha-
bita en Divino Redentor, 18, bajo, y 
una tal Anastasia, que vive en la trave-
sía de Santiago, número 1. 
La última causó a Amparo lesiones de 
pronóstico reservado. 
Desdicha de un camarero. — Manuel f'UENl AKitAL (Fuencarral. 143). 
Despedida de la compañía • Francisco Romero LÓPez> de treinta y un años, ca-
Morano.—6,30, El Intruso—10,15, Señora carero de un colmado de la calle de la 
ama Aduana, 19 y 21, se quedó allí un ratito 
COMICO (Mariana Pineda, 10).—Lo-
reto-Chicote.—6,30 y 10,30, El fenómeno 
(gran éxito). 
INFAMA ISABEL (Barquillo, 14).— 
A las 6,30, Boy (éxito enorme).—A las 
10,30, Me casó mi madre o Las veleida-
des de Elena (dos horas y media de 
risa). 
INFANTA BEATRIZ (Claudio Coello. 
45).—Compañía Irene López Heredla.— 
6,15 (octava de abono benéfico), El co-
razón manda—10,30, El fantasma de 
Canterville. 
MARAVILLAS (Malasaña, 6).—A las 
6,30 y 10,30, La guita y Las cariñosas 
(éxito clamoroso). 
TEATRO PAVON (Embajadores. 11). 
Compañía cómicodramática de Fernando 
Porredón.—A las 6,30 y 10.30, éxito sin 
precedente de la preciosa comedia La 
copla andaluza (espectáculo selecto y 
único). 
PALACIO DE LA PRENSA (Pi y 
Margall).—A las 6 y a las 10,15, Actua-
lidades Gaumont. Marinero a la fuerza 
La princesa Titina (estreno). El desti-
no de la carne, por Emil Jannings (éxi-
to clamoroso). 
PALACIO DE LA MUSICA (Pi y Mar-
gall, 13).—A las 6 y 10,15, Napoleón 
(formidable superproducción). 
CINE DEL CALLAO (Plaza del Ca-
llao).—6, 10,15, Novedades internaciona-
les. A caza del amor. ¿Casarme yo?, por 
Lois Morand. La bailarina de la Opera 
por Dolores del Río y Charles Farrell. 
REAL CINEMA (Plaza de Isabel I I ) 
y PRINCIPE ALFONSO (Génova, 20). 
A las 6 y a las 10,15, Enciclopedia Pa-
thé. Boda en cuarentena. De ladrón a 
detective. El destino de la carne, por 
Emil Jannings (éxito inmenso). 
ROY ALT Y (Génova. 6).—A las 6 tar-
de y 10,15 noche, estreno: Noticiero Me-
tro Goldwyn. Estreno: La chica del Slee-
plng. por María Prevost y Harrison 
dormido, y al despertar notó que le ha 
bían robado 200 pesetas que guardaba 
en la americana. 
Una novia en cada puerto. Boda con-
vencional. 
MONUMENTAL CINEMA (Atocha, 87) 
A las 5 y a las 10, Actualidades Gau-
mont. Se acabó el trabajo. Esclava por 
amor, por Florence Vldor y Gary Coo-
per (estreno). Charlot español, torero 
(éxito enorme). 
CINEMA BILBAO (Fuencarral, 124; 
teléfono 80.796).—6 tarde y 10.15 noche. 
Un viaje al Artico (cómica). Una no-
via en cada puerto (Víctor Me. Laglen 
y María Alba). Estreno; Boda conven-
cional (Betty Bronson y Ricardo Cor-
tez). 
CINE IDEAL (Doctor Cortezo, 2).— 
5,30 y 10, estreno: Noticiario Fox (ac-
tualidades). Estreno: Un viaje al Arti-
co (Paramount). Estreno: Boda conven-
cional (comedia Paramount, por Betty 
Bronson y Ricardo Cortez). Ultimo día 
de Una novia en cada puerto (Louise 
Brooks, Víctor Me. Laglen y María Ca-
sajuana, española). 
CINEMA ABGÜELLES (Marqués de 
Urquijo, 11).—A las 6,15 y 10,15, El tren 
o La jastora que supo amar. La que 
paga el pato. Revista. 
CINE DE LA FLOR (Alberto Agui-
lera, 2, esquina a San Bernardo). Hoy 
uno de los mejores. Hoy, primer jueves 
aristocrático de moda. Lleve a sus ni-
ños, que verán un programa cómico in-
teresante. Precios: butacas, 0,40; sillo-
nes de preferencia, 0,60; sillones de pla-
tea. 0,75 y 1 peseta Todo en planta ba-
ja, SÍD escaleras que fatiguen. Mañana 
viernes, precios popularas: 0,30. 0,40 y 
0,60, respectivamente. 
F I R M A D E L R E Y 
Su majestad ha firmado los siguien-
tes reales decretos: 
EJERCITO.—Concediendo la gran cruz 
del Mérito Militar al general de briga-
da del ejército francés monsieur Víctor 
Patín. 
Promoviendo al empleo de general de 
brigada, por el turno de elección, a loa 
coroneles de Infantería don Eugenio Pé-
rez de Lema Guasp, y de Artillería don 
Ramón Várela Jáuregul. 
Disponiendo que las direcciones de los 
establecimientos de industria militar se 
provean mediante concurso entre coro-
neles y tenientes coroneles, adjudicán-
dose con preferencia a los de este últi-
mo empleo que reúnan condiciones. 
Nombrando Vicario castrense a don 
Ramón Pérez Rodríguez, pro-capellán 
mayor de la Real capilla, y auditor de 
la Capitanía general de la primera re-
glón, al auditor general de Ejército don 
José María de Senmenat y Foncuberta 
Proponiendo la concesión de la cruz 
laureada de San Fernando, al capitán 
de Artillería, fallecido en acción de gue-
rra, don Pablo Arredondo Acuña: la 
confirmación de la Medalla Militar con-
cedida a los capitanes de Ingenieros, pi-
lotos aviadores, don Mariano Barberán 
Tros de Ilarduya y don Rafael Lloren-
te Sola; ídem la concesión de la indem-
nización extraordinaria, que a cada uno 
se señala en la medalla de Sufrimien-
tos por la patria que poseen, ai tenien-
te de Caballería (hoy capitán), don Ri-
cardo Panero Buceta y al teniente de 
Infantería don Joaquín Babé Ahurto. 
Proponiendo a los coroneles de Artille-
ría don Herminio Redondo Tejero, para 
el mando del décimocuarto regimiento 
de Artillería ligera; don Carlos Rodrí-
guez de Rivera Gastóij, para el cargo 
de director del Parque y reserva de Ia 
séptima reglón; don Marcelino Díaz Ca-
sabuena, para el mando del primero de 
montaña, y don José Orozco Alvarez 
Mijares para el del quinto a pie. 
Idem a los coroneles de Infantería don 
Gonzalo Chacón Benot, para ei mando 
del regimiento de Cartagena número 70; 
don Félix Molina Barcero, para el de 1* 
zona de Reclutamiento de Castellón de 
la Plana número 22; don Julio Alvarez 
Galdeano, para el de la de Oviedo nú-
mero 46, y don Rafael Castro Caubín, 
para el de Las Palmas, número 50. 
MARINA.—Promoviendo al empleo de 
contraalmirante al capitán de navio don 
Andrés Elvira y Alvarez, y disponiendo 
quede destinado para eventualidades del 
servicio. 
Creando un Patronato encargado del 
gobierno y administración del Museo 
Naval. 
Rebajando las edades para el pase a 
situación de reserva de los vicealmiran-
tes y contraalmirantes, y a la de ser-
vicios de tierra de los capitanes de na-
vio. 
Propuesta de destino para jefe de Es-
tado Mayor de la Escuadra del capitán 
de navio don Luis de Castro y Arlzcun. 
Idem de ascenso .> favor del capitán 
de corbeta don Ramón de Vierna, te-
niente de navio don Gumersindo Azcá-
rate. teniente vicario de segunda don 
José Riera y varios tenientes de Inge-
nieros de la Armada. 
CORONAS ^Loii i íTpiANTÁri 
I M ' B I O - R OonrpoHAn fer/mlm» 1-
Oposiciones y concursos 
Médicos de Sanidad Nacional.—Se con-
voca concurso entre el personal que in-
tegra el Cuerpo de Sanidad Nacional para 
proveer la plaza de director del Preven-
torio de niños del Guadarrama. 
FRONTON JAI-ALAI (Alfonso XI 6) 
Partidos del día 10 de enero de 1929 A 
Ford. Cátulo Castillo y su orquesta tí-i1^* * tarde. Primero, a remonte: Sal-
pica argentina. Estreno: El naufragio:samendi y Alberdi contra Lasa y Vega 
del Hesperus, por Virginia Bradford. Segundo, a pala: Izagulrre y Bego 
Lunes, Joseñna Backer en La sirena de 
los Trópicos. 
CINEMA COYA (Goya, 24).—A las 
6,15 y 10,15, Noticiario. Boda estrellada. 
H O T E L I M P E R I A L 
MONTERA. 22. MADRID 
Pensión completa desdf Ift ptas. a 23 
Director propietario; 
^ T T R N I N O A R K N I I L A ! * 
nes^in contra Gallarta m y Qulnta-
(El anuncio de los espectáculos no su-
pone aprobación ni recomendación.) 
V I A S Ü R Í N A R Í A S 
r ^ I ^ C O m b a t l r la BLENORRAGIA, 
CATARROS VESICALES y toda clase 
PJ* ^Jos recientes o crónicos, emplee 
\r!le' ^ INYECCION YER, que le cU-
¡rara radicalmente de su enfermedad. 
De venta en Farmacia». 
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L A V I D A E N M A D R I D 
Casa Real 
Con su majestad despacharon los mi-
nistros de Ejército y Marina. 
—En audiencia fueron recibidos por 
el Rey el general de brigada don Luis 
Valdés, coroneles don Juan Urbano Pal-
ma y don Juan García Fernández, te-
nientes corone1 es don Fermín Espallar-
gaa y don Emilio Ferrer Bravo, capita-
nes don José Musiera, don Enrique Sán-
chez Ocafla, don José Carrasco y don 
Raimundo Lasso de ia Vega, veterinario 
primero don León Hurgueta y teniente 
don Jacobo Moreno. 
—También recibió al agregado militar 
francés monsleur Delaye y capitán de 
la Marina inglesa mistar Cuy Water-
house Halifax. 
—Por la Soberana fueron recibidos la 
condesa de Gondomar, duquesa de Mon-
tealegre, doña Sofía Casanova, don 
Agustín Van Baumberghen, doña Pilar 
Tuñón, viuda de Coste, y doña María 
Antonia Trujillo. 
—Estuvieron en Palacio el capitán ge-
neral, el general Musiera, el auditor se-
ñor Piquer y el director del Tráfico, se-
ñor Abarca. 
—Sus majestades han enviado el pé-
same a la gran duquesa Wladimiro con 
motivo de la muerte dei gran duque 
Nicolás. En los funerales estarán repre-
sentados los Reyes por el cónsul de Es-
paña en Marsella. 
Sesión de la per-
El impuesto a ven-
dedores ambulantes 
Ayer comenzó el Ayuntamiento a co-
brar a los vendedores ambulantes la 
nueva exacción. Hasta ahora pagaban 
0,15 pesetas por metro; en lo sucesivo, 
1,50 a dos pesetas. 
Los vendedores visitaron ayer al jefe 
de Policía urbana, el cual comunicó al 
alcalde el deseo de dichos vendedores 
de que sea rebajada esa tarifa. 
Para los damnifica-
dos de Novedades 
manente municipal 
Ayer celebró sesión la permanente 
municipal, presidida por el alcalde, se-
ñor Aristizábal. Discutió un informe de 
los letrados consistoriales en que se 
propone que se desestime la solicitud 
de aumento de alquileres presentada 
por la propietaria de un inmueble de 
la calle de Narváez, donde hay insta-
ladas unas escuelas municipales. 
El señor Maseda cree que debe pa-
garse ese aumento. Opina en contra el 
señor Chicharro, y por fin es retirado 
el dictamen. 
Quedó enterada la permanente de que 
el delegado de Hacienda ha aprobado 
el presupuesto para 1929, así para el 
Interior como para el ensanche y las 
ordenanzas municipales. 
Fué aprobada una moción del alcal-
de, en la que se propone la erección de 
un mausoleo en la necrópolis para los 
héroes de Cuba y Filipinas; al efecto 
se destinan 10.300,54 pesetas. 
Quedó sobre la mesa un dictamen en 
que se propone la exención del arbi-
trio de inquilinato de los locales que 
ocupa el Círculo de la Unión Mercan-
til. 
Acordaron que los técnicos munici-
pales redacten un nuevo proyecto de 
reforma de alineaciones y rasantes del 
antiguo olivar de Atocha. 
A propuesta del señor Maseda fué 
retirado un dictamen del negociado de 
Abastos, en el que propone que se abo-
ne la cantidad de 6.662,09 pesetas por 
exceso de obra ejecutada para la ins-
talación de básculas en el Matadero, 
Quedó aprobado un dictamen del ne-
gociado de Reformas Sociales, propo-
niendo la adjudicación de nueve becas 
a favor de otros tantos obreros inca-
pacitados para el trabajo y que se anun-
cie nuevo concurso para la provisión 
de una beca vacante. 
Fué tomada en consideración una 
proposición del señor Navarro Enciso 
•para que se prolongue la calle de El 
Escorial hasta la del Marqués de San-
ta Ana, por entender que esta prolon-
gación descongestionará la circulación 
en las calles del Pez y Espíritu Santo 
y facilitará la comunicación con aquel 
vecindario. 
En ruegos y preguntas el señor Ma-
seda se congratula y felicita al alcalde 
por la gestión administrativa del Ayun-
tamiento en 1928; lee cifras del presu-
puesto de dicho año para deducir que 
se ha recaudado más de lo recaudado 
y que se ha gastado menos. Cree que 
en lo sucesivo el Municipio debe seguir 
el camino, ya trazado, de la austeri-
dad. 
Habla el señor Ruiz de Velasco de que 
un solar municipal situado en la calle 
de Garrido (Ensanche) está más alto 
que el nivel de la rasante. Añade que 
en varias subastas celebradas no ha ha-
bido postor y que no se construyó en 
dicho solar—según estaba proyectado— 
la Tenencia de Alcaldía del distrito del 
Hospital. Pide, por último, que se tome 
alguna resolución definitiva sobre el 
asunto. (La última parte de la sesión 
fué presidida por el señor Mac-Crohón) 
En el turno de espontáneos compare-
ció don Castor Patiño, que habló de 
la solicitada restauración y conserva-
ción del santuario de la Virgen del 
Puerto. 
La suscripción abierta por el Ayun-
tamiento para los damnificados en el 
incendio del Novedades asciende a pe-
setas 1.033.102,22 pesetas. 
La futura Casa de Maternidad 
La Comisión Provincial Permanente 
celebró ayer sesión. A propuesta, del 
señor Alonso Orduña, visitador de Ma-
ternidad, se designó a los señores Lao 
y González Pintado para la Comisión 
que ha de estudiar el emplazamiento 
de la nueva Casa de Maternidad. En el 
presupuesto extraordinario se han con-
signado para las obras dos millones de 
pesetas. 
Se acordó girar una visita de inspec-
ción a la Plaza de Toros y encargar 
al señor Suquía que redacte una Me-
moria que, con numerosas fotografías, 
se elevará a la superioridad, detallan-
do las obras que ha llevado a cabo la 
Diputación. Fueron adjudicadas las 
obras del camino vecinal de Valdema-
queda a Robledo de la Chávela, y se 
concedió a los Ayuntamientos de' Los 
Molinos y Collado Mediano una subven-
ción para el camino vecinal entre los 
dos pueblos. 
Se estudió un sistema de libretas y 
modelos para la futura Caja Provin-
cial de Ahorros, y se concedió un voto 
de gracias al señor Sánchez Covisa 
por el obsequio de 1.400 pesetas para 
los enfermos del Hospital Provincial, y 
de juguetes para los niños del Hospital 
de San Juan de Dios. 
Militares chilenos en Madrid 
Se encuentra en Madrid una misión 
militar chilena, que, invitada por el Go-
bierno español, visita en viaje de estu-
dios nuestros centros fabriles de carác-
ter militar. La forman el mayor Carlos 
Genschlae, los capitanes Adolfo Chillan, 
Juan Retamal, Manuel Délavo, Luis Gie-
sen y Guillermo Marín y los tenientes 
Orlando Jacobeldi, Emilio Bravo y Gui-
llermo Torner. 
Vienen acompañados seis de ellos de 
sus distinguidas esposas. También rea-
lizan el viaje cuatro niños. Todos han 
salido ahora por vez primera de su 
patria. 
Los oficiales han visitado, entre otros 
Centros militares de Madrid, el Institu-
to de Precisión y el Laboratorio de In-
genieros. 
Primeramente harán un rápido reco-
rrido por Toledo, Oviedo y otras fábri-
cas. Luego se detendrán en los puntos 
que Ies interesen con arreglo a las di-
versas especialidades a que piensan de-
dicarse. 
Han manifestado que conocían el des-
arrollo de las industrias militares espa-
ñolas, pero que al verlo al detalle en los 
Centros madrileños, les ha impresiona-
do, por estar adelantadísimo, y en algu-
nos aspectos por encima de cualquier 
otro país. 
Estarán en España alrededor de dos 
meses y medio. 
Luego Irán a otros países europeos 
para terminar los estudios iniciados en 
Chile hace dos años al crearse la Es-
cuela Técnica Militar. Des falta el pe-
riodo de especialización. Unos piensan 
estudiar levantamiento de cartas, otros 
fabricación de aceros, etc. Permanece-
rán en Europa de dos a tres años. 
Boletín meteorológico 
Instituto Geográfico (Aula 9, Universi-
dad).—7 t., don José María Torreja: "La 
fotogrametría en la Exposición de Aero-
náutica de Berlín (octubre de 1928). 
Instituto Homeopático y Hospital de 
San José (Eloy Gonzalo, 3).—6,30 t , doc-
tor Juárez Cejudo: "Los tratamientos 
homeopáticos en las enfermedades gastro-
intestinales." 
Sindicatos de Actores Españoles (Tea-
tro Reina Victoria).—Después de la fun-
ción. Asamblea extraordinaria. 
Sociedad Amigos de España (Locales 
de la Cruz Roja, calle de Duque de Al-
ba).—10 n., don Luis de Sosa disertará 
acerca de Isabel la Católica. 
Sociedad de Maestros Electricistas y 
Similares de Madrid (San Bernardo, 65). 
7 n., don Martín Arrue: "Las grandes 
campañas de divulgación de la lumino-
tecnia en Alemania." 
Otras notas 
Económica Matritense (plaza de la Vi-
lla, 2).—Queda abierta de diez a una y 
de cuatro a seis la matricula especial 
para las clases de dibujo artístico e in-
dustrial y decorativo, lavado de máqui-
na, arquitectónico, figura y adorno direc-
to del yeso; ornamental, flora, acuarela 
y colorido. 
Camas doradas, somier Olerro, desde 100 
pesetas: Inmenso surtido. 
M O N T E R A 1 4) F A B R I C A 
FeiCGION CEREO CURA REUMA-TISMO ARTICU-
LAR Y TODA CLARE DE DOLORES 
ARENAI- 4. POMPAS FUNEBRES 
S A B A Ñ O N E S 
Un nuevo tratamiento 
los c u r a en una sola noche 
El decano de Ciencias 
Buenos Aires, en Madrid 
VIENE A DAR UN CURSILLO DE 
ESPECIALIDADES DE INGENIERIA 
de Dos nuevos pabellones en 
el Instituto del Cáncer 
UNO, DEDICADO A INVESTI-
GACION CIENTIFICA 
El doctor Butty i n a u g u r a r á la cá -
tedra hispanoamericana crea-
da en la U. Central 
Ha llegado a Madrid don Enrique 
Butty, decano de la Facultad de Cien-
cias Exactas, Físicas y Naturales de la 
Universidad de Buenos Aires. El señor 
Butty viene a dar un curso breve en la 
Universidad Central y en las Escuelas 
de Ingenieros acerca de temas de su es 
S e r á n inaugurados el d ía 24 
Cincuenta y cuatro pa íses al Con-
greso de Madrid de 1930 
Un gramo de "radium" cuesta 
367.500 ptas., sin la instalación 
Han llegado a Madrid, de regreso de 
un viaje de estudio por el Extranjero, 
p^ciaf com^eteñcíarsu' viajVobed~ece"a1 el director del Instituto del Cáncer, doc-
una invitación de la Junta de Relacio-^or Goyanes, y el profesor Del Rio Hor-
nes Culturales, para inaugurar la cá- tega. Con su equipaje han traído tres 
tedra hispanoamericana, recientemente j ratoncitos, regalo de Centros alemanes, 
creada en la Universidad de Madrid. ' en los que han estudiado la lucha con-
ggte profesor e ingeniero argentino ha ̂ ra el terrible azote. Los tres ratones 
destacado en su país por repetidos y I tienen una incubación cancerosa espe-
profundos estudios sobre construcciones I cial, que falta entre la variedad de ani-
de hormigón armado. Desde los veintiséis, malitos semejantes de nuestro Instituto 
años—tiene ahora cuarenta y uno—des-del Principe de Asturias, 
empeña cátedras en la Universidad bo-¡ Los doctores citados han ultimado en 
naerense. Actualmente explica "Elasti-1 Bruselas la adquisición de un gramo de 
cidad" en la Facultad de Ciencias, dei"rádium", o por mejor decir, de 700 miii-
la que es decano. Como ingeniero cons- gramos que, unido a los 300 que ya 
tructor perteneció al ministerio de Obras se conservan en el Centro madrileño, 
públicas durante diez y nueve años. completan el gramo. 
Ha publicado numerosas obras y mé-j En Bélgica radica la casa central de 
todos de cálculo, sistemas de planos, pro-i una explotación del Congo, centro prin-
blemas hiperestéticos, etcétera, pero en-|cipal de producción. Por cierlo, que el 
tre todas destaca una "Introducción fí-| gramo de "rádium", sin los filtros y tu-
losófica a las teorías de la relatividad",'bos de metales preciosos y aparatos que 
D E S O C I E D A D 
Bodas 
Han contraido matrimonio en esta 
Corte la bella señorita Emilia de la 
Cuerda—hija del comandante don Fidel 
de la Cuerda, que presta sus servicios 
en la secretaría del jefe del Gobierno— 
y el laureado capitán de Aviación don 
Félix Martínez Ramírez. 
Actuaron de padrinos el padre ue la 
novia y la madre del novio. Bendijo la 
unión el capellán del ministerio del Ejér-
cito. 
Los recién casados marcharon a reco-
rrer varias poblaciones de España. 
—En la iglesia parroquial de la Con-
cepción se ha celebrado el enlace de 
don Luis Velólo Bazán, juez de pri-
mera instancia de Coria, con la bellisi-
ma señorita Carmen Puig de Asprer y 
Font. 
Apadrinaron a los contrayentes la 
IT, adre de la novia y el general don 
Francisco de Francisco y firmaron el 
acta matrimonial como testigos, por 
pa'te de la novia, el senador don Ma-
cue' Molina, el marqués de la Fuen-
santa de Palma, el auditor general de 
lh Armada don Francisco Núñez To 
El Instituto Provincial 
de Puericultura 
HOY CON ASISTENCIA DE LA FA-
MILIA REAL, SERA COLOCA-
DA LA PRIMERA PIEDRA 
El presupuesto de la obra es de 
tres millones y medio de pesetas 
Sección de "Casa-Cuna" para 
niños cuyas familias no 
puedan criarlos 
Las asiladas del Colegio de la Paz 
recibirán enseñanza de Puericultu-
ra si quieren colocarse de "nurses . 
Hoy. a las once y media con asis-
tencia de los Reyes y de las Infantitas, 
será inaugurado oficialmente el Cole-
gio de la Paz y colocada la priméra 
piedra del Instituto Provincial de Pue-
ricultura, en cuya construcción se pien-
sa invertir dos años. El presupuesto 
, de obras alcanza la cifra de tres mi-
Pf ie, el marqués de Casa Ximénez, don Uones y medio de pesetas. Actualmen-
Rr.lirundo de Dalmau, y don Luis Fer- te se hallan instaladas junto a los te-
rrenos de la nueva Institución, el co-
legio de la Paz -trasladado ha poco— 
y los niños y niñas de la Inclusa. La 
instalación resulta un tanto apurada. 
Con ella quedará solamente el Colegio 
Los invitadps fueron obsequiados con 
un almuerzo. 
—En breve contraerá matrimonio la 
preciosa señorita Pilar Orellana Núñez. 
hija de los vizcondes de Amaya, con el 
oficial aviadaor don Knmón Pando Ca-
Tan pronto como las manos o los piesizar una lar&a cuanto amable conversa- c'antidades. En Barcelona poseen i Heja. 
Petición do mano 
DauSo Saavedra, y por parte del novio, 
el magistrado dei Tribunal Supremo don 
Enrique Robles, don Federico Echeva-
rría, don Joaquín Carrasco, el conde de 
Casa Arnao. don Manuel Danés Barce-
ló y don Enrique Veloso Bazán Actuó!de la Paz. en comunicación por un pa-
de delegado del Juzgado municipal eljbellón de dirección y viviendas con el 
tuex decano de los de primera instancia I Instituto de Puericultura; éste tendrá 
clt esta corte, don Francisco Fabié. ¡una fachada de 90 metros en la ca-
premiada en concurso nacional con pe-
sos 20.000. 
El primer viaje a E s p a ñ a 
—Es éste mi primer viaje a España 
—nos ha dicho el señor Butty al comen-
requiere su instalación, cuesta unos 
60.000 dólares, o sea 367.500 pesetas al 
cambio de ayer. En Madrid, fuera áeV-
que es propiedad del Instituto, puede; 
decirse que no existe "radium"; sóloj 
algún médico, tiene particularmente es-i 
empiezan a enrojeo?r, so hinchan y dan 
comezón como si estuvieran metidos en 
el fuego, sumérjense al acostarse en una 
palangana de agua bien caliente adicio-
nando en ella un puñadito de Saltratos 
Rodell. 
Déjense en esta agua medicinal e hi-
per-oxigenada durante 5 ó 6 minutos, 
sacándolos luego con cuidado y 
mañana del día siguiente, los sabañones 
habrán desaparecido por completo. 
La acción de los Saltratos Rodell es 
la de restablecer la circulación en los 
vasos sanguíneos, y de hacer desapare-
cer la hinchazón de las manos o pies 
inflamados. Asimismo cura toda sensa-
ción de picor y quemazón; suaviza la 
ción. cantidades la Delegación de la Liga con-, 
tra el Cáncer, en unión de la Facultad, j 
Los 700 miligramos del raro elemento! 
se recibirán a mediados del mes pró-j 
ximo. 
Después de visitar los Centros can-i 
—"Vuestro" embajador, señur Maez-
tu, me transmitió la invitación para ve-
nir a Madrid, y con mucho gusto apro-
vecho estos tres meses de vacaciones 
veraniegas. A propósito de veraniegas 
me advirtieron allá que acaso me fuera ;cerogog de Alemania los doctores Go-
la | penoso el cambio de temperatura. Al lie-, 8 Rio Hort se detuvieron 
gar a Madrid el día 4, no me pareció e x - ^ p J donde tratar*n con el Comité 
cesivo el frío^ En Buenos Aires repre-, f rancég del congreso anticance-
sentan más dos grados bajo cero que!rogD se ceelebrará *n Madrid e] ^ 
cuatro en Madnd. La primera sorpre- A„:i,„ e„ „ , • ^ . 
próximo. Se congregarán en la Corte 
española con tal motivo eminencias mé-
dicas representantes de cincuenta y cua-
piel rugosa, cuyas grietas aseptizadas¡Sin embargo, ya estoy un poco habitúa- t r° Pas.jS- , _ 
sanan rápidamente. Con este sencilloldo. y me resulta aceptable la distnbu- Coincidiendo con el Congreso se or-
tratamiento se tiene la absoluta garantía I ción del tiempo según "vuestras" -.os. | f i z a r á una importante Exposición to-
se hacer desaparecer los peores saba-itumbres temacional de carácter científico e in-
nSeSdptarnt0oonfr^nmca?0H-COm0,en S Mi impresión sobre Madrid ha sido en^ustrial: ella ¿é hará^ v1isib!Jes »rf-ptes, de lo contrario su dinero le serál . 0„n%QVnrnh. pnTYin no ñJñca.msnte los medios de lucha de cada devuelto. Los Saltratos Rodell se ven-1extremo favorable. Como técnico ne de cancerosos den a un precio módico en todas las' ̂ conocer los grandes a d e l a n t ^ 
Farmacias, Centros de Específicos y Dro-¡trucciones, y es que están ideadas i^orj . . ara ^ 4on&reso y Bxpo-
guerías. 'arquitectos. Digo esto, porque si en Bue- slclón el Instlt"to ^ Príncipe de Astu-
^jnos Aires no se construye o, mejor d i - h a b r á meJorado notablemente. Ya 
MARTÍM Vfi íMAQI?M EQUIPOS cho, no se ha construido tan bien, ha'el día 24 de este mes serán Inauguradas 
m í m i i n IJUJUAOIU/A LENCERIA sido por falta de arquitectos. La mayor|dos importantes mejoras. Una, el pabe-
Por doña Aldcgunda La Iglesia, y pa-
ra su hijo Félix, ha sido pedida la mano 
He de O'Donnell. 
Aparte del mayor desahogo de la ins-
talación, obedece la nueva construcción 
—nos dice el vicepresidente de la Dipu-
tación y diputado visitador, señor Alon-
so Orduña—a la necesidad de trans-
formar las antiguas Inclusas, llamadas 
a desaparecer, aunque haya algunas 
modelo. En la de Madrid se han des-
arrollado ya en pequeño la mayor parte 
sa que recibí fué el horario de la vida. 
Hubiera querido almorzar a las doce, pe-
ro aquí no "almorzáis" nadie a esa hora. 
Tejidos finos. ESPOZ Y MINA 
Estado general.—El área de presiones 
altas, situada el martes sobre Escan-
dinavia, ha descendido algo, encontrán-
dose ayer tarde sobre Polonia las ma-
yores presiones; persisten, por consi-
guiente, las mismas características de 
ambiente en calma, con nieblas y mucha 
nubosidad en toda Europa. 
Lluvia recogida en España.—En Mur-
cia, 1 milímetro. 
Para hoy 
Asociación de Estudiantes Católicos de 
Filosofía y Letras (Mayor, 1).—6 t., don 
Joaquín de Entrambasaguas y Peña: "Es-
tampas biográficas de Lope: a) El Fénix 
de los Ingenios; b) Amigos y enemigos; 
c) El hogar de Amarilis; d) El rapto de 
Filis; e) La muerte; f) La posteridad. 
Instituto Español Criminológico (paseo 
de Atocha, 13).—6 t., doctor César Jua-
rros: "Los delirios sistematizados." 
C u i d e u s f e é 
s u e s t ó m a g o 
porque es ta base de 
s u s a l u d 
* 
Y o p a d e c í t a m b i é n 
c o m o u s t e d j p e r o m e 
I c u r ó e l 
D I G E S T Ó N I C O 
¿el 9r. Wcepf 
J O Y E R I A M A T O 
parte de los edificios son obra completa illón especial que se ha construido dedi 
de constructores. cado exclusivamente a investigaciones 
científicas sobre ratones. La otra inau-
Los doctorados de Ciencias ^rac ión es el nuevo pabellón para en-
Al referirse a la Universidad argenti-ifermos que ha levantado a sus expen-
na, el señor Butty señala una notable'sas la Diputación provincial, 
diferencia de organización con respecto1 - — -..-..-^.-r-wr. 
* Nosofros—dice dividimos la Facul-'PílLSERAlS DE PEDIDA 
tad de Ciencias en sus diversas especia-:de confección e3merada y exqu¡3Íto gus. 
lidades para el doctorado. Así hay doc- to y otras joyas verdaderamente ar-
torea en Matemáticas, en Ciencias físi- tísticas, hallará usted siempre, a precios 
co-químicas, en naturales, ingenieros ci-¡moderados, en 
viles y arquitectos. 
Preguntamos si el cargo de decano 
es de duración ilimitada o vitalicio, y ARENAL, 9, MADRID 
nos responde el señor Butty que no. 
AlH los decanos se eligen para cuatro 
años y no pueden ser reelegidos. Asi. 
pues, no extrañen que un hombre jo-
ven sea decano de Facultad. 
Una avalancha de 
estudiantes rusosj 
Se observa ahora en la Universidad i 
de Buenos Aires un hecho curioso. El 
40 por 100 de los estudiantes son Jó-
venes emigrantes ruso-judíos, y por cier-
to que destacan por su aplicación y 
buenas notas en exámenes. 
I K l I C l O Muebles. Todas clases, barati-
ll^tVBVS slmo3- Costanilla Angeles. 16.1 
E s u n a e x q u i s i t a g o l o s i n a e l 
R e g a l i z Z A R A 
^ C I O C Á P i f A L I s f A 
que aporte 100.000 pesetas falta, com-1 
prometiéndose a aportar otras tantas el 
que propone el negocio, con la seguri-
Sorprendería la presencia de semejan-idad de ganar anualmente de 30 a 40.000 
te núcleo de rusos en la Universidad !Pesetas cada Jf™- EsS„rlbir: 
J. REY U E L T A . argentina si no fuese conocida la pre-ocupación de los Soviets por la Hispa-
noamérica. Precisamente a esta preocu-
pación obedece la intensidad de los es-
tudios de español en la propia Rusia, 
donde se da tal vez más importancia a 
nuestro idioma que a ningún otro. 
El señor Butty desvia la charla al 
panorama político, al conflicto Bolivia-
Paraguay y a otros temas en los cua-
les nos ruega silenciar sus opiniones. 
—¿Conoció usted personalmente a al-
guno de nuestros cientificos? 
—Sí: Terradas, por ejemplo, a quien 
considero como una de las "mejores ca-
bezas". Saludé también en Buenos Al-
res a Rey Pastor y a Cabrera. 
El señor Butty permanecerá en Ma-
drid dos meses aproximadamente. Toda-
vía no ha sido concretado el programa 
Carretas, 3, Continental. 
t / » J O Y E R I A 
P E R E Z M O L I N A 
La recomendamos para la adquisición 
de medallas religiosas, incluso escapula-
rios de oro y plata, C. San Jerónimo, 29 
(eaquina a plaza de Canalejas). 
de los cursillos que va a explicar; sin 
embargo, se prevé que los temas serán: 
en la Universidad, "Tensores de segun-
do grado y sus aplicaciones". En la 
Escuela de Ingenieros de Caminos, va-
rias conferencias sobre "Métodos de re-
ducciones sucesivas para la resolución 
de problemas hiperestáticos". 
La cátedra será inaugurada hacia el 
20 del actual. 
de la distinguida señorita Consuelo Mar-I de las mejoras que han de llevarse al 
tínez Instituto. Se quiere acentuar la tenden-
Enferma cia al Asil0 de Madres Lactantes, pro-
curando la no separación de la madre 
Está ya fuera de peligro la dl9tln-'y el h^0 ya en la inciusa, de 85 amas, 
gu'da consorte de don Obdulio Ramí-i77 tienen ain a su hijo. En lo posible 
rez- jse obligará a que las parturientas de 
Bel?ei0 I» Casa de la Maternidad pasen en el 
Han llegado a Madrid: procedentes dejinstituto y amamanten al hijo, al me-
Bl Escorial, don Pedro del Castillo 01i-jnog ^s^0 pUe(ie salvar muchas vidas 
vares y distinguida familia y de Co-! deSpués de doS meses el cariño cre-
FriLs A,magUer don Lisard0 Vülarej0¡ciente al niño impide en adelante la 
Doña María Teres:i Herrera I separación. Muchas de las familias que 
„ „ , f 11 * j i a crían por los pueblos niños a costa de En Santander ha fallecido la señoraif l ^ P f n0 arar. 
doña María Teresa Herrera de Esca- £ P g rande -añade - l a 
lera, disjlnginda y respetable dama muy los humyildee8i 
apreciada por sus acrisoladas virtudes.: naturalmQnte al 
v i i ^ ^ ^ Q ^ a ^ ^ h ^ 1 ^ a aquél cuyos padres no quie-
doña Justa Tdon í u t •hemano^Tn' ^ r ^ T c u n ^ T . n i j r i n c l u " ~. , , ' , , . . M sección Casa-cuna para nmos, incluso D onis o y don Jesús; primos y demásif^r ' . ^ *' . n f . H r j | ... J . . - i x letrítimos. que por muerte o inutilidad tamil'.a, enviamos muy sentido pésame.i* 6, M * c ^ J 'de la madre y carencia de medios eco-
Fulleoimiento nómicos, deban ser recogidos. 
Víctima de rapidísima enfermedad, i Se abrirán conuultas gratuitas para 
ha fallecido en esta Corte, a donde llegó! el público, tanto de Medicina como de 
hace unos días para resolver asuntos' Cirugía infantil. Otro propósito es que 
particulares, el comandante de Infante-! las niñas ya mayores acogidas en el Co-
ria de Marina D. Luis Marti Valdivielso-i legio de la Paz puedan instruirse prácti-
Morquecho, juez de causas de la Coman- ¡ camente en Puericultura y salgan con tí-
dancia de Marina de Ceuta. |tulo en condiciones de sustituir a las 
La inesperada muerte del distinguido, "nurses". 
jefe, que gozaba de numerosas simpatías i En el pabellón do la fachada han de 
por sus condiciones personales y sus aris- establecerse los sarvicios generales y mé-
tocráticos lazos familiares, ha sido muy'dicos en la planta baja. Luego otro piso 
sentida. i dedicado a madres lactantes y mendigos 
A su esposa, doña Josefina González j y otro a las amas con niños. Habrá una 
y Amil-Espafla. enviamos la expresión' completa cocina dietética, para todos los 
de nuestro sincero sentimiento. ¡preparados de leche. El biberón ha sido 
SUfragl08, abolido en los dos primeros meses y en 
Todas las misas que se digan ma. ab8oluto co™ sistema alimenticio úni-
ñana en la parroquia de San José, y, co. Las amas hacen cinco comidas; cues-
las gregorianas que comenzarán el 14,|ta la alimentación de cada, una cinco 
a las once, en el templo de la Concep-1 Pesetas diarias a la P o t a c i ó n , 
ción de Calatrava, serán en sufragio! Detrás, otro pabellón para niños ya 
del alma de la señora doña Lucia de (iestetados' con salas de J11^0- terrazas. 
Aguírre y Barrio, viuda de Corral, fa.dormitorios y servicios higiénicos. Por 
llecida el día 3 del pasado diciembre.1 último' las enfermerías—Para mno3' Pa-
I ra niños con ama y para amas o ma-
ne jdres—en las enfermeríar, lo mismo que 
Mañana viernes, 11, a las once, se ce- en los lazaretos, se colocarán bastantes 
lebrarán solemnes exequias en la pa-j "boxes", especie de jaulas de cristal pava 
rroquia de Santiago por el alma del | a¡siamiento de los enfermitos y el ama. 
señor don Casimiro Garrido Feito, fa- j Del primer pabellón saldrán hacia los 
llecido el 3 de los corrientes. El finado j geis afios para pagar al Hospicio, los ni-
fué persona justamente apreciada. ñogi y ^ Colegio de la Paz, las niñas. 
Por disposición testamentaria no se|Ha desaparecido el torno. Se tiende en 
Invitó al entierro. lo posible a la investigación de la pa-Acompañamos en su justo dolor a la ternidad. En seguida de ingresar el niño, 
distinguida familia del difunto. n08 dice el aeñor Alonso orduña. se le 
Aniversarios i hace una ficha. Después pasarán a los 
Hoy hace un año de la muerte de la 
señora doña Dolores Martínez Negrete, 
viuda de Bermejillo, y mañana se cum-
plirá el segundo aniversario de los fa-
llecimientos de la señora doña Juana 
Llorena de Domínguez y de- don Juan 
Cañellas y Tomás (cuya esposa, doña 
María del Carmen de Ochoa y Eguiluz, 
dejó de existir el 7 de noviembre de 
1920). En diferentes iglesias de esta! 
corte se aplicarán sufragios por los di-
funtos, a cuyos respectivos deudos re-
novamos sentido pésame. 
El Abate FARIA 
lazaretos, sin salir de la planta baja dei 
pabellón de niños de pecho, donde per-
manecerán en observación hasta que lue-
go de reconocerles, pasen al departamen-
to correspondiente de los pisos superio-
res. 
No ha de faltar, como es de suponer, 
la instalación de Rayos X, rayos ultra-
violeta para el raquitismo, etc. 
Actualmente hay en la Inclusa 200 ni-
ños de pecho y 100 de destete; en lo« 
pueblos, 3.000. 
Del Colegio de la Paz y de la actual 
Inclusa nos ocupamos recientemente. 
Folletín de EL DEBATE 13) 
CLEMENT D'OTHE 
E N T R E E L O R O Y E L 
( N O V E L A ) 
(Versión castellana expresamente hecha para EX 
DEBATE por Emilio Carrascosa.) 
y cuando no, apenas está en casa. Su hija parece pre-
ocuparle poco... como si no fuese para él más que un 
lindo bibelote, que temiese perder por la nota de belle-
«a, de distinción y alegría que pone en medio del lujo 
demasiado frío de la casa. 
—Nadie puede dudar de que esta pendiente de sus 
caprichos, de que la colma de atenciones y de regalos. 
—Sí, es generoso de texio menos de afectos, de ca-
riños..., ¿comprendes?... Y la pobre Germana, que en 
medio de tantos mimos se considera sola, llora su aban-
dono y sufre del modo más cruel. 
—¿Pero sufre realmente? 
—Más de lo que te puedes figurar, Bernardo; a mí 
rae inspira verdadera compasión la pobre criatura. 
¡Qué lástima me dan las pobres muchachas, pobres por 
ricas que sean de fortuna, que no tienen a su lado una 
madre que las guie, que las ame. que les aconseje!... 
Las huérfanas de madrea son loe seres más desgracia-
dos del mudo, porque una madre que sepa ser al mis-
mo tiempo confidente y amiga, es el más inapreciable 
tesoro de la vida. 
—Pero tu amiga puede crearse un hogar que sacie 
plenamente sus anhelos de cariño. Con su fortuna y 
•u belleza no tendrá que hacer sino tomarse la molestia 
de elegir. 
—Desde luego, no le falta dónde. Está constantemente 
rodeada de aduladores, de enamorados, más o menos 
sinceros, cosa explicable, puesto que es la heredera 
única de un padre inmensamente rico. Otros atracti-
vos tiene a parte de su fortuna, porque es una mucha-
cha exquisitamente bella, de espíritu refinado y de un 
carácter delicioso... Creo saber, sin embargo, que nin-
guno de los jóvenes que la pretenden responde al ideal 
de marido con que ha soñado Germana. 
—¡Ah!, según eso, ¿tiene un ideal? Probablemente 
las convicciones religiosas del hombre que aspire a su 
mano le importarán poco, ¿verdad?... No me extraña-
ría que fuera así, porque la educación que recibió en 
sus primeros años de infancia no debió de ser muy 
piadosa. 
—Cierto. Pero a pesar del ambiente en que ha vivido 
y se ha desarrollado, Germana ha podido conservarse 
buena y virtuosa. Tiene un alma angelical, que no an-
hela otra cosa que tiernas expansiones. Sería capaz 
de llegar a las más altas cimas de la virtud si encon-
trase un hombre cristiano que le mostrase la buena 
senda por donde se camina a la perfección. 
De los labios de Bernardo de Corviel se escapó una 
' exclamación, que parecía más bien un grito de aflicción. 
—¡Es demasiado rica! 
—SI, es demasiado rica. Y la fortuna atrae más a 
los aduladores que buscan el dinero a cambio de la 
lisonja, que a los hombres humildes, pero abnegados, 
capaces de sentir sinceramente el amor. Hasta ahora, 
Germana, para quien no es un secreto que muchos de 
los que la cortejan es a su fortuna a la que rinden ho-
menaje, ha resistido, pero, ¿resistirá, o mejor dicho, 
podrá resistir mucho tiempo todavía?... ¡Está tan can-
sada de todo... se ve tan sola, tan desamparada!... 
Bernardo de Corviel se sintió movido a piedad por 
aquella muchacha, casi una ñifla abandonada y sola 
en medio del torbellino de la vida moderna, sin na-
die que la guiase, sin objeto, ignorante de la razón 
del sufrimiento y de las sublimidades de la fe, de 
esa fe ardiente y generosa a la que se sacrifican 
alegremente bienestar, fortuna, juventud, amor. 
Entre los hermanos se hizo un silencio. 
Paula parecia«entregada a sus pensamientos mien-
tras Bernardo se preguntaba, no sin angustia, de don-
de vendría el salvador tan necesario en aquel momento 
que se llevase a Germana de Lhormonri lejos de la 
cohorte de galanteadores viles y ambiciosos que soña-
ban con hacer presa en su fortuna, lejos también de 
las amistades fáciles y demasiado frivolas para que 
su corazón se abriese a una afección superior, más 
ardua ciertamente, pero mucho más noble y meritoria 
El joven fué sacado de su ensimismamiento por Pau-
la que, aproximándose a su oído, le dijo con voz dulce 
y armoniosa: 
—Oye, Bernardo. ¿Y si el cíelo te reservase la mi-
sión de hacer palpitar el alma de Germana de abrirla 
a la luz de la verdad, de encaminarla por la senda 
de salvación, de conquistarla para Dios? 
El muchacho tuvo un brusco sobresalto que se tra-
dujo en un estremecimiento de todo su ser y en tono 
casi violento le respondió a su hermana : 
—Sólo teniendo una imaginación tan viva como la 
tuya puede pensarse en semejante cosa. ¿Olvidas que 
nosotros somos casi pobres y que el padre de Germana 
es multimillonario? 
—Sí, lo había olvidado... Me lo había hecho olvidar 
el hondo cariño que Germana me Inspira. Porque la 
quiero tiernamente deseo verla dichosa. 
—Que lo sea y mucho, es también mi más fervoro-
so deseo, respondió Bernardo. 
Pasaban en aquel momento los Jóvenes por debajo 
de un reverbero y Paula experimentó una gran In-
quietud al advertir la intensa palidez que cubría el ros-
tro de su hermano. 
—Ahora que me acuerdo—exclamo de pronto la mu-
chacha—¿qué tal el mitin? No te he preguntado to-
davía si habéis logrado el éxito que os proponíais. 
—De todo ha habido... hasta piedras. Pero no se 
lo digas a mamá, que ya sabes que se asusta por nada. 
—¡Oh, y mientras tú estabas en peligro, yo tocaba 
¡Lo que es el piano para que mis amigas bailasen 
la inconsciencia!... 
—No te preocupes—la interrumpió Bernardo—. A 
pesar del tumulto suscitado por nuestros enemigos, que 
acudieron a perturbar el orden para deslucir el acto, 
yo, que tengo unos excelentes pulmones, conseguí ha-
blar, hacerme oír. y al cabo de diez minutos pude com-
probar que la gente me escuchaba con atención. El 
auditorio había entrado en mí discurso y una viva sim-
patía, mayor cada vez, me llevaba a mis oyentes y los 
traía a ellos hacia mí. 
—Y a la salida, que es el momento peor, ¿no te 
dieron ningún golpe?... Dime la verdad, Bernardo, no 
me ocultes nada. En casos como éste temo siempre 
por tu persona. 
—No hay por qué temer, hermanita. MI persona 
nada vale, pero aun teniendo tan poco valor yo la da-
ría gustosa toda entera mi sangre y mi vida, si fuera 
necesario, para defender la causa de Dios y de su 
Iglesia. 
—Ni por un instante lo dudaría, poique sería tanto 
como ofenderte... ¿Sabes de lo que me he enterado 
esta tarde sin proponérmelo, casualmente, mientras 
visitaba en el Hospital al pobre Bardot...? 
Y como Bernardo no respondiese, aunque ella había 
hecho una pausa para invitarle de este modo a que 
tomase la palabra, continuó mirando con fijeza a su 
hermano: 
—Pues me he enterado, fué el propio Bardot el que 
me lo dijo, de que muy pronto vas a vestir la sotana... 
El rumor se ha extendido, por lo visto, como reguero 
de pólvora y es ya voz pública que en breve plazo 
entrarás en el Seminario para cursar los estudios ecle-
siásticos. 
Bernardo de Corviel se obstinaba en su mutismo y 
Paula se vió obligada a insistir, esta vez con mayor 
resolución, para provocar una respuesta, por sobria 
que fuese. 
—¿Es verdad lo que se dice por ahí?—preguntó—. 
¿Es cierto que sientes nacer en tu pecho la flor divina 
de la vocación? 
—Y era para segar ya esa ñor para lo que me habla-
bas hace un momento de Germana de Lhormond ?—res-
pondió bromeando Bernardo. 
Pero la joven pareció no entender el sentido de las 
palabras de su hermano y otra vez interrogó con más 
curiosidad, con mayores ansias de saber: 
—¡Dime, Bernardo!... ¿Vas a ser sacerdote? 
Convencida de que no obtendría la respuesta que 
anhelaba, ni en uno ni en otro sentido, añadió: 
—En fin, si como parece es tu secreto, fuerza será 
respetarlo y yo lo respeto con gusto, pero prométeme 
que seré yo la primera o por lo menos la segunda 
persona que lo sabrá de tus mismos labios, si es que 
tomas decisión de consagrarte al servicio de los al-
tares... Yo soy tu mejor confidente, después de mamá... 
¿a quién podrías confiarle tus más Intimos pensamien-
tos, que supiera compartirlos más sinceramente que 
yo? 
—Te lo prometo, Paula... Serás la primera que co-
nozcas mi decisión, cualquiera que sea, como eres la 
primera en mis afectos. 
Se quedó un instante pensativo, y luego, mirando a 
Paula, exclamó con voz un tanto trémula: 
—Por ahora puedo decirte que Dios se ha reservado 
para si la mayor parte de mi corazón, aunque no 
creo que sea su voluntad pedírmelo entero. 
Mientras Bernardo hacia esta confesión, los jóvenes, 
siempre cogidos del brazo, llegaron a la puerta de la 
vieja casa en que vivían y penetraron en el portal. 
El muchacho rozó con los labios la frente de su her-
mana y le dijo visiblemente emocionado: 
—Pide por mí, Paula, que lo necesito mucho. A ti 
que eres buena te escuchará Dios. 
Y como Paula le dirigiese una mirada interrogadora 
mucho más expresiva que las más elocuentes palabras, 
él, por toda respuesta, sonrió primero, pero al fin se 
(Continuará.) 
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C O T I Z A C I O N E S D E B O L S A S 
I florines, 168.85; liras, 21,02; chelines 
austríacos, 59,16; francos suizos, 80,985. 
ROMA 
' 1 " ' ( Kadluicrama enp»-» ial tic KL DBBATE) 
Serie Fidaluces, 89,70; Orenses, 42,65; "Melro ' l Pesetas, 311,72; francos, 75,69; libras. 4 POR 100 INTERIOR. 
(75,15), 75,15; E (75,15), 75,15; 
(75,15), 75,10; C (75,35). 75,10; 
(75,35). 75.10; A (76). 75.50; G y 
(75,15), 75. 
4 POR 100 EXTERIOR. — Serie b 
(87,50). 87.50; E (87.75). 87.50; A 
(89,50). 89.75. 
4 POR 100 AMORTIZARLE.—Serie 
C (83,45). 83.50; A (83,50), 83.50. 
5 POR 100 AMORTIZARLE 1920.— 
Serie E (95.50). 95.25; C (95.50). 95.25; ¡daluces. 89,90; Coloniales, 131,50; Aguas 
B (95,50), 95.25; A (95,50), 95.25. viejas, 208,50; nuevas. 95,50; Filipinas, 
5 POR 100 AMORTIZARLE 1917.—1377; Gran Metro, 58,75; Felgueraa, 77; 
D Transversal, 43,5(); Chades, 712; Expío- 92.64; francos suizos. 367,92; dólares, 
B sivos, 226.25; Táceres. nuevas. 23; Occks. 119.08; peso argentino. 18,21; renta 3,50 
H127,75. 'por 100. 69,75; Littorio, 80,07; Banco 
* * * de Italia. 2.225; ídem Comercial, 1.433; 
BARCELONA, 9.—Francos, 24.10; l i - ídem de Crédito Italiano, 829; ídem Na-
bras, 29.775; marcos, 1.4025; liras, 32.-;ú; | cional de Crédito, 550; Fiat, 610,50; Gas 
belgas, 85,65; suizos, 118,25; dólares, | Turtn, 287; Eléctricas Roma, 750; Me-
6.1375; argentinos, 2,585; Amortizable, talúrglcas, 160,60; Fe. Mediterráneo, 
74,80; Nortes, 126,05; Alicantes, 119; 1564; Pirelli. 187. 
Orenses, 42,50; Chades viejas, 714; An- ESTOTOLMü 
(Radiograma ettpeclal de EL D K R A T K ) 
Dólares, 3,738; libras, 18,135; francos. 
Serie F (93.25). 93.60; C (94), 93.60;; B 
(94). 93.60; A (94). 93.60. 
5 POR 100 AMORTIZARLE 1926. 
Serie C (102). 102.25; B (102). 102.25; 
A (102). 102.25. 
5 POR 100 AMORTIZARLE 1927 jbre, 10,05; diciembre, 10,01. 
(sin impuesto).—Serle F (102), 101,75; i Liverpool británico. — Enero, 
E (102), 101,75; D (102), 101.75; C marzo, 10,19; mayo, 10,25; julio, 10,99;! 19,255; liras, 52,337; coronas noruegas 
Explosivos, 227.:' Mlnai Rlf. 143,50; 
Banco Cataluña, 120,25. 
ALGODONES.- Liverpool amcrlcimi». 
Disponible, 10,49; enero, 10,17; marzo, 
10,21; mayo, 10,25; julio. 10,72; octu-
14.64; marcos. 88.925; belgas. 52,05; flo-
rines. 150,20; coronas danesas, 99,775; 
Mdem noruegas. 99.725; marcos ftnlande-
«69. 9.415: liras. 19,60. 
NUEVA YORK 
Pesetas, 16,32; francos. 39,106; libras 
10.10; 14.85; marcos. 23.75; francos suizos 
(102). 102; B (102.25). 102; A (102.25). 
102. 
5 POR 100 AMORTIZARLE 1927 
(con Impuesto).- Serle F (91.90), 91,25; 
E (91,75), 91,25; D (91,75), 91,25; C (92), 
91,25; B (91,75), 91,25; A (91,90), 91,50. 
4,50 POR 100 AMORTIZARLE 1928. 
Serie C (96,90), 96,85; R (96,90), 96,85; 
A (96,90), 96,85. 
AMORTIZARLE 3 POR 
octubre, 9,91. 
Nueva York.—No hubo cierre. 
Nueva Orleáns.—No hubo cierre. 
Barcelona. -Disponible, 157,50 pesetas. 
BILBAO 
26,66; florines, 4,014. 
NOTAS INFORMATIV AS 
En la reunión de particulares er el 
Banco se han hecho ayer operaciones a 
los siguientes cambios: Explosivos, 1.137, 
Altos Hornos, 178, dinero; Slderúrgi jy Alicantes. 594,50. 
ca Mediterráneo, 127; Felgueras, 77,50; ' .*•>#.• 
Explosivos, 1.130, fin; Resineras, 88; , , „ , 
Papelera, 189. íin; F. C. Vascongados. , í ? 3 e ^ 63 desfavorable para los 
a 0 . 0 ; 7 ^ 5*5: Banco de Vizcaya. 1.955; Si3pa: fondos públicos, que acusan flojedad E:. 
74,75; D L „ * . _ , „ _ _ 99,. Rnhon„ir -.o*. o i L el Interior se registra una pérdida Je 
0,25 para las series D, C y B. La serie 
A baja 0,50, y las G y H, 0,15. Las 
f75 375)'507)4 75 4,C5:(75) 7̂4 75•'li'^(75)' i n<?amer̂ cano> 224; Babcock, 125; Sota, 
Ía4- k ¿ h r ? í l o * (751.225; Naval, blancas, 122; Alcoholes, 
74,7o, A (<o,¿o), 75,̂ 0. •1 540- Bod Bilbaínas 580* H Tbérlra 
AMORTIZARLE 4 POR 100.—Serle ' „ S r i T " , I oin'. T^íf/T^ «o" estantes repiten cambios. El exterior 
C (92). 92; B (92), 92; A (92). 92. 670' H- E 3 P a ñ » 1 210, Telefónica.! „„ _ ,„ „ . 
DEUDA FERROVIARIA 5 P^K 100 
Serie A (101,6 ). 102; B (101,60), 101,60 
C (101,50), 101,60. 
AYUNTAMIENTOS. — Obllgaclooos 
1868 (100), 100; Empréstito Je 1918 
(91), 91. 
VALORES CON GARANTIA DÜL 
ESTADO.—Caja de emisiones (93,75), 
93,65; Hidrográfica del Ebro (104.2:->), 
104; Transatlántica. 1925. mayo (100.30) 
102,25; Petróleos, 147,50. |Pierde urí T ^ ü , S ^ l ^ i l ' ; • ¡gana en la A. Otro cuartillo en contra 
LONDRES |Se apuntan los Amortlzables 1920. Del 
Pesetas, 29,735; francos, 124,03; dó- 1 9 1 7 sube 0,35 la serie F, y bajan 0,40 
lares, 4,8502; francos belgas, 34.905; las C, R y A; todas cierran a 93,60, 
suizos, 25,1962; liras, 92,675; coronas 
suecas, 18,1325; noruegas, 18,1912; da-
nesas, 18,1825; florines, 12,6837; mar-
cos, 20,4025; pesos argentinos, 4,737. 
(Cierre) 
(Radiograma especial de KL D E B A T E ) 
100,30; 1926 (103,25), 103,25; Táuger a Pesetas. 29,73; francos, 124,025; dóla 
Fez: primera, segunda, tercera y ouar 
ta (101,50). 102; Empréstito austríaco 
(101,25), 101,25. 
BANCO HIPOTECARIO DE ESPA-
ÑA.—Cédulas, 5 por 100 (101), 101; 6 
por 100 (114,25), 114,50. 
BANCO DE CREDITO LOCAL. —Cé-
dulas al 6 por 100 (101,50). 101,50; 5,50 
por 100 (99), 99; Inter prov. (93,90). 
93,90. 
EFECTOS PUBLICOS EXTRANJE-
ROS.—Cédulas argentinas (2,70), 2,68. 
ACCIONES.—Banco de España (586), 
587; Español de Crédito (425), 426; fln 
corriente, 428; Internacional (125,50), 
125,50; Cooperativa Electra, B (128,50). 
128,50; Chade, A, B y C. 712; fin co-
rriente, 715; Unión Eléctrica Madrileña 
(160), 160; Telefónica (101,75), 102; 
fin corriente, 102,25; Minas del Rlf, no-
minativas (670), 670; al portador (720), 
720; Duro Felguera (77), 77; fin co-
rriente, 77,50; Tabacos (238,50), 239,50; 
Unión y Fénix (457), 456; Petróleos 
(146,50), 147; M. Z. A. (592), 595; fin 
corriente, 595; fin próximo, 598; "Metro" 
(170), 170; Nortes (624,50), 628; fln co-
rriente. 630; Tranvías, fin corriente 
(144), 143,50; Azucareras ordinarias 
(56,25), 56; fln corriente, 56,25; Expío 
res, 4,85 1/32; belgas, 34,985; francos 
suizos, 25,1925; florines, 12,0825; liras, 
92,675; marcos, 20.405; coronas suecas, 
18,13; ídem danesas, 18,1825; ídem no-
ruegas, 18,1925; chelines austríacos, 
14,475; coronas checas, 163,75; marcos 
finlandeses, 192,75; escudos portugueses, 
Igualmente pierden 0,25 las series del 27, 
sin impuestos. Las con impuestos retro-
ceden 0.50 y 0.75. 
El 3 por 100 desciende también en 
todas las series, uno, dos y tres cuar-
tillos, excepto la A, que repite a 75,25 
Los valores municipales se operan sin 
variación. Los de garantía quedan tam-
bién sostenidos, mejorando un cuartillo 
las Hipotecarias G por 100, que cierran 
a 114,50. 
Del grupo bancarlo gana un duro el 
de España, y medio el Español de Cré-
dito. 
En los valores Industriales se observa 108,75; dracmas, 375; leí, 808; mllrels, 
5,29/32; pesos argentinos, 47,3P8; Bom-icalma y buena orientación. Tabacos ga 
bay, 1 chelín, 6,1/32 peniques; Changai, na un entero, colocándose en 239,50; Fe-
2 chelines, 7,25 peniques; Hongkong, 
2 chelines, 0,25 peniques; Yokohama, 
1 chelín, 10,3/32. 
PARIS 
(Radiograma especial de E L D E B A T E ) 
tróleos se publica con ventaja de 0,50 
a 147. 
Chades cierran a 715 fin corriente. Los 
M. Z. A., primera hipoteca, 150 obliga-
ciones; serle G, 10000; serie H, 12.500; 
serie' I , 62.000; Córdoba a Sevilla, 2 
obligaciones; Andaluces, fijo, 34.000; 
ídem var., 2.000; ídem segunda, fijo, 
1.000; Central de Aragón, 10.000; "Me-
tro", serle C, 10.000; Azucareras pri-
mera, 4.000; Idem segunda, 4.000; As-
turiana, 20.000. 
contado y fin del corriente mes. Termi-
naron con demandas a 126,50, y o.sr-
tas a 127 
Las acciones de Babcok Wilcox opera-
ron con demandas a 125 duros. Las Fel-
gueras hicieron operaciones COB OIW-
tas a 77,50 duros, y demandas r 77. UM 
Constructoras Navales, serie blanca, ü 
cieron operaciones con ofertas a \ ¿ ¿ au-
to* Las de la serie roja operaron a 12 
duros. Las Minas ¿W Ri t ^dones ftl 
portador, se ofrecieron a 725 peseta^ 
Las nominativas tuvieron ofertas a 67o 
oesetas. Las Setolazar operaron cor. 
ofertas a 2.875. Las Sierra Menera ope-
clón de Tenedores de Valores Mobllla- raron con ofertas a 128 duros, 
rios, con el fin primordial de la defen- BENEFICIOS BANCARIOS 
sa de los tenedores de valores mobiiia- ir. Q T ^ B hí» 
rios. que. en todos los órdenes, han es-¡ SANTIAGO DE CHILE, "J" 
tado hasta la fecha en absoluto abando-1 neficlos realizados durante el ejerciL bajo 
LOS TENEDORES DE VALORKS 
MOBILIARIOS 
En los locales del Círculo de la Unión 
Mercantil, de Madrid, se ha celebrado 
una reunión para constituir la Asocia 
R A D I O T E L E F O N I A 
no. Ide 1928 por algunos Bancos locales de 
Provisionalmente, y con un año de üu-! la república han sido 10» ' J j j ^ T ^ 
ración, se ha designado un Consejo de ¡Banco Central de ChU6, 10¿¡J¡!. _-,nJD07 Sevilla: -'Romancero de Don Jaime el 
Dirección, integrado por los señores si- sos; Banco Hipotecario de On"«. F*"^ ^ 
programas para el día 10: 
MADBIW, Unión Radio (E. A. J. 7. 434 
metros).—11.45, Sintonía. Calendarlo astro, 
nómico. Santoral. Recetas culinarias. — 1 ^ 
Campanadas. Prensa. Bolsa. Bolsa de tra-
bajo Programas del día.—12,15, Señales 
horarias.—14, Campanadas. Señales hora-
rias Orquesta de la estación: "La flaut* 
enciintarla" (obertura), Mozart; "Scherzo 
de la 1.1 Sinfonía", Salnt-Saens; "Petlt* 
sulte", i oussy: a). En barca; b). Cortejo; 
c) Mimu io; d). Ballet. "Por pasar la ra. 
ya" (cuento), Rudyard Kipling. La jrques-
ta- "La balada de la luz" (fantasía). Vi. 
ves; "Glrls of my dreams" (vals), Clapp; 
"Magnolia" (fox), Sylva. Boletín meteoro, 
lógico. Información teatral. Bolsa de ira. 
bajo. La orquesta: "Goyescas" (interm». 
dio). Granados.—15,25, Prensa. Indice a« 
conferencias.-19. Campanadas. Bolsa. Mú. 
lea de baile.—20, Emisión retransmitida 
Obligaciones; con buena tendencia las 
ferroviarias. 
« « * 
El corro de divisas extranjeras no 
modifica los cambios precedentes. 
* * * 
Después de la sesión, se operó entre 
particulares a los siguientes cambios: 
Alicantes, 594,50; Nortes, 629,50; Or-
dinarias, 56,25; Chades, 715, dinero; Ex-
plosivos, 1.136. 
* * * 
Moneda negociada: 
Francos, 25.000; dólares, 5.000. 
* * * 
Valores cotizados a más de un cainoio: 
Interior, serie F, 75,10 y 75,15; E, 
75,10, 75,20 y 75,15; C, 75,10, 75,15 y 
75,10; B, 75,10, 75,20 y 75,10; A, 75,60 
y 75,50; Ferroviaria, 5 por 100, B, 101,70 
y 101,60; Español de Crédito, 425 y '26, 
Telefónica, 101,90 y 102. contado; 101,90 
y 102,25 fin corriente; Explosivos, 1.13D 
y 1.132, contado; 1.143,45 y 38, fin co-
rriente; Alicantes, primera, 339,50 y 340; 
Acciones, 594,50 y 595, fln corriente: 
Nortes, 629,50 y 630, fin corriente. 
NIVELACION DE OPERACIONES 
La Junta Sindical procederá a nive-
lar las operaciones realizadas a fin del 
corriente en Explosivos. La nivelación 
se hará al cambio de 1.145, y los saldos 
serán entregados mañana. 
* * * 
Pesetas nominales negociadas: 
Interior, 614.200; Exterior, 85.000; 4 
por 100 Amortizable, 8.000; 5 por 100, 
1920, 143.000; 1917, 108.000; 1926, 8.000; 
1927, sin Impuestos, 498.000; con Im-
puestos, 223.500; 3 por 100, 522.500; 4 S ¡ í r Í Í S i " ^ í ' r f S t a í L T S w ^ i I l l o T ^ g u l e p ^ &i¿lcñtoi y plazas en ¡<»l¡£¿ artístico d« | ¿ etárfón, Órque r̂ta: -Ba 
por 100, 10.000; 4,50 por 100, 109.500; l°pei°;r01? COn. « ^ : r a r r t ; ' 4qVv Sflkj»« se facilitarán facturas para la pre-¡ Alhambra" (serenata). Bretón. Notician 
Ferroviaria, 5 ¿or 100. 190.500; Ayun:|Lasfde í ^ • 1 ^ 0 P S f ^ n ^ A * ^ de ^Pones: MADRID. Banco; hora Seccl6n de caridad, ür-
tamiento 1868 37 000- 1918 22 500- Pesetas- Laa del Banco " ^ P ^ 0 / ™ 1 ^ Español de Crédito y Sucursales de pro-| ^ veteran0.. pftré8. cierre. 
lamiento^ IOOÍS, áí.uuu, i»io, ^ cano tuvieron operaciones con otertas a ^ _ BARcELONA, Sociedad Ano-que 
Sevilla (.500; Caja de emisiones pri-,224 durog Los {;entra,ea estuvieron p e - E a Arnús Gari.—ZARAGOZA, B a n c o l . ^ ^ v . g 
mera, 23.500; Hidrográfica del Ebro,jdidog a 200 -uros de Aragón.-OVIEDO, Banco de Oviedo. 
y ^ J ^ g ^ q g * may0' ij-OOO;, Los Nortes y los Alicantes estuvieron GRANADA, Hijos de Manuel Rodríguez 
ídem 1926, 30.000; Tánger-Fez, J.OOO; encalmados Lyas Hidroeléctricas Espa- ^ 0 ^ a ¿ T ^ í ^ 5 ^ f . ^ T n ^ n ^ Í 0 M p r ^ a n ü ^ 
Austríaco, 325.000; Hipotecario, 5 ^ |ñolas, viejas, operaron con ofertas a 2 1 0 ! ¿ i t o . ^ 
2 175 427; Banco Edwards y Compañía 
2.323.153 pesos; Banco Italiano, 469.217 
pesos. 
gulentes: 
Presidente, don Pelayo Rubert; vice-
presidente, don Aurelio Ras; secretario 
general, don Antonio Gómez Izquierdo; 
tesorero, don Fructuoso Escés; conta-
dor, don Luis Lafuente; bibliotecario, 
don José Sitjas; vocales: don Miguel 
García Holgado, don Hlglnlo Serrano y 
don Julio Fournler; vicesecretarios: doni 
Vicente Blanquer, don Vicente Pucbol Y ^ P ^ l ^ t ío\^ésgul^VÓvl-
Sociedad General^ 
Azucarera de España 
don José Graupera. 
LA SESION EN BILBAO 
BILBAO, 9.-Las acciones del Banco 
Conquistador", de Blanca de los Ríos. "La 
ilota".-20,25, Noticias de Prensa.—22, Cam. 
panadas. Señales horarias. Bolsa. Rotrans-
mlp'ón de la ópera del Liceo de Barcelona. 
24, Campanadas. oficias de última ñora, 
suministradas por EL DEBATE. MUslca íJe 
baile, orquestas de Palermo.—0,30, Jlerro, 
Radio España (E. A. J. 2, 400 metros). 
De las 17 a las 19, Orquesta: "La campa, 
na milagrosa" (preludio). Marqués. Santo-
ral. Señorita Gessa: "Voci di primavera", 
Straus; "La valenciana", Serrano. Orques-
ta: "La viejeclta" (fantasía). Caballero, 
Conferencia de arte, por don Celestino F, 
González, de la R. A. de BB. AA. de San 
sionales de los bonos de Interes pre-
ferente por los títulos definitivos. 
Igualmente, desde V de febrero pró-
ximo tendrá lugar el pago del 9uPOn Luis. Cotizaciones de Bolsa. Orquesta: 
de España estuvieron solicitadas en la no 1 de ios mismos bonos, a razón de -cuatro piezas" (I, Andantino; I I , Palsan-
sesión de hoy a 586 duros. Las del ^an- 13 95 ptas. por cupón, deducción hechaine. JJJ R0nda de enanos; IV, Tarantola), 
co de Bilbao se ofrecieron a 2.260 pese-¡del impuesto sobre laa utilidades. ¡Ambrosio: "Lo que tú quieras", selección 
tas Las del Banco de Vizcaya, serie A, Ambas operaciones se efectuaran ^n ^ , entremés de los Quintero, por el cua-
100, 37̂ 000; 6 por lOd ^ ¿ ^ t p ^ 
Local, 6 por 100, 38.000; Idem 5,50 p o r M 670 tas cerraron dernan-IUrqUÍ30 Va3CO, 
100. 5.000; ídem interprovlnclal. 46.500; |dadas a 665 y ofrecidas a 670. Las ac-
Argentinas, 8.100 pesos. ¡dones novísimas de este papel operaren 
Acciones.—Banco de España, 16.500; ' 150 pesetas. Las Electras del Vlosgo 
Español de Crédito, 42.250; Idem fin|0peraron ron demandas a 590 pesetas 
corriente, 25.000; Internacional, 10.000; 1 Los Saltos del Duer0i acciones con 
Electra, B, Chade, 1.000; A, B y C, fin dejerho a cédula, operaron con ofertas 
corriente, 5.000; Sevillana, 12.500; Ma-
drileña, 12.̂ 00; Telefónica, 75.000; ídem 
fin corriente, 62.500; Rlf, al portador, 
40 acciones; nominativas, 56 acciones; 
Felguera, 50.000; ídem fin corriente, 
100.000; Petróleos, 10.000; Tabacos, 
a 200 pesetas. Las acciones ordinarias, 
sin derecho a cédula, operaron con pa 
peí a 170 pesetas. Las Sota y Aznar 
tuvieron operaciones con ofertas a 1.125 
pesetas. Los Nervlones se ofiecleron a 
730 pesetas. Las Navieras Vascongadas 
se pidieron a 365 pesetas 
Las Marítimas Unión se demandaron 
12.000; Fénix, 5.400; Alicantes, 6 acelo 
"ferros" se operan bien, con aumento deínes; ídem fin corriente, 225 acciones; 
3 los Alicantes y 3,50 los Nortes, ^am-j "Metro", 23.000; Norte, 50 acciones; ¡a 207,50 pesetas. Los Petróleos se ofre 
blos de cierre, 595 y 628 respectlvamen- fin corriente, 450 acciones; Tranvías, fin' 
Pesetas, 417; marcos, 609,25; francos! te. Repite "Metro" a 170, y Tranvías! corriente, 12 500; ordinarias, 12.500; 
belgas, 355; coronas danesas, 682; fio-; abandonan al fin corriente 0,50, quedan-1 ídem fin corriente, 25.000; Explosivos, 
riñes holandeses, 1.025; liras, 132,80; co- do a 143,50. 8.500; ídem fin corriente, 17.500; Me-
ronas noruegas, 681,25; ídem checas, ( En el corro de explosivos abren éstos 
75,80; coronas suecas, 684,50; francos |a 1 .141 fin corriente. Se opera después 
BIBLIOGRAFIA 
UE1 asno encantado" 
Nueva novela de Tirso de Medina. Aca-
Mad'rid 9 de enero de 1929.—El secre-lba de publicarse en la Biblioteca Her-
tario, José Cnnosa.-V." B.° El presiden- nando 5 pesetas, 
te J S. de Toca. Librería Hernando. Arenal, 1L 
S A N T O R A L Y C U L T O S 
DIA 10, jueves.—Stos. Nicanor, doc-lposición y sermón.—Comendadoras de 
tor mr • ' Agatón, Gregorio X, Papas; Santiago: 8,30 m., con Exposición.—Es-
Guillermó Juan Bueno, Obs.; Gonzalo de clavas del S. Corazón: 6 t.—Jeronimaa 
Amarante. Marciano, pbro.; Pedro Ur-'del Corpus Chrlstl: 5 t — S. Antonio 
séolo, monje. ¡(Duque de Sexto): 5,30 t.( con Exposl-
1 La'misa y oficio divino son del quln-ción y plática.—Hospital de S. Francls-
- to día de la Infraoctava, con rito semi- co de Paula: 6 t., sermón.-Jesús: 7 t., 
P. director.—N. Sra. de Lour-
suizos, 492,50. 
BERLIN 
(Kadiograma oapcdnl de K L D K B A T E ) 
Pesetas, 68,65; dólares, 4,207; libras 
20,40; francos, 16,45; coronas checas. 
Ja 1.143 y a 1.145, retrocediendo a la 
hora de cierre hasta 1.138. El tipo de 
contado ha sido 1.132. 
Oscilan, pues, irregularmente. La ven-
taja sobre cambio anterior es de 13 
cieron a 147 duros y medio. Las Pape-i doble y color blanco. i^617110^ 
leras operaron con demandas a 189 du-l A Nocturna.- Sta Teresa de Jeeús. J ^ ? » i ^ ^ í 
r n i * • ¡x Ave María.—11 v 12 misa, rosarlo y doras: 5 t.—b. Manuel y uenuo. o 1. 
ros. Las Resineras tuvieron operadón| ^ Man^ £ ? f ™srQ' c03teadalS. del Perpetuo Socorro: 5,30 t.. con ser-
con ofertas a 88 pesetas, ^ acciones de| don Alfon30 ¿on / doña Maria món, P. Gamarra. 
• E S ? * ? r ¡Explosivos operaron a 1.130 pesetas ai^ntonia y don jogé Careaga, rcspectl-' CULTOS DE LOS VIERNES 
Obligaciones.—Lima, 12.500; Hidro-lfin del corieute mes, y a 1.160 al mismo vamente. Parroquias.-Almudena: 8, misa de co-
12.444; mllrels, 0,4995; escudos portu-ja la liquidación y 12 al contado. 
eléctrica, serle B, 9.500; ídem serie D, plazo, con prima de 20 pesetas. 
4.000; Chades, 7.500; Felguera, 1906, Los Alcoholes operaron con ofertas a 
1.500; Ponferrada, 10.000; Naval, 1923, 1.540 pesetas, y demandas a 1.520. î as 
primera, 12.500; Transatlántica, 1920, 
6.000; ídem 1922, 10.000; Norte, pri-
¡mera, 6.000; Pamplona, 2.500; Prioridad 
40 Horas - Oratorio del Caballero desun ión para el A. de la Oración.—El 
Gracia. 'salvador y S. Nicolás: Al toque de ora-
Corte de María.-Lbreto, en el Buen-; dones, explicación, de un punto de la 
Telefónicas hicieron operaciones" jon'811"80; Sagrarlo, en S. Glnés; Vida, en ¡Doctrina Cristiana.—Dolores: Al anoche-
nfertaa a 102 2^ riiirn<» I n* Alto* Hnr iSantlago; Patrocinio, en Sta. Mana y cer, rosarlo y vía crucis solemne, 
otertas a 1 0 ^ 5 duros. Los Altos Hor- San Fermín de los Navarros; Desampa-I ijriesias.-Basíllca de la Milagrosa: 6 
nos operaron a 178 duros y medio. Las 
gueses, 18,80; pesos argentinos, 1,771; Desanimado y estable el grupo de Barcelona, 1.000; Valencianas, 15.000; Siderúrgicas operaron a 127 duros al 
slvos (1.120), 1.132; fln corriente (1.125) ,>>>>>>>>>>>>:<<^ ,,l>ari 
1.138; Siderúrgica Mediterráneo (127), 1 ' W i "á 
"OBL.GACIOK.S.-E.ectra del Urna ¡I P H T R f l N A T A N A C i O M A I H F i T I I R i ^ M ^ 
(92), 92; Hidroeléctrica, 6 por 100, se-
rie B (92,50), 92,50; ídem, serle D 
(92,50), 92,50; Chade, 6 por 100$ 
(102,75) 102.75; Sevillana (160), 158; ^ 
Duro Felguera (89,50), 89,50; Bonos ¿ 
Naval 1923, primera (101), 102,50; ¡V 
Transatlántica 1920 (100,50). 101; ídem X 
1922; ( 103), 103; Norte, primera ,$ 
(77,25), 77,50; Especiales Pamplona 1^ 
(73,50), 75,50; Prioridad Barcelona |$ 
(77,75), 76,50; Valencianas, 5 y medio 
(102,50), 102,50; M. Z. y A., primera »J 
(339), 340; G. 6 por 100 (103,50), 103,60; |V 
H, 5 y medio por 100 (101,25), 101,50; % 
Córdoba a Sevilla (344), 335; Andalu-ií 
ees, primera (70), 70,90, fijo; Central X 
de Aragón 5 por 100 (96), 95; Metropo- $ 
litano 5 y medio por 100 (100), 100,40; ^ 
Bonos Azucarera, 6 por 100 (99), 99; lí1 
ídem preferente (93,75), 94; Real Astu- 8 
riana 1926 (103), 103. $ 
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P A T R O N A T O N A C I O N A L D E L T U R I S M O 
Emisión pública de 25 millones de pesetas, en 50.000 títulos al portador, de 500 pesetas nomínales cada uno, al 5 por 100 de Interés anual, amor-
tlzables en veinticinco años, cuyos intereses y amortización tienen la garantía especial del Seguro Obligatorio de Viajeros por Ferrocarril, establertdo 
por real decreto de 16 de noviembre de 1928, y con la garantía general de! Estado, concedida esta última por real decreto de 27 de noviembre de 1928. 
Antecedentes.—El Patronato Nacional del Turismo, creado por real decreto de 25 de abril de 1928, ha sido autorizado, en virtud del dictado el 27 de 
noviembre último, a emitir 25 millones de pesetas para aplicar su importe a la realización de los altos fines encomendados a dicho organismo. Como 
garantía especial se afecta a esta emisión, en virtud de lo dispuesto en el real decreto de 27 de noveimbre último, los Ingresos que corresponden al 
Patronato en el Seguro Obligatorio de Viajeros que circulen por ferrocarril, y si la expresada garantía fuera insuficiente para cubrir el servicio anual 
de intereses de amortización, o si quedase suspendido o anulado el citado Seguro Obligatorio, el Estado se compromete a tomar a su cargo el ser-
vicio de intereses y amortización hasta dejar extinguida la suma avalada de conformidad con lo que expresamente dispone la últimamente citada 
soberana disposición. 
Condiciones de la emisión.—En virtud de lo precedentemente expuesto, el Patronato Nacional del Turismo ofrece a la suscripción pública los Indi-
cados 25 millones de pesetas, 
A L TIPO DE EMISION DE 95 POR 100, 
o sean 475 pesetas por titulo, que se abonarán en el acto de la suscripción. 
El tipo de interés será de 
5 POR 100 A N U A L , 
pagadero por trimestres vencidos en 1 de enero, 1 de abril, 1 de junio y 1 de octubre de cada año. Los impuestos serán a cargo del público. 
Amortización.—Los títulos se amortizarán a la par en veinticinco años, a partir de 1 de enero de 1930, pudlendo anticiparse, pero nunca dilatarse 
más allá del plazo Indicado de los veinticinco años. 
La amortización se hará por sorteos anuales, que se celebrarán un mes antes del vencimiento del cupón de 1 de enero de cada año. 
El rendimiento de los títulos, sin deducir impuestos, es de 5,26 por 100, al tipo de emisión Indicado. El primer cupón a pagar será el de 1 de abril 
próximo, quedando, por tanto, a beneficio de los suscriptores quince días de intereses, que representan 1,03 pesetas por cupón. 
Puntos de suscripción.—El Patronato Nacional del Turismo ha asegurado el importe de esta emisión en los 
Banco Urquijo, Banco de Vizcaya, 
Banco Hispano-Americano, Banco Hispano Colonial y 
Banco Español de Crédito, A ' ^ * o A 
Banco de Bilbao, Arnus-Gan, S. A . , 
los cuales admitirán suscripción a dichos títulos en sus centrales, sucursales filiales y agencias, desde la publicación de este anuncio hasta el día 16 del 
corriente enero, a las horas de caja establecidas por cada uno, quienes entregarán a los suscriptores resguardo provisional, que en fecha oportuna será 
canjeado por el titulo definitivo. 
La suscripción se cerrará en el momento de haberse cubierto los 50.000 títulos Importe de la emisión. 
Iglesias. 
rados, en Sta. Cruz (P.). |t., vía crucis y ejercicio.—Calatravas: 
Parroquia de las Angustias.-7, misa .Trecenario a S. Francisco de Paula^ 6 
perpetua por los bienhechores de la pa- t.. Exposición, rosarlo, plática, señor 
rroqula, Causaplé, y bendición.—Cristo de la Sa-
Parroquia del Buen Consejo.—7,30 ajiud- n a 1 y de 5 a 7 t.. Exposición.— 
nisas. ¡Jesús: 10, misa solemne; sermón por un 
de S. José de la Montaña (Caracas). ]pa¿re capuchino, con Exposición hasta 
3, Exposición; 5,30 t , rosarlo y ben- la mjsa dp 12, y adoración de N. P. Je-
dición. _ sús; 6 t.. Exposición, sermón por un pa-




posición, estación, rosarlo, sermón, se-ly vja crucis 
J ñor Almelda; reserva, himno y adora-! COFRADIA DE LA SANTA FAZ 
* Esclavas de- S. C. de Jesús (Cervan-1 Mañana, a las 4,30 de la tarde cele 
• 'tes).-?. Exposición que quedará de ma-'brara en a capilla de Sta. Teresa de 
:¿ nlflesta haJta las 5; a esta hora, esta- ^ parroquia de S. José, Exposición mc-
»5;clón. rosario, bendición y reserva. noJ. ejercicio, rosarlo y platica, por el 
Vi Iglesia de las Reales Caballerizas.—No- señor párroco. 
Xjvena a S. Antonio Abad. 10, misa solem- DIA DE RETIRO 
•J ne; 5,30 t., rosarlo, sermón, señor Jaén;| El Centro principal de la Archlcofra-
V ejercicio, gozos y oración del Santo, ¡día de la Guardia de Honor, establecl-
!•! Jesús.—Novena a la Sagrada Familia, do en él primer monasterio de Salesas, 
6,45, rosario y ejercicio; 10, misa canta- celebrará mañana, a las 4,30 t , el rê  
da y ejercicio; 6 t., Exposición, sermón, ¡tiro espiritual, dirigido por el P. José 
P. Gradefes; reserva e himno. M. Rubio, S. J. 
Mercedarias de Don Juan de Alarcón. » » » 
Novena al Santísimo Niño Jesús de la i (Este periódico se publica con censu-
Parra. 10, misa mayor; 5,30, Exposición,¡ra eclesiástica.) 
V 
•J'estación, rosario, sermón, señor Suárez1 
•Í^O^de^C^Sro de Gracia (40 Horas). El C o n t r a b a n d o de tÓxÍCOS 
^ 8, Exposición; 10, misa solemne; 7,30 t , 
^¡estación, rosarlo, sermón, señor F. La-
tasa, y reserva. 
Sto. Niño del Remedio (Donados). — 
Novena a su Titular. 12, misa y ejercicio; 
5,30 t., Exposición, rosarlo, ejercicio, ser-
món, señor Herrero; motetes y reserva. 
Serví tas (S. Nicolás). — 8,30, 9, 9,30 y 
10, misas; 6 a 7, Exposición; 6,30, corona 
•íi d olorosa. 
HORA SANTA 
Parroquias.—Almudena: Por la tarde. 
con manifiesto.—El Salvador y S. Nlco 
A lás: 11 m., con Exposición.—C. de Ma-
y ria; 8 m.—S. Lorenzo; 7 t., con Exposl-
El ministerio de la Gobernación ha 
dictado una real orden en la que teco-
mlenda al director del Instituto Técnico 
de comprobación y restricción de tóxicos, 
al alto comí-arlo de España en Marrue-
cos y a los gobernadores de las provin-
cias del litoral que redoblen su celo en la 
persecución del contrabando de medica-
mentos tóxicos y que procuren Intensifi-
car en las relaciones de la ciudad con el 
puerto la mayor vigilancia sobre pasa-
jeros y mercancías durante las operacio-
nes de embarque. 
Les recomienda asimismo que presten 
P I D A N S E B O L E T I N E S D E S U S C R I P C I O N 
V cion 
^ | Iglesias.—Basílica de la Milagrosa: 6,30 
A t., con sermón.—Buena Dicha: 6 t.—Ca-
J Í K K K K K K t t t t t t t t t t K ^ ^ puchlnas (Conde de Toreno>: 5 t . Ex- clentes 
decidida cooperación a los organismos y 
agentes encargados de la persecución del 
comercio ilícito de productos estupefa-
E m p l a s t o s 
llcock 
M a r c a A g a i l a . 
(Fundad* en 1(47)1 
£7 Medicamento Mas 
Maraviiloso Del Mundo 
Para Uso Externo. 
Dolores en la Eipalda. 
Lo* Emplaitos Allcock no denen igual. 
Fortalecen lo* Espalda* Débiles 
de manera incomparable 
Doleré* en el Coatado. 
Lo» Entplaitoi Jillcock loa aErisn 
pfooto, y al vutmo ttcmp (ortalecen 
el coatado j dan eacijia. 
• Emplasto Allcock es el primitivo y legítimo. Este Emplasto 
es el remedio universal y se vende en todas las Boticas del 
mundo civilizado. Aplicadlo donde quiera que se sienta dolor. 
Guando n e c e s i t é i s una pildora t ^ ^ . v ^ . 
^ t ó P i l d o r a B r a n d r e t f t i ^ ^ m * ) 
Para Eetrenlmiento Bills. Dolor de Cabejau Oasvaneclmlantoa. Indigestión, ata 
OS V t NT A EN LAS «OTICAS OEI. MUNDO CNTBSU 
A«*ntes en Esp>n*>—A. IIRIACH & CA.. Barcelona. 
M U 
De lujo y económicos a 
plazos y contado. "La Con 
danza". Valverde, B. 
Quiosco de EL DEBATE 
calle de Alcalá, frente 
a las Calatravas 
M U E B L E S 
Grandes existencias de todas 
clases, modernos, antiguos, 
Siempre ocasión. Palafox, 15. 
ORO, PLATA, PLATINO Y ALHAJAS C O M F B A LA JASA ORGAZ 
C H A V A R R I . - A l m a c e n i s t a de carbones. 
Casa fundada en 1860. Carbones minerales para aplica-
ciones Industriales y usos domésticos. Agencia exclusi-
va para la venta del cok metalúrgico de Flgaredo 
Servicio a domicilio Exportación a provínolas. 
U»rlnn«- SAN MATEO «• Telófonow I5.2B3 v II.8IH. 
Al efectuar sus compras, haga refe-
rencia a los anuncios publicados en 
E L D E B A T E 
¿Bronquitis crónico? 
Recordad: 
P A S T I L L A S d e l D r . A N D R E U 
JllllilllllllllllilllllllllilllllllliiillilillllllllllllllllllllllllililU 
B l e n o r r a g i a s I 
I N Y E C C I O N C U B A S 
3,50 frasco jjj 
Venta en farmacias s 
Depósito Juan Martín. Alcalá 9 jjj 
?lllllllllllllllllilillllillilllllllllllllilllllllllllllillllllllillllli^ 
En la SOLUCION PAUTAUBERGE hallaréis una creo-
sota pura de haya, que bajo esta forma no cansa nun-
ca el estómago, y que, asociada al fosfato de cal, cons-
tituye el mejor remedio en las enfermedades de los bron-
quios. L. PAUTAÜBEBGE, PARIS, y todas farmacias. 
CUERPO JURIDICO MILITAR 
PROXIMAS OPOSICIONES 
Preparación por los Auditores ANTOLIN Y BECERRO. 
CUENCA Y CORONEL. 
Colegio Teresíano. Carrera de San Jerónimo, S4 dupdo. 
Matrículas e Informes, de 7 a 9 de la tarde. 
l . O O O H O J A S 
PAPEL C E B O L L A 
BLANCO, PASA ÍOPIAÍ PE USIAS 
Ptas. 







TODOS LOS APARATOS 






• B I L B A O * 
A G U A S M I N E R A L E S 
DE TODAS CLASES.—SERVICIO A DOMICILIO 
CRUZ, SO. — TELEFONO 13.279 
A R T E S G R A F I C A S 
ALBtmQUEKQUE, 12 TELEFONO 80.488 
Impresos para toda clase de Industrias, otlrlnas S 
comercios, revistar* ilustradas, obran de lujo, cat*-
logos, etcétera, etcétera. 
AGUA DE S O L A R E S Nuraslenía, dispepsia hiperclorhidríca ^ catarros gastroinlestínalef. De uso universal como agua de mesa. D E P O S I T O Y OFICINAS: R E I N A . 45. P R I N C I P A L D E R E C H A * Teléfono 12.644.—Se abona 0,25 por cada casco devuelto. 
MADRID.—Afto XIX.—Núm. 6.081 E L D E B A T E 
(7) Jueves 10 de enero de 1929 
iTiiiiiiiiiiiin iiroiiiimiiiíiin 11111 n i 11 m i 11111111:11 n IÍIM n 111111 g 
Hasta 10 palabras, 0,60 pesetas | ANUNCIOS POR PALABRA; Cada palabra más, 0,10 pesetas | 
ma rrrnii iii iiii rn i ni iiiii 11 nu ma 111111 iitiRíiiiiii 1111 mi iiiiini M u n m ni rn i n i IIM i u 1:1111111.1.111:11:111 iii:i:i¡iiiiiiiiii!!iiiiiniin¡iiiiiiiire 
Estos anuncios se reciben en 
la Administración do E L 
D E B A T E , Colcífiata, 7; 
quiosco de E L DEBATE, ca-
lle de Alcalá, frente a las 
Calatravas; quiosco do Glo-
rieta de Bilbao, esquina a 
Fuencarral; quiosco de la 
placa de Lnvapiés, quiosco 
de Puerta de Atocha, quios-
co de la glorieta de San 
Bernardo, Y EN TODAS 
LAS AGENCIAS DE PU-
BLICIDAD. 
ALMONEDAS 
COMPRA venta muebles, la-
vabos, 18 pesetas; m •.sillas. 
17 pesetas, armarlos desde 
30 pesetas. Tudescos, 7. 
ALMONEDA, despacho, co-
medor, recibimiento, tresillo, 
vajilla, cuadros, más mue-
bles. Madrazos, 16. 
DESPACHO Renacimiento, 
vale 1.000 pesetas, 600 pe-
setas. Estrella, 10. Mate-
sanz. 
ALCOBA chipendal, lunas 
interiores, val) 8.000 pese-
tas, 3.000. Estrella. 10. 
COMEDOU limas fantasía^ 
mesa ovalada, sillas tapiza-
das, 600. Estrella, 10. 
ALCOBA, cama bronce, co-
queta, mesillrs luna, 740 pe-
setas. Estrella, 10. 
CAMA, colchón y aimoba-
das, 50 pesetas. Aparadores 
100. Estrella, 10. 
BUKEAU americano, mue-
lle automático, 140 pesetas, 
sillón. 25. Estrella. 10. 
ARMARIOS luna barnlza-
dos, 110 pesetas. Mesas co-
medor, 10. Estrella, 10. 
CAMA dorada a fuego, con 
sommier, 100 pesetas. Estre-
lla, 10. 
VISITAD Exposición mue-
bles. Casa Matesanz, com-
praréis a vuestro gusto, eco-
nomizando pesetas. Estrella, 
30; doce pasos Ancha. 
DESPACHO renacimiento. 
1.200; vale 3.000. San Mateo, 
3. Gamo. 
COMEDOR fantasía, 875; 
verdadera ocasión. San Ma-
teo, 3. Gamo. 
ARMARIO luna, 90; ropero. 
85. San Mateo, 3. Gamo. 
MESA comedor, 18; sillas, 
5; perchero, 16. San Mateo, 
8. Gamo. 
ARMARIO dos lunas, 175. 
San Mateo, 8. Gamo. 
ALCOBA tres cuerpos, ca-
ma dorada, 750. Beneficen-
cia, 4. Gamo. 
DESPACHO inglés, 200; bu-
reau americano, 140. Benefi-
cencia, 4. Gamo. 
CASA Losmozos. Inmenso 
surtido muebles todas cla-
ses. Imposible competir con 
nuestros precios. Santa En-
gracia, 65. 
GRAN lujo comedor com-
puesto de aparador trinche-
ro, lunas grandes biseladas, 
mármoles finos muchos bron-
ces, muy bien barnizados eo 
caoba, mesa ovalada, seis 
sillas tapizadas, con muelles 
pesetas 500. Santa Engra-
cia, 65. 
¡ATENCION I Lujosa alco-
ba tres cuerpos caoba maci-
za, vale 3.500 en pesetas 
2.500. Santa Engracia, 65. 
¡INCREIBLE! Armario ha 
ya barnizado, con bronces, 
luna grande biselada, 130 
Santa Engracia, 65. 
¡OJO! Armario haya, dos 
lunas grandes biseladas, pa-
nel central, bronces, muy 
bien barnizado, pesetas 200. 
Santa Engracia, 65. 
INMENSO surtido camas 
doradas y niqueladas garan-
tizadas, más baratas que en 
fábrica. Santa Engracia, 65. 
MUEBLES piso, magnífico 




HERMOSOS cuartos casa 
nueva, todos adelantos mo-
dernos. Goy«,, 66. 
ALQUILO amueblado boni-
to piso, mucho sol, céntrico. 
Limón, 8, primero. 
ALQUILARE 150 pesetas 
cuarto exterior, tres balco-
nes, ascensor. Paseo María 
Cristina, 4. 
ALQUILO locales 3.500 me-
cuadrados, total, porcio-
nea, almacenes, oficinas, bo-
de&as, análogos. Cervantes, 
23- Sr. Cardenal. 
INDUSTRIA. Garage. Lo-
cal amplísimo, dos huecos. 
Paseo Atocha, 29. 
AUTOMOVILES 
HERRAMIENTAS. G r a n 




nibus, construcción sin rival 
en calidad y robustez, pidan 
demostraciones Representa-
ción. Automóvil Salón. Alea 
lá. 8L 
LOME Fortuny, 17, Marqués 
Riscal, 6; jaulas estancias 
económicas automóviles. 
GARAGE Espronceda, con-
servación y administración. 
Auto-Taxis. Informes, Es-
pronceda, 11. 
G A J E TINES, cantoneras, 
tubos ranurados, perfiles pa-
ra carrocerías. Narváez. Ma 
gallanes, 17. 
UNICA casa surtida en con 
ducciones interiores, varia¡. 
marcas seminuevas. San 
Aguaün, 4 duplicado. 
GOODYEAR, Duniop. Fires-
tone, Michelin, Goodrich, Pi-
relll. Aceites, lubrificantes, 
accesorios. E l más barato. 
Codes. Carranza, 20. 
VEXDO Chrysler 80, nuevo, 
precio en condiciones. Ra-
zón: María Molina, 17. 
¡ AUTOMOVILES ocasión ! 




CALZADOS crepé. Los me-
jores. Se arreglan fajas de 
goma. Relatores, 10. 
j SEÑORITAS! Los mejores 
teñidos en bolsos y calzados 
colores moda, alargados y 
ensanchados. "Ebrox". Almi-
rante, 22. 
SOLO Peláez ensancha el 
calzado verdad. San Onofre, 
2. Taller. 
COMADRONAS 
PROFESORA y practicanta 
Mercedes Garrido. Pensión, 
consultas embarazadas. San-




venta. Pago altos precios. 
Casa Somera. Echegaray, 12. 
bl quiere mucliu dinero pui 
alhajas, mantones de Manila 
y papeletas del Monte, eJ 
Centro de Compra paga más 
que nadie. Espoz y Mina, 8, 
entresuelo. 
CUMl'UO, vendo, cambio al-
hajas oro, plata, platino, 
condecoraciones máquinas 
de escribir, coser, cajas cau-
dales, planos, pianolas, mue-
bles, encajes, telas, abanicos 
antiguos, tapices, tallas, por-
celanas, marfiles, miniatu-
ras y cuadros antiguos. AJ 
Todo de Ocasión. Fuenca-
rral, 45. Teléfono 15.830. 
COMPRO, vendo, alhajas, 
gabanes, pellizas, trincheras, 
escopetas y otros artículos. 
Casa Magro. Fuencarral, 
107, esquina Velarde. Telé-
fono 19.633. 
ANTIGÜEDADES. Compra 
y venta. Prado, 5, tienda, es-
quina a Echegaray. Teléfo-
no 19.829. 
COMPRO papeletas Monte, 
alhajas, dentaduras. Plaza 
Santa Cruz, 7, Platería, Te-
léfono 10.706. 
COMPRA-vrnta toda clase 
muebles, ropas, Ruiz. Gali-
leo, 27. Teléfono 38.806. 
COMPRO planos, muebles, 
cuadros, grabados, libros. 
H o r talp- •>, 110 . Teléfono 
14.601. 
AVISO: Por encargo de co-
leccionistas extranjeros pa-
go mucho buenas pinturas, 
damascos, terciopelos, jo-
yas, objetos plata antigua. 
Pez, 15. Sucesor Juanlto. Te-
léfono 17.487." 
PAGO bien muebles, alha-
jas, papeletas del Monte, ob-
jetos valor. Espíritu Santo, 




sulta vías urinarias, riñón. 
Preciados, 9. Diez-una, sie-
te-nueve. 
CALLISTA. Servicio domicl-
lio. Consulta: 8 1/2 a 6 /12. 
Hermosllla, 51, duplicado. 
BLENORRAGIA, orquitis . 
Curación rápida y segura 
por Diatermia, sin guardar 
cama ni aplicar pomadas. 
Dispensario Policlínlco. Tra-
falgar, 5. Consulta, 5 pese-
tas. De 12 a 2; de 7 a 9. 
RAYOS Ultravioleta. Erup-
ciones. Calvicie. Debilidad 
nerviosa. Anemias. San Ber-
nardo, 23. Honorarios módi-
cos. 
ENFERMEDADES: Bleno-
rragias recientes, crónicas, 
cistitis, prostatitis, debilidad 
nerviosa. Impotencia, avario-
sis, afecciones piel y sangre, 
sarna, almorranas, estreñi-
miento, cúrense rápida y ra-
dilcamente (por si solo) con 
los infalibles específicos Zec-
nas, muy económicos, far-
macia D. Rey. Infantas, 7. 
Madrid. Remitense por co-
rreo. Pedid catálogo específi-
cos Zecnas, gratuito. 
CIRUJANA callista. Gabi-
nete tres pesetas. San Ono-
fre, 8. Teléfono 18.603. 
DENTISTAS 
CLINICA Dental. José Gar-
cía. Atocha, 29. Correccio-
nes de los dientes naturales 
mal colocados. 
D E NTISTA. Extracciones 
sin dolor, 5 pesetas; empas-
tes, 10; dentaduras comple-
tas, 125; coronas oro, 23 
quilates, 30; trabajos al día. 
Barradas. Montera, 41. 
' ENSEÑANZAS 
OPOSICIONES a Escuelas, 
secretarios Ayuntamientos, 
oficiales de Gobernación, Ra-
diotelegrafía, Telégrafos, Es-
tadística, Policía, Aduanas, 
Hacienda, Correos, Taqui-
grafía, Mecanografía (seis 
pesetas mensuales). Contes-
taciones orogramas o pre-
paración. "Instituto Reua" 
Preciados, 23. Tenemos In-
ternado. Regalamos pros-
pectos. 
.\u L . i > Asi exclusivamente 
Academia Cela. Número 1 
últimas oposiciones Cuerpos 





fía, mecanografía, francés, 
inplós. Atoe' 41. 
fclsiCUELA práctica. Taqul-
mecanografia, Ortografía 
reforma letra. Contabilidad. 
Trujlllos. 7. 
I'AÜA anannai en este pe 
nódlco. Agenda Segura 
Klorlda. 14 duplicado. 
i.i . i i .iK ingenieros. Pro 
tesorado Est; o Mayor. Aca-
demia Olmeno. Arenal, 8. 
Internado. 
ncNUBíTAS ingreso Co-
rreos, Aduanas, Estadística, 
Hacienda. Academia Gimeno 
Arenal, 8̂. 
APRENDEREIS rápidamen-
te idiomas, sin temas ni dic-
cionarios, adoptando facilí-
simos métodos Parejo. Exa-
mínelos librerías. 
BACHILLERATOS, parUcu-
lar, preparación práctica. 
Derecho. Farmacia. Acade-
mia Gimeno. Arenal. 8. 
ACADEMIA Agutlar. Cue-
vas. Preparación para el In-
greso en la Escuela de Poli-
cía. Competentísimo profe-
sorado. Caños, 7. 
ACADEMIA Aguiiar. Cue-
vas. Auxiliares de Correos. 
Hacienda. Bachillerato teó-
rico, práctico. Caños, 7. 
M E C A NOGRA "J A, taqul-
í^rafía, Cálculos, contabili-
dad, Ortografía, francés . 
General Alvarez Castro, 16. 
REGINA (Academia meca-
nografía). Enseñanza todos 
modelos. Desde cinco pese-
tas mensuales. Abierto has-
ta nueve noche. Montera, 29. 
PROFESOR titular Ciencias 
ba chillerato universitario . 
Ternera, 4. Ŝ eñor Almelda; 
tardes. 
RECUSAD maestros Taqui-
grafia que omitan sistema 
García Bote, taquígrafo 
Congreso. 
REMINGTON (Academia) . 
Clases diarlas de taquigra-
fía y mecanografía en últi-
mo modelo de máquina "Re-
mlngton". Caballero de Gra-
cia, 34 (esquina Peligros). 
ESTUDIANTES preparación 
oposiciones Derecho, Filoso-
fía, etc. Doctores facultades 




rla. Colocamos alumnos. Es-
arella, 3. Colegio. 
ESPECIFICOS 
REUMA, para quitar los do-
lores y purificar la sangre, 





tes. Pidan lista gratis. Gál-
vez. Cruz, 1. Madrid. 
FINCAS 
Compra-venta 
FINCAS rústicas, urbanas, 
solares, compra y venta. 
"Híspanla". Oficina la más 
importante y acreditada. Al-




monios, dos amigos, cocina 
atendida por sî  dueño. Ba-
ño, teléfono. Travesía Are-
nal, 1, principal (esquina 
Mayor). 
ADMITEN SE huéspedes es-
tables, casa particular. Sil-
va, 38, bajo (Gran Vía). 
PENSION Domingo, "con-
fort", mobiliario nuevo des-
de siete pesetas. Mayor, 19. 
PENSION Moderne. Hspe-
clal para estables, bonito ga-
binete para matrimonio. San 
Sebastián, 2. 
CASA recomendada. Pensión 
del Carmen. Habitaciones 
soleadas matrimonios, seño-
ras. Fuencarral, 33. 
PENSION completa, confor-
table, económica. Torija, 6, 
principal derecha. (Santo 
Domingo). 
CKDENSE habitaciones ex-
teriores. Jacometrezo, 34, 
principal derecha, próximo 
Gran Via. 
PENSION recién instalada, 
todo nuevo, precios reduci-
dos, cuarto baño, teléfono. 
Corredera Baja, 14, principal 
(frente Lara). Manuel Her-
nández. 
PENSION Norte, precios eco 
nómlcos, inauguración pri-
mero enero. Espoz Mina, 6 
duplicado, segundo derecha. 
INMEJORABLES habitado-
nea, calefacción, ascensor. 
Plaza Progreso, 5, tercero. 
"LA Candelaria". Pensión 
completa. Esmerado trato. 
Próximo Puerta del Sol. 
Corredera Baja, 4, segun-
do derecha. 
PARTICULAR señora cede 
con, sin. Informarán: Lega-
nitos, 27, principal derecha. 
PENSION Romero. "Con-
fort", edificio teatro Fontal-
ba. Valverde, 1, diez 12,50. 
SE cede alcoba y gabinete 
a caballero o señora, único 
huésped. Mesto. San Gre-
gorio, 35. 
PENSION Rodríguez. Espe-
cialmente para familias, con 
o sin pensión. Pensión com-
pleta, 10 a 25 pesetas. Ca-
lefacción, baño. Avenida 
Conde de Peñalver, 16. 
C E D E S E gabinete caballero 
con, sin. San Bartolomé, 10, 
principal izquierda. 
CEDEN habitaciones. Ca-
rrera San Jerónimo, 45, se-
gundo, ascensor. 
FAMILIA formal cede gabi-
netes, estables. Infantas, 36, 
segundo izquierda. 
C A S A R 1 P 0 L L . S . A . 
Batería de Cocina, Loza y Cristal. Jaulas. Artículos 
de Limpieza. San Bernardo, 18 (próximo a Gran Vía). 
FINCAS de labor y montes 
en el Norte de Castilla. De-
hesas en Extremadura, To-
ledo, C. Real y Salamanca, 
Cortijos y Olivares en An-
dalucía. Fincas de recreo y 
producción cercanas a Ma-
drid. Vendo. J . M. Brito. Al-
calá, 96. Madrid. 
SI desea comprar, vender o 
permutar casas o solares, 
diríjase a "Fénix Inmobilia-
rio". Cruz, 1, tercero. De 
seis a nueve. 
VENDE casas céntricas Ma-
drid, rentando más 7 % li-
bre y rústicas provincias. 
Agencia Segura. Florida, 14 
duplicado. 
COMPRA venta de fincas 
urbanas y rústicas. "Iberia 
Inmobiliaria". Centro de 
Contratación, el de mayor 
importancia y crédito. Pi y 
Margall, 17, segundo dere-
cha. Teléfono 10.169. 
HELGUERO. Compra ven-
ta fincas. Agente préstamos 
Banco Hipotecarlo. Barco, 
23. Teléfono 14.584. 
OCASIONES: Casa Sala-
manca, 340.000 pesetas. Ren-
ta 87.500; Argüelles, 390.000, 
renta 42.000. Cuatro Cami-
nos, 125.000, renta 12.000. 
Otras excelentes inversiones 
capital. Helgilero. Barco, 23. 
cinco-siete. 
PROPIETARIOS. Venderéis 
vuestras fincas, rápida, ven-
tajosamente, ordenándoselo 
a Gascón. Alburquerque, 5, 
moderno; teléfono 36.805. 
PARA compra venta de fin-
cas y solares. Agencia Se-
gura. Florida, 14 duplicado. 
S O C I E DAD constructora, 
compra solares céntricos. 
Agencia Segura. Florida, 14 
duplicado. 
CASA mejor sitio. Cuatro 
Caminos, 3.000 pies, renta li-
bre 7 '%; precio 50.000 pe-
setas, rebajaré 18.000, hipo-
teca Banco. Urge. Alburquer 
que, 5 moderno; 5-7. Gas-
cón. 
SE venden dos hoteles Guin-
dalera, todo "confort", jar-
dín, garage, calefacción. Ra-
zón: Castelló, 46, primero 
derecha; de 3 a 5. 
FOTOGRAFOS 
¡ AMPLIACIONES magnifi-
cas, Inalterables! Sólo las 




vierno y verano. Restaurant 
Hotel Cantábrico, pensión 
desde 7,50 a 12 pesetas. Cruz 
3. Madrid. 
PENSION Nacional, para 
sacerdotes, caballeros y ma-
trimonios. Todo "confort". 
Montera, 53, segundo. 
rENSíiON Mlrentxu. Buenas 
habitaciones, estables, dos 
amigos, comida abundante, 
desde 5,50. Teléfono, ascen-
sor. Plaza Santo Domingo, 
18, segundo Izquierda. 
LA Estrella, pensión com-
pleta, cinco pesetas. Jesús 
Valle, 27, principales. 
E N familia, dos amigos, ex-
terior o interior. Calle An-
cha. Razón: Luna, 14, es-
quina Madera, ultramarinos. 
HABITACIONES exteriores 
soleadas, económicas. Todo 
"confort". Nicolás María Rl-
vero, 12. 
PENSION Alemana. Infan-
tas, 28, primero. Matrimo-
nios, caballeros, cocina es-
merada, ascensor, baño, ca-
lefacción. 
CABALLERO en familia 5 
pesetas. Costanilla San Vi-
cente, 5, principal derecha. 
E S T A B L E desea habitación 
alrededores glorieta San Ber-
nardo. Escribid: "Anguiz". 
Montera, 19. Anuncios. 
LIBROS 
LIBROS antiguos y moder-
nos, inmenso surtido. Moli-
na. Travesía Arenal, 1. 
MAQUINAS 
MAQUINAS para coser de 
ocasión Singar, desde 60 pe-
setas, garantizadas 5 años. 
Taller de reparaciones. Casa 
Sagarruy. Velarde, 6. 
MAQUINAS escribir ocasión 
todas marcas, la casa más 
surtida; no comprar sin ver 
precios. Leganitos, 1, y Cla-
vel, 13. Vegulllaa. 
OCASION, máquinas de es-
cribir mejores marcas, pro-
cedentes cambio con nuevo 
modelo "Smlth Premier" ce-
demos mitad precio y plazo 
25 pesetas mes. Casa Perl-
quet. Caballero de Gracia, 
14. 
MUEBLES 
NOVIAS: Al lado de "El Im-
parclal". Duque de Alba, 6, 
muebles baratísimos. Inmen-
so surtido en camas dora-
das, m&áevfi., hierro. 
SE arreglan colchones de 
muelles'y sommiers, se po-
nen telas metálicas. Arre-
glos al día desde 2,50. Lu-
chana, 11. Teléfono 31.222. 
OPTICA 
GRATIS graduación vista, 
p r o cedlmientos modernos, 
técnico especializado. Calle 
Prado, 16. 
PARA ver bien, cristales 
"Punktal Zelss". Vara y Ló-
pez. Principe, 5. 
PELUQUERIAS 
ONDULACION una peseta, 
corte pelo una peseta. Al-
quilo pelucas carnaval. San 
Bartolomé, 2, 
ONDULACION permanente, 
toda la cabeza, 25 pesetas, 
por especialista garantizada 
seis meses. Santa Isabel, 30. 
PRESTAMOS 
SE desea capitalista para 
negocio serio y moral. Apar-
tado 4.063. 
CAPITALISTA: Se admiten 
do 20.000 a 100.000 pesetas en 
participación industria pri-
vil giada, grai beneficio y 
amortización capital en seis 
años. Apartado Correos 7.034 
PRECISO 85.000 pesetas, de-
trás 150.000 Banco. Sin co-
rredores. Apartado 231. 
DINERO rápidamente cô  
merciantes industriales, re-
ducidos intereses, reserva 
facilidades. Apartado 955. 
RENTISTAS. Sana coloca-
ción dinero, demostración 
rendimiento con garantías. 
Segura, Florida, 14 dupli-
cado. 
RADIOTELEFONIA 
V I S I T E la Exposición apa-
ratos radiotelefonía ameri-
canos. Tele Audlón. Are-
nal, 3. 
SASTRERIAS 
V U E L V E N S E trajes y ga-
banes, se admiten géneros. 
Hechuras desde 50 pesetas. 
Trajes y gabanes desde 75 
pesetas a 250. Sastrería Gó-




LICENCIADOS E j é r c I to, 
1.500 destinos anunciados. In-
formes gratis. Flores. Oli-
var, 20. 
CENTRO de colocaciones, 
14.000 colocados. Colón, 14. 
L 1 O E N CIADOS Ejército. 
Muchas plazas vacantes pa-
ra soldados, cabos, sargen-
tos, de guardias, guardas, 
mecánicos, chaufeurs, peo-
nes, carteros, inspectores, al-
guaciles de Juzgados, pea-
tones, celadores y otras mu-
chas con 6, 7, 8 y 9 pesetas 
diarias. Informes gratis. 
Centro Gestor. Plaza Salme-
rón, 3. 
SERVIDUMBRE, dependen-
cia documentada. Conde Du-
que, 52. Teléfono 86.440. 
REPRESENTANTE relacio-
nado con Ordenes religiosas 
se precisa para la venta de 
bujías y cirios esteáricos. 
Cava Baja, 29. Cerería 
J E cherche voyageur, visi-
tant magasins d'ornements 
d'égllse et qui se chargerait 
pendant ses voyages, d'em-
porter des images brodées. 




sita importante fábrica sui-
za cuchillos inoxidables. 
Apartado 9.023. Madrid. 
Demandas 
CABALLERO culto acepta-
ría cargo oficina tardes; o 
lecciones latín, bachilleratos, 
etcétera. V. González. Albur-
querque, 7, primero D. 
SESORITA española francés 
título, toda clase labores, de-
sea colocación niños o seño-
ra no importa extranjeros. 
Escribid: Diana. Villa So-
roa. San Sebastián. 
JOVEN maestro Primera en-
señanza daría clases fran-
cés, latín, música o se colo-
caría en oficinas, modestas 
pretensiones. Razón: Anto-
nio López, 9. 
PERITO mercantil arregla 
contabilidades o llevarla 
mañanas. Apartado 4.063. 
Perito. 
JOVEN abogado se ofrece 
Sociedades, compañías, ad-
ministrador. Apartado 4.063. 
Rubio. 
JOVEN probada actividad, 
seriedad, garantía, cargo de 
confianza. Escribid: Aparta-
do 12.075. 
CABALLERO 50 años, in-
mejorables informes, ofréce-
se para cualquier cargo. 
Profesor Solfeo. Carretas, 3 
(Continental). B. G. 
SES ORA ofrécese, secreta-
rla, cajera, acompañar. Do-
cal. Ferrer del Río, 9. 
TRASPASOS 
TRASPASO tienda mejor si-
tio. Carrera San Jerónimo. 
Plaza Puerta Cerrada, 3, se-
gundo. Señor Miranda; de 
dos a tres. 
TOMO en traspaso Acade-
mia o Colegio. Raso. Pel-
jóo, 8. 
PENSION poco precio, 16 
camas, muebles nuevos, por 




créditos, asuntos Judiciales. 
Consulta económica. Prince-
sa, 75, bajo derecha. 
ALTARES, esculturas reli-
giosas. Vicente Tena. Pres-
quet, 3. Valencia. Teléfono 
interurbano 907. 
JORDANA. Condecoraciones 
banderas, espadas, galones, 
cordones y bordados de uni-
formes. Príncipe, 9. Madrid. 
ESTUFAS, cocinas gasolina 
garantizadas. Precios sin 
competencia. Ferretera Vas-
comadrlleña. Infantas, 42. 
ABOGADO, consulta econó-
mica tramitación rápida 
redacción contratos. Cava 
Baja 16. 
SEÑORAS: Arreglo todos 
los bolsos. Aranda. Colegia-
ta, 8, primero (fábrica). 
CONSTRUCTORES, comer-
ciantes, industríales, dinero, 
grandes facilidades. Escri-
bid garantías Apartado 4.063 
Castro. 
LIQUIDACION miles de ob-
jetos orfebrería, alta calidad 
propios para regalo, a mi-
tad de precio. Serrano. Te-
léfono 10.043. Infantas, 27. 
COMIDAS de régimen, en-
señanzas, sanos y enfermos, 
todas edades, menús exqui-
sitos. Celenque, 1. Morzillo. 
LA casa de loa Filtros ven-
de "Acburl", cera insupera-
ble para pisos. Filtros bara-
tísimos reposición y arre-
glos. Plaza del Angel, 9, es-
quina Huertas. Teléfono 
10.643. 
PARTICIPACIONES afortu 
nadas, de una peseta, para 
sorteo doce enero. Las ex-
pende aseguradas Reembol-
so Lotería. Alcalá, 10. 
TOMARIA en subarriendo 
negocio serio. Ofertas apar-
tado Correos 675. Madrid. 
ASOCIARIAME persona mo-
desto capital, desarrollar ne-
gocio buen rendimiento. Es-
crig. Núñez de Balboa, 125. 
M A Q U I N \ T para coser 
" Werthelm ", reparaciones. 
Casa Hernando. Gran Via, 8 
COPIAS. Papel carbón. Cln-
tas. Abonos conservación. 
Encargarlo en Montera 29. 
PLAZOS. Contado, sastrería 
tejidos, zapatería y muebles. 
San Bernardo, 91. 
MARQUETERIA, dibujos, 
sierras, maderas, herramien-




ción, compra, venta. Mósto-
les. Cabestreros, 6. Teléfono 
71.742. 
LA Rapidez, Pi Margall, la. 
Envía certificados Penales, 
últimas voluntades veinti-
cuatro horas gestiona todos 
documentos. 
MARIN E L L I , dentista. Hor-
taleza, 14. 
GRAN taller de reparacio-
nes máquinas de escribir. 
Casa Yost. Barquillo, 4. 
CHOCOLATE para diabétl-
cos. Manuel Ortiz. Precia-
dos, 4. E l paquete 2,65. 
RELOJES pulseras caballe-
ros, despertadores y pared 
de las mejores marcas. Mo-
dernos talleres de compos-
turas, garantía seria. Is-
mael Guerrero. León, 35 (ca-
si esquina Antón Martín). 
Descuento 10 % a suscrip-
tores presenten anuncio. 
UTILISIMO. Jarabe Milón. 
Eficaz contra catarros bron-
copulmonares, laringitis. Fá-
cilmente tolerado. Exento de 




PIANOS Erard, Pleyeal, 
Gors-Kallmann, Bósendorfer 
Ehrbar, Armoniums Mustel. 
Materiales. Rodríguez. Ven-
tura Vega, 3. 
FONOGRAFOS, discos, au-
topianos, rollos, pianos, pla-
zos. Ollver. Victoria 4. 
100 Cupones Progreso. Mun-
dial o Madrid, o 200 Ideal. 
Nacional o Fortuna, regala 
el Economato de Relatores 
por cada kilo de café que 
expende de los precios de 8, 
9 y 10 pesetas kilo marca 
"Gullls", "Estrella" o "Cafe-
to" y especialidad de la Ca-
sa, y 25 ó 50 por cada pa-
quete chocolate de la acre-
ditada marca "Panamá". No-
ta: En los cuartos y en los 
medios se regala lo que co-
rresponde a lo Indicado. Re-
latores, 9. Teléfono 14.459. 
AUTOPIANO mejor marca 
Norteamericana, perfecclo-
nadlsímo, nuevo, véndese. 
Conde Peñalver, 8, terce-
ro. D. 2 a 4. 
LINOLEUM, esteras, tercio-
pelos, tapices, mitad precio. 
Salinas. Carranza, 5. Teléfo-
no 32.370. 
QUESOS, mantecas y co-
mestibles finos, galletas, vi-
nos, licores, chocolates para 
diabéticos, cafés sin cafeí-
na y gran surtido en pro-
ductos de régimen. Rlvas. 
Montera, 23. Teléfono 15.943. 
P E L E T E R I A , Fuencarral , 
56. Ultimas novedades, abri-
gos, echarpes, renards, ho-
landas, wisones muy econó-
micos. 
CUADROS antiguos, mo-
dernos, objetos de arte. Ga-
lerías Ferreres. Echegaray, 
27. 
SAGRADAS cenas, platea-
das, con magnifico marco. 
Precios económicos. Colegia-
ta, 11. Casa Roca. 
KSTERAS saldo, tapices co-
co, 12 pesetas; pitas dibujos 
2,00; limpiabarros, 1,16. Sir-
vent. Luna 26. 
BOLSILLOS preciosos, me-
dias, paraguas. Precios in-
creíbles. "Sánchez Sierra". 
Fuencarral, 46. 
TAPICES coco, terciopelo, 
yute, desde doce pesetas. Al-
fombrítas terciopelo, 2,25. J . 
Más. Teléfono 14.224. Horta-
leza, 98. 
AVICULTURA, parque uaí-
cia Paredes, 53, variedades 
faisanes, gallinas, conejos. 
Incubadoras. 
PIANOS, autopíanos, armo-
nios, vlolines, baratísimos: 
plazos, alquiler, cambio. Ca-
sa Corredera. Valverde, 22. 
POR dejar el negocio liqui-
dación de todas las existen-
cias con 60 y 80 % de re-
baja Hortaleza, 3, esquina 
Gran Via. 
COMPRE chocolate "Salas" 
y café torrefacto "Salas". 
San Bernardo, 70. Molino de 
chocolate. 
PALMAS blancas para Do-
mingo Ramos, toda* clases, 
tamaños, servir Elche, Orí-
huela Murcia Dirijan pedi-
dos exportador Salvadoi 
Guzmán. Murcia 
MAGNIFICO comedor aya 
caoba, 450 pesetas, cama, la-
vabo, perchero, lámpara 
Glorieta Alvarez Castro, 3. 
Urge. _ _ _ _ _ 
VENDO dos cómodas a 10 
duros. Arenal, 2, hotel Ibe-
ria 
JOYERIA, relojería, alhajas 
ocasión. Sortijas, medallas 
oro de ley, relojes pulsera, 
pared, bolsillo. Compqsturas 
garantizadas. Roca. Ato-
cha, 7. 
P I E L E S desde 0,75 curtido, 
tinte, reparaciones. Italia-
nos. Cava Baja, 16. 
AL Todo. Ganga Compra y 
venta muebles. Ave María 
18̂  
CAMA dorada 80 pesetas; 
matrimonio, 155; bronce, 
150; sommiers acero paten-
tado. Valverde, 1 cuadrupli-
cado, fábrica. 
BRASEROS, 1,75; calienta 
camas, 1,90; juegos portier, 
2,75. Abada, 18. 
CAMAS doradas, sommiers, 
precios de fábrica. Muebles 
baratísimos. Valverde, 8, 
rinconada. 
LINOLEUM Incrustado des-
de 11,25 pesetas metro cua-
drado, colocado. Ronuk, ce-
ra Inglesa para pisos. Cas-
télls. Plaza Herradores, 12. 
LENTES, gafas. Cristales, 
armaduras, a peseta. Arro-
yo. Barquillo, 9. 
ORNAMENTOS para igle-
sia. Imágenes. Orfebrería 
religiosa, estampas, rosarios 
L a casa mejor surtida de 
España. Valentín Caderot. 
Regalado, 9. Valladolld. 
ESTAMPAS, grabados antl-
guos, véndense, aficionados 
llevando domicilio, sin com-
promiso. Marchantes abste-
nerse. Avisos por escrito: 
Nicolás Brunet. Hortaleza, 2. 
VENDO cuatro relojes an-
tiguos a 40 duros, con can-
delabros y fanales. Arenal, 
2. Hotel Iberia. 
POR deshacer casa vendo 
plano cruzado. Solo hoy. Ca-
rrera San Jerónimo, 15, prin-
cipal. 
4 * r é d i t o s 
C o n c e d e m o s 
a p a g a r o n 
l O M E N S U A L I D A D E S 
<>¡ii m o l e s t i a s n i r e c a r g o s i | 
e n c o n d i c i o n e s m u y í i b e r a l e s 
, S o l l r l í e Informes en nuestros escritorios. 
A L M A C E N E S S A N M A T E O 
1 F U E N C A R R A L . 78 ( E S Q U I N A AJ1J1ATEO). 
Una cucharada sopera mañana y noche 
en medio vaso ae agua o de leche 
L I N - T A R I N 
NATURAL - HIGIÉNICO 
Qnyu el I N T E S T I N O y cara 
Enteritis 
Barcelona 
C.ie G.le Trasa l lant ique 
Dos salidas mensuales 
de Vigo para Nueva York 
21 de enero. "BOOSSILLON" 
11 de febrero, "LA BOOBDONNAIS" 
11 de marzo, "DE LA SALLE" 
U de abril, "NIAGARA" 
Agentes en Vigo: 
ANTONIO C O N D E , H I J O S . A P A R T A D O 14 
211,1 i 
j V I N O S Y C O Ñ A C 
C a s a f u n d a d a en e l 
a ñ o 1730 
• 9 e o R O 
PROPIETARIA 
de dos tercios del pago de 
Macharnudo, viñedo el más renom-
brado de la región. 
Dirección: PEDRO DO MECO Y CIA, Terez de la Frontera 
V I D E S 
A M E R I C A N A S 
Arboles frutales y madera-
bles. ANTONIO ALONSO. 
Salmerón, 29. A. Logroño. 
E L D E B A T E 
OOI.EOIATA, 1 
L O T E R I A N U M E R O 1 6 
De todos los sorteos remite billetes a provincias y ex-
tranjero, remitiendo fondos a su administradora, doña 
Felisa Ortega — Madrid. — Plaza de Santa Cruz, 2. 
A G U A D E B 0 R I N E S 
Reina de las de mesa por lo digestiva, higiénica y 




VIUDA DE CORRAL 
Ha fallecido el dfa 3 de diciembre de 1928 
Habiendo recibido los Santos Sacramentos 
R . I . P . 
Sus desconsolados hijos, doña María Isabel 
y don Martin; hermanas, doña Adela y doña 
Pilar; sobrinos, primos y demás familia 
SUPLICAN a sus amigos una 
oración por su alma. 
Todas las misas que se celebren el día 11 on 
San José, más las misas gregorianas que em-
pezarán el día 14, a las once de la mañana, 
en la iglesia de la Concepción de las Calatra-
vas, serán aplicadas por el eterno descanso de 
su alma. 
Varios señores Prelados han concedido in-




DOÑA D O L O R E S M A R T I N E Z N E G R E T E 
VIUDA DE BERMEJILLO 
FALLECIO EN MEJICO (CAPIJAL) 
E L 10 DE ENERO DE 1928 
Después de recibir los Auxilios Espirituales 
y lá bendición de Su Santidad 
R . L P . 
Sus afligidas hijas, doña Dolores, doña Mar-
garita (religiosa), doña Lorenza, doña María 
y doña Virginia; hijos políticos, doña Guada-
lupe Cortina, doña María Raigosa, don Ga-
briel F . Somellera, don Ignacio Cortina, don 
Manuel León y don Alvaro Espinosa de los 
Monteros; nietos, bisnietos, hermana política, 
sobrinos y demás familia 
RUEGAN a sus amigos la ten-
gan prosente en sus oraciones. 
Todas las misas que se celebren el día 12 del 
corriente en la iglesia de San Fermín de los 
Navarros (paseo del Cisne) serán aplicadas 





Oficinas de Publicidad: R. CORTES, Valverde, 8, L! 
SEGUNDO ANIVERSARIO 
L A SEÑORA 
DOÑA J U A N A L L O R E N A D E D O M I N G U E Z 
Falleció el día 11 de enero de 1927 
Habiendo recibido los Auxilios Espirituales 
R . L P . 
Su viudo, don José Domínguez Luque; hi-
jos, doña Carmen y don José; nieto, José 
María; hijo político, don Domingo Velasco; 
hermana política, sobrinos y demás familia 
RUEGAN a sos amigos le ten-
gan presente en sus oracioaes. 
Todas las misas que se celebren mañana 
11, en la iglesia del Olivar (calle Cañizares), 
altar de Nuestra Señora del Rosario, serán 
aplicadas por el eterno descanso de su alma. 
D O N J U A N C A Ñ E L L A S Y T O M A S 
Y SU ESPOSA 
Doña María del Carmen de Ochoa y Eguiluz 
FALLECIERON, RESPECTIVAMENTE, E L 11 DE ENERO 
DE 1927 Y E L 7 DE NOVIEMBRE DE 1920 
R . I . P . 
Sus hijos, hija política, nietos y demás familia 
RUEGAN a sus amigos Ies encomienden a 
Dios en sus oraciones. 
Todas las misas que se celebren el día 11 en la capilla del Santísimo 
Cristo de San Ginés, menos la de once y cuarto; en la iglesia del Sal-
vador y San Luis Gonzaga (Zorrilla, 1), en la parroquia de San Juan 
Bautista, de Tarragona; los días 12 y 13 en los Jesuítas, Villa San 
José, y el día 14 en la parroquia de San Ginés, serán aplicadas por el 
eterno descanso de sus almas. Asimismo se aplicarán por la misma in-
tención el Manifiesto y la misa de doce menos cuarto en la capilla del 
Santísimo Cristo de San Ginés el día 7 de todos los meses del año. 
Varios señores Prelados han concedido indulcencias en la forma acos-
tumbrada. (5) 
+ 
C A S I M I R O G A R R I D O F E I T 0 
FALLECIO CRISTIANAMENTE E L DIA 3 DE ENERO DE 1929 
HABIENDO RECIBIDO LOS SANTOS SACRAMENTOS 
Y LA BENDICION DE SU SANTIDAD 
R . I . P . 
Su viuda, doña Rafaela de Buezo; hijos, don Andrés, doña M.1 del 
Rosario y doña M.» de las Mercedes; hijo político, don José López 
Otero; nietos y demás familia, 
AL PARTICIPAR a sus amigos tan sensible 
pérdida, Ies suplican le tributen un recuerdo en 
sus oraciones y asistan al funeral que, en su-
fragio de su alma, se celebrará en la iglesia de 
Santiago el día 11, a las once de la mafl̂ nfl 
Por disposición terminante del finado, no se invitó particularmente 
ni se publicó el día y la hora del entierro. 
Los excelentísimos señores Nuncio de Su Santidad, Obispo de Ma-
drid y Patriarca de las Indias, se han dignado conceder indulgencias en 
la forma acostumbrada. 
M a ' d r i a . - A ñ o X I X . - N ú m . 6 . 0 8 1 E L D E B A T E 
J u e v e s !10 H e e n e r o H e 1929| 
E L P A T R O N O R O 
La estabilización legal ¿debe ser in-
mediata o ha de ser precedida de una es-
tabilización de hecho? En el segundo 
supuesto, ¿cuáles han de ser los obje-
tivos y la duración de la estabilización 
de hecho? 
• * » 
Ya han quedado expuestos los moti-
vos por los que no nos parece oportu-
na la estabilización legal inmediata. Por 
contra, entendemos que sería oportu-
nísima la estabilización de hecho ajus-
tada al tipo actual del cambio y que 
en ella se debería persistir hasta adqui-
rir todas las seguridades posibles de 
que se halla libre la vía, y no existe pe-
ligro o inconveniente alguno para pro-
ceder a la estabilización legal. 
Se cuenta para estos fines con un 
órgano competente, que es el Comité In-
terventor del Cambio, cuya creación, 
aunque con algún retraso, ha llegado de 
todos modos muy a punto, pues sin esta 
intervención seguiría moviéndose el va-
lor internacional de la peseta con fluc-
tuaciones arbitrarias, que tanto dañan, 
como se sabe, a los negocios honrada-
mente o normalmente llevados, así como 
a los prestigios e intereses generales de 
la nación. 
Desde hace tiempo, e insistiendo en' 
cuantas ocasiones se manifestaban las 
tendencias de la especulación a la baja 
de la peseta, sostuvimos en este diario 
la tesis favorable a una Intervención 
oficial en el cambio con miras estabi-
lizadaoras. 
Pero no tenía nada de particular que 
el Gobierno no admitiera de plano esa 
tesis, y es disculpable su retraso en 
aplicarla cuando se considera que en 
círculos competentes, y por personali-
dades que hay que suponerlas recta-
mente intencionadas, se ponía siempre 
en duda la existencia de manejos es-
peculativos y la eficacia para corregir-
los, en los supuestos de que existie-
ran, de una eventual intervención. 
Hoy—creemos—nadie podrá negar que 
ha habido una especulación extranjera, 
ya al alza, ya a la baja de la peseta en 
vista de los testimonios tan concluyen-
tes que aporta la misma Prensa del 
Extranjero. 
La especulación al alza se puede ha-
cer no sólo vendiendo las divisas ex-
tranjeras oro para comprar pesetas, si-
no también dejando en España los ex-
tranjeros sus haberes én pesetas, pro-
cedentes de las exportaciones de mer-
cancías y manufacturas hechas por los 
mismos extranjeros a nuestro país, o 
bien abriendo créditos en moneda ex-
tranjera a los comerciantes o a los Ban-
cos españoles para operar a plazo, y 
aligerando así, momentáneamente, al 
mercado del cambio, de los pedidos de 
giros exteriores; mientras que, a la in-
versa, la especulación a la baja se hace 
convirtiendo en divisas extranjeras las 
pesetas que se poseen o que se tienen 
disponibles por créditos abiertos, es de-
cir, combinando créditos y operaciones 
a plazo. 
De ahí la necesidad de vigilar cons-
tantemente, por un control efectivo, el 
mercado del dinero en relación con el 
del cambio, que es lo que incumbe al 
Comité Interventor. 
Y respecto a la eficacia de la Inter-
Tención, también creemos que quedará 
demostrada de una manera tangible. 
Por de pronto, el cambio ya lleva una 
buena temporada casi estacionario, gra-
cias al Comité Interventor, mientras 
que es seguro que sin la presencia y ac-
tuación de este organismo las sacudidas 
especulativas se habrían multiplicado 
aprovechando la ocasión de nuestras 
malas cosechas o de otras circunstan-
cias cualesquiera, y, como ha dicho el 
ministro de Hacienda en su artículo, ya 
citado, del 6 de diciembre: "La inter-
vención se hizo cuando llegó la libra a 
30.03. Hoy la libra continúa a ese cam-
bio. Se ha luchado con toda clase de 
adversidades: las malas cosechas, la fal-
ta de exportación, los rumores de los 
complots y algaradas abultados en el 
extranjero, la especulación bajista, la 
compra en gran escala de valores ex-
tranjeros, especialmente de una serie cu 
yos negocios radican fuera de España, 
el temor a los nuevos aranceles, la quie-
bra" de algunos Bancos extranjeros, et-
cétera, etc." 
Y ha sido una suerte que la inter-
vención estabilizadora comenzara en 
aquel punto de la libra, y no como pre-
tendían los especuladores extranjeros al-
cistas cuando la libra se cotizó entre 
26 a 27 pesetas, porque en este caso 
las ganancias de esos especuladores ex-
tranjeros, al convertir sus pesetas en 
divisas oro, serían mayores, a costa de 
España. 
Admitida la estabilización de hecho, 
se pregunta cuáles han de ser sus ob-
jetivos. 
A nuestro entender, el primer obje-
tivo inmediato debía ser el de mante-
ner el cambio a un tipo encuadrado en-
tre el 15 al 20 por 100 de premio al oro 
o a las divisas oro. Las razones de 
nuestra preferencia por este tipo las 
hemos apuntado en un precedente ar-
ticulo. 
La eventual oscilación, dentro de ese 
margen diferencial máximo del 5 por 
100, no puede asustar a nadie, pues aún 
en el régimen del puro patrón oro se 
suelen producir, por el desnivel, en na 
momento dado, entre la demanda y la 
oferta de giros exteriores, ciertas fluc-
tuaciones del cambio dentro de los li-
mites que marcan los puntos de entra-
da y salida del oro determinados por la 
diferencia entre el precio de los giros 
y el importe de los gastos que ocasio-
naría el transporte del metálico (comi-
sión, embalaje, seguro y fletes). 
Estabilizar por cierto tiempo el tipo 
actual del cambio creemos que no puede 
perjudicar a nadie, pues a él segura-
mente estarán acomodados los precios 
actuales en la marcha normal de los 
negocios. 
Y sabiendo los comerciantes, impor-
tadores y exportadores y loa directores 
de Empresas que el tope puesto a la 
depreciación se ha de mantener incon-
movible, podrán desenvolverse con más 
desembarazo y afinar, en beneficio del 
úblico, por la eliminación del riesgo de 
una mayor depreciación, los elementos 
básicos de costos y precios. 
Aun los mismos especuladores se 
guardarán muy mucho de incurrir en 
veleidades bajistas. Lo más probable es 
que ellos tomen una posición al alza, 
descontando la vuelta posible a la pa-
ridad. Y ante esta eventualidad, que 
no tiene nada de inverosímil, es preciso 
que el Comité Interventor esté preveni-
do y armado si quiere dominar el mer-
cado del cambio prolongando el período 
de estabilización de hecho en los tér-
minos y condiciones que se estimen con-
venientes para nuestros intereses nacio-
nales, y no para los del extranjero. 
Volveremos a citar el caso de Fran-
cia, porque es verdaderamente aleccio-
nador sobre los manejos de la especu-
lación. 
A principios del año 1924, siendo 
M. Poincaré presidente del Consejo de 
Ministros, se acentuó la depreciación 
del franco, subiendo el cambio de la 
libra esterlina a 135 y el del dólar y 
demás monedas extranjeras en idéntica 
proporción. Entonces Poincaré contrató 
con la Casa Morgan un empréstito de 
100 millones de dólares para utilizarlo 
como masa de maniobra. Al enterarse 
de esta operación y de su objeto, la 
Banca internacional se apresuró a to-
mar la delantera, vendiendo divisas pa-
ra hacerse de francos, pues que con-
taba con que tenía cubierta la retirada 
en el momento oportuno mediante los 
100 millones de dólares prestados al 
Gobierno francés precisamente para de-
fender al franco. Y así fué que éste 
mejoró su cambio hasta un nivel mar-
cado por la cotización de la esterlina a 
63 francos. Poincaré se felicitaba, can-
dorosamente, de tales resultados, obte-
nidos sin el empleo de los fondos de 
maniobra defensiva. Pero la ilusión le 
duró poco. La especulación se puso a 
vender sus francos cuando creyó llegado 
el momento oportuno para realizar be-
neficios. 
En las elecciones de mayo del mismo 
año triunfó el "cartel" de izquierdas, 
en cuyo programa había amenazas se-
rias para el capital, para lo que se lla-
maba "fortuna adquirida", y, en conse-
cuencia, comenzó a difundirse el pánico 
entre los mismos franceses. Abreviando, 
la situación financiera y monetaria se 
fué haciendo tan crítica, que en jimio 
'e 1926 estuvo en los bordes de una 
catástrofe definitiva. 
La situación política, entonces repre-
sentada por un Gobierno cartelista bajo 
la presidencia de Herriot, y siempre es-
trechamente ligada con acción y reac-
ción recíprocas a las finanzas, se tam-
baleó y se derrumbó. Y de nuevo Poin-
caré asumió el Poder constituyendo el 
ministerio llamado de Unión Nacional, 
al que se atribuyó la mística de la 
confianza. Pero Poincaré, escarmenta-
do con la jugada especulativa que le 
hizo la Banca internacional en 1924, se 
preparó, armándose con la ley de agos-
to de 1926, que facultaba al Banco de 
emisión para emitir todos los billetes 
que hicieran falta con destino a la es-
tabilización de hecho en el punto que 
estimó conveniente. Así la circulación 
de billetes subió a más de 60.000 millo-
nes de francos, y alarmado el Banco de 
emisión, exigió que se procediera inme-
diatamente a la estabilización legal. 
Reanudando nuestro tema, otros ob-
jetivos de la estabilización de hecho de-
ben ser: compulsar los movimientos del 
cambio, discriminando los que respon-
den a necesidades comerciales y finan-
cieras y los meramente especulativos y 
adquirir la mayor seguridad posible de 
que existen elementos, fuerzas, medios 
bastantes para proceder a la revalori-
zación por etapas sucesivas hasta lle-
gar a la paridad sin daño alguno para 
la economía nacional. 
Imposible nos parece prefijar la du-
ración del período de la estabilización 
de hecho, porque se trata de una prue-
ba experimental, cuyos resultados y tér-
minos, por tanto, sólo con la experien-
cia realizada pueden conocerse. 
Ramón de OLASCOAGA 
E l i n c i d e n t e d e L o v a i n a 
E l individuo que rompió la balaus-
trada, condenado a tres me-
ses de prisión 
LOVAINA, 9.—El Tribunal correccio-
nal ha dictado esta mañana sentencia 
condenando a tres meses de prisión co-
rreccional a Eduardo Morren, que el 
día 27 de julio de 1927 destruyó a pe-
dradas parte de la balaustrada manda-
da construir por el rector de la Univer-
sidad, monseñor Ladeuze, ante la ins-
cripción del frontis construido por un 
arquitecto norteamericano, inscripción 
que recordaba que la biblioteca de la 
Universidad había sido incendiada y des-
truida por los alemanes durante la gue-
rra, 
* * * 
N. de la R.—En la balaustrada de la 
Universidad debía aparecer esta inscrip-
ción: "Furore teutónico diruta, dono ame-
ricano restltuta", pero el rector de la 
Universidad, monseñor Ladeuze, se opu-
so a ello por juzgar que estaba redac-
tada en términos impropios de una Uni-
versidad católica. E l arquitecto norte-
americano persistió en la idea que decía 
había merecido la aprobación del Carde-
nal Mercler, pero al fin triunfó la opi-
nión del rector. En esos días fué cuando 
Morren destrozó la balaustrada construi-
da sin la inscripción. 
V a c u n a a n t i t í f i c a q u e 
i n m u n i z a p o r 1 5 a ñ o s 
PARIS, 9.—En la última sesión cele-
brada por la Academia de Medicina, el 
doctor Vincent ha demostrado que la 
vacuna antitiflca de que es autor, da 
por resultado una inmunidad de quince 
años, según ha podido observar en nu-
merosos casos durante el tiempo que He 
ya consagrado a luchar contra el tifus. 
£1 gran duque Nicolás 
Ya lo habéis leído: el tío del último 
Zar ruso, el generalísimo que fué de 
todos los ejércitos de Rusia, durante el 
primer año de la guerra mundial (claro 
es que aludo al gran duque Nicolás), 
acaba de fallecer en la Costa Azul, en 
tierra francesa, en Antibes, y ha sido en-
terrado en Cannes, después de haber si-
do velado su cadáver por dos auténticos 
cosacos con el sable desenvainado. Des-
canse en paz, aunque con sables acom-
pañan sus restos mortales. 
El telégrafo, además de las minucias 
apuntadas, nos ha dicho que el pecho del 
muerto estaba cubierto de condecoracio-
nes (¡vanidad de vanidades!); que el ma-
riscal Petain asistirá al entierro del gran 
duque en representación del Ejército 
francés..., y Painlevé, a los funerales en 
París, en representación del Gobierno. 
La Prensa de los aliados ha quemado en 
sus incensarlos sus mejores palabras 
perfumadas. ¿Que la hora de la muerte 
es la de las alabanzas? No, perdón; en 
este caso es la del agradecimiento y la 
de la justicia. De no haber lanzado el 
gran duque Nicolás en 1914 sobre la Pru-
sia Oriental a Rennenkamf y Samzo-
now, lo que trajo como consecuencia que 
los alemanes se vieran precisados a reti-
rar del frente occidental muchas fuer-
zas para llevarlas al Oriental, los pri-
meros, lejos de retirarse del Mame, hu-
bieran llegado a París. Ello se puede 
asegurar, como puede afirmarse que tres 
y dos son cinco. Si, según el poeta, 
"el tirón que da el presidio 
se siente en el ministerio", 
el que dió el gran duque Nicolás en la 
Prusia Oriental se sintió junto a la ca-
pital de Francia. Podría, pues, decirse, 
puestos a aquilatar la verdad, que el 
vencedor de la batalla del Mame, no fué 
el general francés Joffre, sino el gran 
duque ruso. A Dios lo que es de Dios, 
y al gran duque lo que es suyo. En su 
punto, pues, están el agradecimiento 
francés y las alabanzas póstumas. 
¿Pero el gran duque Nicolás era un 
gran general al estilo de Napoleón, o, 
bajando la talla, al estilo siquiera de Fe-
derico el Grande?... Bien puede respon-
derse negativamente. Si al comenzar la 
guerra derrótó fácilmente al ejército 
austríaco, compuesto de elementos he-
terogéneos, y telegrafió a Joffre y a 
lord Kitchener, diciéndoles que acababa 
de obtener "la victoria más importante 
del teatro oriental de la guerra", y es-
tos generales (¡y cómo no!) le felicita-
ron, y la prensa aliada echó las campa-
nas a vuelo, viendo ya a los rusos en-
trar en Hungría y en Viena y en Berlín, 
los hechos se encargaron bien pronto 
de probar al gran duque (que aún ob-
tuvo algunos triunfos parciales), que 
las victoriaj "más importantes" del tea-
tro oriental, no era él quien las obtuvo, 
sino los alemanes, que después de arro-
jarle de la Prusia Oriental y de Galitzia 
se internaron en la Polonia rusa y se 
apoderaron de Varsovia, en 5 de agosto 
de 1915, una vez recuperada Przemysl 
(3 junio) y Lemberg (22 del mismo 
mes). E l que se declaró vencedor era 
vencido. ¡"Sic transit gloria mundi"! 
Y era vencido en todo el gigantesco 
frente oriental, manejando millones de 
hombres, que si no estaban bien arma-
dos, por culpa nuestra bien sabe Dios 
que no fué, sino de los que reorganiza-
ron el ejército ruso antes de 1914, en-
tre los que estaba el gran duque Nico-
lás. Un mérito hay que reconocerle, y 
es que supo escapar con sus ejércitos 
de que los apresaran los alemanes con 
aquellas colosales tenazas que tantas 
veces dibujé. E l enorme movimiento en-
volvente con que soñaron Hindenburg y 
Ludendorff, que había de traer por con-
secuencia la redada del ejército ruso, 
supo evitarla el gran duque con la co-
laboración del Káiser que, parece, que 
les fué a la mano a aquellos generales. 
Los aplausos del principio de la gue-
rra al gran duque Nicolás, cuando los 
aliados veían a los cosacos entrar ale-
gremente en Budapest, Viena y Berlín, 
se tornaron en censuras al ver vencidos 
a los rusos ante el empuje arrollador de 
Mackensen. E,! gran duque debió de 
pensar entonces (recordando el telegra-
ma que puso a Joffre y lord Kitchener) 
qué razón tenia Lucano, cuando dijo 
"que no se ha hecho nada en tanto 
quede algo por hacer." 
E l Zar, ante el desastre y el vocerío 
de los aliados, quitó a su tío el mando 
de los ejércitos rusos y lo tomó él, ase-
sorado por el general Alexeieff. A con-
tinuación fué nombrado el gran duque 
Nicolás vicerrey de la región del Cáuca-
so, para que en ella fuera a batirse con-
tra los turcos. Ni fué la primera vez, ni 
será la última, que los grandes errores 
que cuestan muchas vidas y muchos 
millones, sean pagados con grandes re-
compensas. En su nuevo mando obtuvo 
el gran duque los fáciles triunfos de la 
conquista de Erzerum y de la Armenia... 
Después vino la revolución, secuela de 
los desastres del campo de batalla y el 
destierro... Al morir en tierra francesa 
el gran duque, a los setenta y dos años, 
con más razón que el mariscal de Sajo-
N I Ñ O P R E V E N I D O . . . , porK-HiTO 
^ i ¿ ¿ I1 
—¡Chist!... A lo mejor vuelven en seguida; ahora los Reyes viajan 
mucho de incógnito. 
LOS CHISPEROS DE HOGAÑO 
E l comedor tiene una ventana que 
da al patio y el moblaje se reduce a 
un chinero, una cómoda contigua, la 
mesa con hule, cuatro sillas y dos bu 
tacas, medio desfondadas, frente a un 
venerable reloj de pesas. De las pare-
des, con un empapelado de hace seis 
lustros, cuelgan unos cromos chillones, 
anuncios de otras tantas bodegas y fá-
bricas de chocolates, presididos por un 
cartel de loros y dos portadas de "La 
lidia". 
Hace un momento han acabado de 
comer los castizos inquilinos de esa 
madrileñísima vivienda popular, oyéndo-
se el trajín de la esposa y madre, la se-
ñora Antonia, que en la cocina friega 
los platos y cazuelas, mientras el señor 
Manolo, su marido, "Manolé", mejor di 
cho, puesto que así le nombra todo el 
barrio, permanece repantigado en una 
de las butacas del comedor, fumando 
un puro de 0,20, de los "rubios", a la 
par que examina unos botes de pintura 
y unas brochas. Junto a la ventana, de 
cuyo marco pende un espejo, se está 
"haciendo" las cejas una mocita peina 
da a lo "gargón", chatunga, cimbrean-
te y postinera. Padre e hija permane-
cen silenciosos largo rato. De pronto el 
padre tose, escupe, se limpia la boca 
con el revés de la mano y exclama: 
—Oye, niña, tráeme las caretas que 
me he dejao en la alcoba. 
—¡Ya se las podía traer a usté ma 
dre, que yo estoy ahora muy ocupada! 
—Tu madre, no; tú. Tu madre ya 
oyes que está actuando en la "coci", 
dedicá al aseo de los utensilios gastro-
¡nómicos. ¡Arrea a por las caretas y no 
argumentes! 
—¡Bueno, bueno; ya voy!... Hay que 
fijarse que no la dejan a una ni un mi-
nuto tranquila. ¡Cuidao que "lata"!... 
Desde la cocina, la señora Antonia 
ha inquirido a voces. 
—¿Qué comisión la estás dando a la 
Celes? ¿Qué ocurre? ¿Qué pasa?... 
E l señor Manolo ha respondido tam 
bién a gritos: 
—Las caretas del "Chufas" y de Pa 
co "el Moreno" que me las he dejao 
encima del lecho y no tengo ganas aho 
ra de cambiar de postura. ¡Ah, oye 
pon un corcho a la lumbre, que lo nece 
sito pa pintar los bigotes¡ ¿Te ente-
ras? 
—¡SI, ya lo he oído! ¡Anda que no 
das el "té" y la "propi" con las dicho 
sas caretas, y el pintao, y el corcho, y., 
la... porra! ¡Los hay párvulos! 
—¡Me da la gana! 
—Hay que ver, con más lustros enci-
ma que la Cuesta de la Vega, con una 
hija pa casarse y empeñao en hacer 
el "ridi" estos Carnavales, como si fue 
ras un "cuota"! 
Bueno; ¡enterao! ¿Sabes lo que te 
digo, só fúnebre? ¡Que te beso los pies 
y que te... frían un pájaro! 
L a hija ha vuelto al comedor con 
las caretas. 
—Ahí las tiene usté. ¿Quiere usté al 
guna cosita más? ¡Porque a ver si va 
a poder ser que pueda "terminarme" la 
ceja izquierda! ¡Digo yo! 
—¡Dispensa, encanto! 
—¡Ni encanto, ni... ná! ¡Creo que 
nía, ha podido pensar que su vida ha si 
do un sueño muy hermoso. Y soñaba 
con ser Zar. 
Algunas ideicas pudiera yo apuntar 
pensando en el ilustre muerto, pero 
¡bah! nadie me había de hacer caso y 
de sus errores no fué él sólo el culpa-
ble. Descanse, descanse en paz, que la 
tierra acoge igual al poderoso cubierto 
de condecoraciones que al desdichado 
"mujic" que, armado con un palo, per-
dió su vida en las tristes estepas rusas. 
Armando GUERRA 
UNO DE LOS SELLOS DE PROPAGANDA QUE S E HAN EMITIDO EN FRANCIA 
EN CONMEMORACION D E L CENTENARIO DE SANTA JUANA DE A R C O 
De los diez tipos de 
sellos emitidos, acaso 
sea éste el que más 
artísticamente sinteti-
za la figura histórica 
de la heroína de Dom-
remy. Es montada en 
un corcel corpulento 
y enarbolando la re-
gia bandera de los lí-
ses donde aparece más 
retratado su carácter 
y en donde se acusan 
más fielmente los de-
talles de su psicolo-
gía. Con su sencillez 
femenina contrasta su 
varonil prestancia. Es 
aquí la libertadora de 
Orleáns, la guerrera 
esforzada que salva la 
situación a su. patria 
en la famosa guerra 
de los cien años. El 
original modelo sigilo-
gráfico resulta artís-
tico en su esquemáti-
ca sencillez. Ahora 
realizará sus fines de 
propaganda atrayente 
para los próximos fes-
tejos, y andando el 
tiempo será sin duda un curioso ejemplar que apreciarán como recuerdo los 
filatélicos aficionados. 
hay derecho a no salir a la calle hecha 
una birria! 
—¡Seis las dos idénticas, tu madre 
y tú! ¡Por ná sus ponéis más trágicas 
que la Bertini y más serias que un en-
tierro de tercera! Debíais de aprender 
de vuestro cónyuge y progenitor, res 
pectivamente, que lleva dentro del se 
no a todas horas unas castañuelas, una 
guitarra en el corazón y la alegría por 
arrobas en el alma. 
—¡Le ha salido a usté el "párrafo" 
redondo!... ¡Ya sabemos que usté, pa-
dre, es feliz! 
—¡Ele, hija mía. Un barbián que lo 
seguirá siendo hasta en el Este! 
—¡Exagerao! Diga usté, ¿y qué es 
eso que se traen ustedes con las ca-
retas y los ensayos musicales? 
—¡El descorche de la chirigota, mu-
chacha, y la apoteosis de lo humorís-
tico! 
—¡Uy, qué atrocidad. Lo menos va-
mos a tener que ingerir antiespasmódi-
ca para no "privarnos" de la risa!... 
—No te "carcajes", por anticipao, ni 
de tu padre, que eso es feo. Un padre 
es una cosa muy seria pa la prole. 
—¿Pro... qué? ¡Jesús, qué fino está 
el tiempo!... 
—¡Las lecturas, que ilustran! 
E l señor Manuel, que ha dado el úl-
timo toque a una de las caretas se la 
ha mostrado ufano a su hija, diciendo: 
—¿Qué tal? ¡Mírala despacio! ¡Re-
para en el colorido y en el perfilado fi-
sonómico! ¿A que se ve que es el 
"Chufas" ? 
—¡Mi madre, qué narices! 
—Es la similitud con el modelo, con 
las que posee el "Chufas". 
—¡Caray, pues se sonará con una 
sábana! 
—¡Y con las dos manos!... 
—Bueno, pero usté, padre, ¿de qué 
va a salir disfrazao? 
—¡De acaparaor! De acaparaor de 
artículos de primera necesidad. 
—¿Y qué traje se va usté-a poner 
para eso? 
—¡Pues el de los "ratas" de la "Gran 
Vía", que es el que le corresponde al 
tipo!... 
En la puerta han sonado unos gol-
pes, la señora Antonia ha salido a abrir, 
y, momentos después, han entrado en 
el comedor dos compadres recién afei-
tados y con sendas zamarras. Eran el 
"Chufas" y "el Moreno". . 
—¡Saluque! ¡Pero que muy buenas! 
¿ Qué tal, joven ? ¡ Cada día un poco más 
guapa! 
—¡Gracias!—ha sonreído la Celes. 
—Oye, "Manolé" ¿y cuándo se efec-
túa el himeneo de aquí, de la nena? 
—¡Que conteste ella! 
—¿Cuándo, joven? 
La Celes ha sonreído. 
—¿El qué? 
—¡Vamos, no se haga usted de nue 
vas!... ¿Cuándo va a ser "eso"? 
—¡Hijo, se expresa usted como un 
"pasatiempista": en charadas! 
—Más claro. ¡Que cuando se va us-
ted a enlazar "per sécula" con ese afor-
tunao de hombre, que ha elegido usted 
pa sonreírse de los inviernos crudos, de 
las penas y de la carestía de las sub-
sistencias! 
—¡Ah, ya! Pues para la primavera, 
si puede ser. 
—¡Con que pa la primavera! ¿Qué te 
parece "Chufas" la "estación"? 
—¡Más confortable entodavía que una 
del "Metro"! ¡Tién "pupila" los contra-
yentes!... 
—¡Son dos "águilas"! 
E l señor Manuel ha asentido. Des-
pués ha exclamado: 
—¡Ea, señores!: ¿ensayamos aquí o 
en el "tupi" de Antonio? 
—Tié que ser en el "tupi", porque 
alli hemos citao a toa la comparsa. 
—¿Cuántos semos al cabo? 
—Veinte fundadores y doce adeheríos. 
¡Saca la lista, "Moreno", y lee! 
—Aquí está. "Ocho guitarras, cinco 
bandurrias, cinco panderetólogos, seis 
"ralladores", etc., etcy y cuatro postu-
lantes con relevo. Además una bandera 
cuatro bolsas pa la calderilla, y cua-
tro "botas" de vino de media arroba ca 
una. 




—Ahora ¡venga el programa, "Ma-
nolé", que es cosa tuya! 
—Es el siguiente: "La dictadura", 
pasodoble larguito. "En plan caballo", 
fox modemista, "Una chica "cañón", 
habanera con aire de tango pampero. 
"La circulación", charlestón vertiginoso 
y onomatopéyico, en el que se interca-
lan unas voces humanas: las de los tran-
seúntes atropellados, camino de las Ca-
sas de Socorro. Y de final, "Los aca-
paradores", potpourri de la jota de los 
"Ratas", la danza de los "Apaches", y 
el cuplé "Ladrón, ladrón", tan en boga 
siempre. ¿Qué sus ha parecido? 
—¡El... "descacharren"! ¿Itinerario? 
—To el distrito y algo del Centro, in-
cluidas las "tascas", naturalmente. 
—¿ Desenlace ? 
—En uno de los bailes más populares, 
donde ejecutaremos integro el programa 
y nos "descalzaremos" definitivamente. 
Se procurará que no haya "broncas", 
pero por si acaso, se suplica el garrote... 
¡Y ya está bien!. 
—¡Chócala, Manolo! ¡Qué "grande" 
eres! 
—¡Con tú permiso voy a besarte en 
L a d i c t a d u r a e n B e l g r a d o 
Yugoeslavia tiene dos problemas 
urgentes que resolver: uno cons-
titucional yotro_f¡nanciero 
La Const i tución no ha sido sus-
pendida, sino derogada 
Todos los informes coinciden en afir-
mar que el golpe de Estado del Rey de 
Yugoeslavia ha sido recibido con aplau-
so por la mayoría del país. Hasta los 
croatas que, por ser los protestatarios 
y los agitadores, pueden temer más 
que nadie los rigores de un Gobierno 
fuerte, en el que la cartera del Inte-
rior está en manos de un militar cono-
cido por el "General de Hierro", han 
aprobado la iniciativa del Monarca. 
Es cierto que el primer acto de éste 
representa la aceptación de la deman-
da principal de los croatas y el jefe de 
ellos, Machek, se ha apresurado a ha-
cerlo notar al mostrarse regocijado de 
que la Constitución haya sido deroga-
da. Porque conviene advertir que con-
tra lo que nos dijo el telégrafo el pri-
mer día, la Constitución yugoeslava no 
ha sido solamente suspendida. Las pa-
labras de la proclama real son bien cla-
ras. Se trata de instituir "una admi-
nistración y una organización del Es-
tado que respondan mejor a las necesi-
dades generales del pueblo y a los in-
tereses del Estado. En consecuencia..., 
"la Constitución deja de regir". 
E l Rey prometa, pues, una nueva 
Constitución. Nada indica sobre las lí-
neas generales de la misma ni era po-
sible, ni siquiera hubiera sido pruden-
te, pero los croatas pensarán con ra-
zón que la Constitución vigente había 
llegado al limite del unitarismo. Como 
por otra parte, este unitarismo ha sido 
causa principalísima del desgobiemo 
las esperanzas de que no se recaerá 
en él son fundadas. 
Parece también que el Rey ha teni-
do acierto al formar el Ministerio. To-
das las razas del país están represen-
tadas. Hay tres croatas en carteras 
tan Importantes como Hacienda, Cues-
tiones Sociales y Agricultura; se han 
reservado dos carteras para los musul-
manes de Bosnia; figura en otra el je-
fe del partido esloveno y, por último, 
tienen un representante los montene-
grinos. 
Y tanto como en el reparto ha sabi-
do el Monarca acertar en la elección 
de las personas. El ministro de Agri-
cultura es un técnico de la reforma 
agraria, uno de los problemas que más 
atención requieren en Yugoeslacia; el 
de Hacienda es un reputado banquero, 
y en general se ha tendido a consti-
tuir un Ministerio de técnicos. 
El Gobierno parece, pues, preparado 
para las dos tareas verdaderamente ur-
gentes que requiere la nación. La pri-
mera es, como ya hemos dicho, la so-
lución del problema étnico, o dicho en 
términos constitucionales la formación 
de un Estado más o menos federal, en 
el que las diversas razas que constitu-
yen el reino de los serbios, croatas y 
eslovenos se sientan libres. Sin embar-
go, hemos de hacer forzosamente una 
reserva en este punto. La persona del 
primer ministro, enfeudado a la famosa 
Sociedad nacionalis "Mano Blanca", no 
parece ofrecer muchas garantías, pero 
los croatas confían en el Rey. 
E l segundo problema urgente es la 
reconstitución financiera del país. Ha-
ce ya años que los Gobiernos intentan 
un empréstito exterior para estabili-
zar la moneda y realizar un plan de 
obras públicas. Este es muy necesario, 
ya que, por ejemplo, los ferrocarriles 
del país están orientados para las con-
veniencias del tráfico austrohúngaro y 
no miran al Adriático, puerta de salida 
casi exclusiva del comercio yugoeslavo. 
La inestabilidad gubernamental hacía 
imposible la realización del empréstito. 
Hace ahora un año estaban casi ter-
minadas las negociaciones y hasta se 
obtuvo algún adelanto, pero la serie 
de crisis de 1928 estorbó la conclusión 
del mismo. 
También se quiere atender a la re-
construcción con la creación del Con-
sejo de economía, de que dimos cuenta 
en nuestro número de ayer. Quedan to-
davía problemas importantes, que qui-
zás sea preciso resolver antes de aco-
meter la reforma constitucional. Es po-
sible que muchas de las demandas de 
los croatas desaparecieran el día en que 
existiere verdadera igualdad entre to-
dos los súbditos del reino. Aún no está 
terminada en algunos aspectos la ta-
rea de unificar la legislación. Todavía 
rigen leyes austríacas y leyes serbias, 
y, por ejemplo, en lo referente a los im-
puestos, las primeras son más duras 
que las segundas. 
He aquí la ruda tarea que espera al 
Rey de Yugoeslavia. Por muchas ra-
zones es de desear que tenga pleno éxi-
to. La descomposición del país no bene-
ficiaría a nadie y comprometería pro-
bablemente la paz de Europa. 
R. L. 
Se non é vero..t 
Una carta escrita ea 
ocho días de trabajo 
De "La Defensa", de Manila: 
"La carta más larga que jamás se 
haya escrito en los archivos militares 
chinos acaba de ser terminada por el 
mariscal Feng Yu Siang, quien envió tan 
larga epístola a sus oficiales por conduc-
to del jefe de su Estado Mayor. 
La carta contiene más de 10.000 carac-
teres chinos y se necesitaron ocho días 
de constante escribir. El mariscal Feng 
comenzó a escribir el documento, qUe 
encierra su filosofía de soldado chino, a 
las once de la mañana de cierto día y 
lo terminó a las dos de la tarde, ocho 
días después. 
Lo que sigue es un estracto de dicha 
carta: 
"Desde el comienzo de la guerra con-
tra los militaristas, ninguno puede ne-
gar la parte gloriosa que henáos jugado; 
pero, muy a mi pesar, no he pedido all-
mentar a mis hombres adecuadamente. 
Siempre que pienso en esto, no puedo 
evitar el llanto, y el alimento me pare-
ce insípido en mis comidas. Esta fué 
la causa de mi reciente traspié. 
"Amar al pueblo y ayudarlo es el prin-
cipio que yo constantemente he reco-
mendado a vosotros. Todo soldado debe 
saber que sus padres, hermanos y her-
manas forman parte del "pueblo". 
"Deben dragar los ríos y construir ca-
minos, y las carretas militares leben 
usarse para el transporte del pueblo. 
Sean o no ustedes verdaderos discípu-
los de los Tres Principios del Pueblo, 
serán juzgados por la labor que están 
haciendo por él. 
"No os olvidéis nunca de la humilla-
ción nacional y luchad tenazmente para 
convertiros en ciudadanos útiles al país, 
librándoos de todos los vicios." 
Otras partes de la carta exhortan a 
los oficiales a que estudien a sus sol-
dados con el objeto de ganarse sus co-
razones, y los dirijan personalmente ea 
todos los ejercicios y maniobras." 
La carretera más 
1 9 a h o g a d o s a l z o z o b r a r 
u n a b a r c a e n u n a p r e s a 
KARACHI, 9.—Una embarcación ocu-
pada por 24 obreros, que se dirigían al 
trabajo, en una presa ha zozobrado. Re-
sultaron ahogados 19 de sus pasajeros. 
Entre los ahogados se hallaban tres her-
manos, cuya madre, al conocer la catás-
trofe, murió repentinamente. 
la coronilla, Manolé! ¡Eres el amo! 
E l señor Manuel sonríe. 
—¡Muy agradecido, caballeros!, suspi-
ra. ¡Vámonos al "tupi" a ensayar! ¡Tú, 
Antonia, que nos marchamos! ¡Hasta la 
vuelta!... (Riendo). Señores, la vida, co-
mo yo digo, es... un "quince con seltz"' 
—¡O un objeto del "todo a 0,65"! 
E l señor "Manolé", embozándose en la 
pañosa: 
—¡Rebaja dos "gordas"! 
Curro VARGAS 
larga del mundo 
De "Le XXe. Siécle": 
"En Norteamérica, necesariamente, te-
nia que haber sido construida. Los nor-
teamericanos lo sabían, sin duda, y no 
han vacilado en hacerlo. 
Si alguna vez tenéis ocasión de visi-
tar a los Estados Unidos y de recorrer 
las calles neoyorquinas, fijaos bien en el 
punto de intersección de la calle núme-
ro 42 y de la Quinta Avenida. En él 
encontraréis un poste Indicador que os-
tenta este letrero: 
"Carretera Lincoln — San Francisco: 
3.384 millas." 
Como todo el mundo sabe, la milla 
terrestre de los anglosajones mide 1.760 
metros, de donde se deduce que la lon-
gitud de esta carretera, traducida en 
kilómetro, es de 5.955 kilómetros y 840 
metros. Lo que representa un paseo no 
poco apreciable, ¿no ea verdad? 
Esta carretera gigantesca, al lado de 
la cual las antiguas vías romanas y 
nuestras propias carreteras nacionales 
harían el efecto de sencillas pistas, tie-
ne no menos de veinte metros de an-
chura, y atraviesa, de parte a parte, 
doce Estados," 
C H I N I T A S 
Las pequeñas grandes tragedias del 
progreso. 
"LOS PROGRESOS DE L 
IMPRENTA 
Se descubre el modo de prescindir del 
linotipista." 
¡Y el compañero linotipista dándole 
aire a eso y tecleando en honor del ene-
migo! 
¿Les parece a ustedes que saludemos 
este ejemplo de gentileza? 
Yo estoy ya con el sombrero en la 
mano. 
Izquierda, hermano cazador de gaza-
pos. 
* * * 
"Desde entonces los picadores se dis-
putaban a "Medallita", y cuando éste 
salía a la plaza, sin que nadie le pega-
se, iba a colocarse al tercio que le co-
rrespondía, y si el toro era manso avan* 
zaba hasta obligarle a embestir." 
Y dice usted que, con̂  esas cualida-
des, los picadores se lo disputaban... 
¡Hum!... 
* * * 
Dice un crítico que cierto poeta no* 
vel: 
"... ha hecho en su primer libro una 
magnífica cosecha de emociones, desde 
su pailebote, que aun amarrado a puer-
to emproa sin cesar hacia todos loS 
vientos." 
^ Eso ya es difícil y se entiende noali 
pero si, al navegar le ocurre lo mis* 
mo, no va a poder ir a ninguna parte* 
A lo sumo, como el famoso loro, a 
"donde o leven". 
No es bueno, si se tiene casa a flot6" 
tener tan emproante el pailebote. 
» • • 
Parece que en Bérgamo se ha logra* 
do dar con 
"el secreto de Stradivarius". 
No es extraño. Quizá se hubiera des-
cubierto estudiando a fondo cualquier8 
de sus maravillosos violines. 
Pero ya verán ustedes cómo no se 
descubre el secreto de Paganini o de 
Sarasate. 
* * * 
Ya saben ustedes que en Yugoeslavia 
han perecido los partidos, el Parlamen-
to, y, por fin, la Constitución. Y dic* 
un ingenuo: 
"El golpe de Estado yugoeslavo n° 
significa el derrumbe de la política que 
se ha seguido hasta ahora." 
Claro que no. 
E l derruihbe—como dice chulonani^' 
te el colega, aunque estarla más proP' 
con "ene" final: derrumben—ha sido an-
tes. 
Ahora van a descombrar. ^ 
Es decir: después del diñen, el barran 
y el desinfecten. 
Y van... 
VIESMO 
